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AÑO IJ. Jueves 34 de octubre de 1889.—Santos Rafael Arcángel y Evergisto. 
N U M E R O m 2 \ 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L \ HABANA. 
rtrrr-r wu 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, octubre 22, d las 
6i de la tarde. 
Onzas españolas, & 915.70. 
Centones, A $4.85. 
Descuento papel comercial, 60 drr., 5i á 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 d[T. (hanqneros). 
Idem sobre Taris, 60 div, (banqueros), á 5 
francos 20 ote. 
Iiíom sobro Hamburgo, 60 dir. (banqueros) 
& 05}. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, íi 127i ex-cupón. 
Ccutrífa^aR n. 10, pol. 06, & 6. 
Ceutrífagas, costo y fleto, H 3|. 
Ue^nlar & buen refino, do 5 d 5i. 
Azdcar de miel, de 4i á 5. 
Mieles, (í 80. 
El morcado pesndo, y los precios uominalei. 
.Vauteca (Wilcox), en tercerolas, á 6.00. 
Harina patent Minnesota, $5.25. 
Londres, octubre 22. 
Azdcar de remolnoba* ft l l l 2 i . 
Azúcar centrifuga, pol. 06, d 14i3. 
Idem regular refino, d 12(0. 
Consolidados, d 07 8il6 ox-dlvidendo. 
Cantro por ciento espaüol, d 75i ex-lnterés. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 5 por 100. 
P a r t s , octubre 22, 
Benta, 8 por 100, d 87 francos 8Si cta. ex-
dividendo. 
COTIZACIONES 
D E L 
1 COLEC3-IO D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
1 
ü d 4i pg V. oro ei-
pafiol, según plaia, 
fooha y oftntiaad. 
AH(51.-A 1 L l . K A < eapanol, á 60 ¿ir. 
r U A K C L A . P., oroi Sdir. 
1 eiáoip: 
1 \ panol, 
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Blonuo, troné» de Deronne j 
RiUienx, bajo á regular.... 
Idem, idem, ídem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, Idem, idem, id., florólo. 
Cogucho, inferior ll regular, 
número 8 ú 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
(Quebrado, inferior ú regular, 
número 12 ú 14, idem 
Idem, bueno, n'.' 15 ú 16, id. . 
Idem, superior, n? 17 íl 18, id. 
Idem, florete. ¿9 19 /l 30. id.. 
Morcado extranjero. 
OBNTRlFUOAB ÜK OUARAI'O.—Polarkaoión 94 á W. 
flaoos: Nominal—Bocoyes: Nominal. 
AZÜOAU DK MIEL.—Polarización 87 ú 89.—Nominal. 
AZÚCAR HABOABADO.—Común á regular refino.— 
Polariíaoiún 87 ú 89—Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Alvaro Flóroz Estrada, auxi-
liar de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Francisco Marill y Bou, y don 
Ruperto llurriagagoitia. 
E s copia.—Habami, 2i de octubre do 1889.—El Sín-
dico Presidenta interino, José .'/ ' de Montatván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrid íí 241§ por 100 y 
D E L [ cierra do ¿4U & - H 
CüRO ESPAÑOL. S Por u ) 0 ' 
FONDOS P U B L I C O S . ¡ 
Billetes Hipotocarios dnla Isla do 
Cuba ; 
Bonos del Ayuntaraionto ¡ 
A C C I O N E S . 
Banco Er,paJíol de la Isla do Cuba1, 
Banco Agrícola [ 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Hakiua y Al- ' 
mácenos de Regla 
Compufiía de Caminos de Uierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Cuibarién 
CompaCía de Caminos do Hierro 
de MataníUH á Sabanilla 
Compa&ía do Caminos de Hierro 
do Saguala Grande 
Compañía de CaminoH de Hierro 
do Cienfuegos á Villaolara 
CompaQfa del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía do Gas Hispauo-Ame-
rioana Consolidada , , J 
Compañía Española de Alumbra-! 
do de Gas do Matanzas 
Kelinerla de Cárdenas 1 
Compañía de Almacenes do Ha- | 
cemiadoa 
Cfliapradores. Yenfe. 
Orden de la Plaza 
del día 23 de octubre de 1889. 
S E R V I C I O P A R A E L DIA 24. 
Jefe de dia: E l T. Coronel del batallón de Ingenio-
ros Voluntarios, D. Juan Bustillo. 
Visita de Hospital y provisiones: Bou. Ingenior 
TOS de Ejército. 4? capitán. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Inge-
nieros Voluntarios. 
Hospital Militar: Regto. infantería déla Reina. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayndante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 1? 
do la Plaza, D. Carlos Justiz. 
Imaginaria en idem: E l 19 de la misma, D. An-
tonio Ferrando Rubiuis. 
Módico para provisiones: el de la Guardia Civil, 
D, Josó Clairac. 
Reconocimiento de pienso: Caballería del Príncipe. 
Es copia. E l T. Coronel Sargento Mayor interino, 
Joié O. Delgado. 
DON ANTONIO E U L A T E , capitán de fragata de la Ar-
mada y Fiscal do la sumaria quo de orden supe-
rier instruyo al Contador de navio D Josó Mu-
ñoz y S nchez, por falta de subordinación, fuga y 
desfalco. 
Usando de la autorización que me conceden las 
Reales Ordenanzas, por este mi primer edicto, cito 
y emplazo al referiao Contador D. José Muñoz y 
Sánchez, para que en el tórmino de treinta días, con-
tados desde la publicación del presente, comparezca 
en la Mayoría General del Apostadero á dar sus des-
cargos, en el concepto de que, de no verificarlo así, a» 
le exigirá la responsabilidad á que dó lugar. 
Habana, 21 de octubre de 1889.—^Iníonio Eulate. 
3-2-1 
Doo RTCARDO TUDELA T AUDIZ, Ayudante<le Ma-
rina del distrito de Mantua y Fiscal do cansas del 
mismo. 
Hallándome instruyendo expediente en averigua-
ción de la pérdida de los documentos do inscripción 
del individuo Francisco Gabriel Bellafón, inscaipto 
do la Provincia de Vinaroz, cuya pérdida tuvo lugar 
en el pesquero ei Guanal, en cato distrito marítimo, 
durante el ciclón sufrido en los días 4 y 5 de septiem-
bre del año próximo pasado; se anuncia por este me-
dio y tórmino de treinta días, á fin de que las por«o-
noa que puedan haber encontrado dichos documentos 
los presenten en esta Fiscalía ó á la más próxima au-
toridad óe mariaa del punto dende radiquen, enten-
diéndose que transcurrido este plazo quedarán nulos y 
sin ningún valor los expresados documentos. 
Mantua, 16 do octubre do 1889.—El Fiscal, Hicmr-
d$ Tudela. 3-22 
C/omandancta tnüitOT de marina y capitanía del 
puerto de la Habana.—Don MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GuTiÉuaEz, capitán de infantería de ma-
rina y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por el presente y término do treinta días, cito, lla-
mo y emplazo para quo comparezca en esta fiscalía en 
día y hora hábil á declarar en sumaria que so instru-
ye como prófugos de convocatoria los individuos Ma-
nuel Fernández Sánchez, natural de Santander, lujo 
do Pedro y de María; Manuel Gutiérrez Pérez, de 
Regla, hijo de Manuel y Leonarda; Josó Martínez, de 
Cuba, lino de Andrés y Caridad; Eduardo Castro V i -
nas, del Ferrol, de incógnito y .losefa; Josó Sánchez 
Ramos, de Smta Cruz, hijo de José y María; Julián 
Donato Herrera, do Quanajay, de incógnito y Rita; 
en el concepto de que ai no lo hicieran en el plazo 
prefijado se lea seguirán loa perjuicios consiguientes. 
Habana, octubre 17 de 1889.—El fiscal, Manuel 
González. 3-20 
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Empresa do Fomento y Navega-
ción dol Sur, 
Compañía de Almacenes do Do-
pósito do la Habana 96 á 90 D 
Obligaciones Lipotecarias de Cien-
fuegos y Villaolara ! 8 á 9J P 
Habana. 23 de ootnbre do 1889. 
45 á 88 D 
76 á 05 
DE OFICIO. 
NEGOCIADO DK INHC'RIPCION MAIUTIIUA 
D E L A COMANDANCIA «KNKUAL 
D E L ArOHTADERO. 
ANUNCIO. 
Por disposición del Kxcmo. Sr. Comandante Geue-
ral de este Apostadero, se servirá preséntame en este 
Nogociadn. en \ \ i i r . i hábil, el tcnient» de navio gradua-
do D. Bornardo García Uerdugo y Mediavilla, para 
enterarle de un asunto que le interesa. 
Habana. 23 de octubre de 1889.—El Jefe del Nego-
ciado, In i i i O. Carbonell. 3-34 
Administración 
Central do Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PÚBLICO. 
E l jueves 21 lid enn ionto mes, á las doce on punto 
da MU maDana, próyio un cónico general y escrupuloso 
ezámen, BO Inlroduoirán en su respectivo globo, las 
492 bolas que ae extrajeron en el anterior sorteo, oue 
con les 15,ñ0S que existen en el mismo, comple-
tan las 16,000 de que consta el sorteo ordinario núm. 
l.ltl l. E l dia 26, anlca del sorteo, se introducirán 
los 492 bolas de los premios correspondientes al mis-
mo sojtco, y que con las 114 aproximaciones forman 
ol total de G06 premios. 
E l viernes 25 del iniamo, á las siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
deado el do la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta AdminiHlración los señores suaoriploros á 
recoier los billetea quo tengan suscriptos correspondlon-
tea al sorteo ordinario número 1,315; en la inteligencia 
de que pasado (Uoh'ü termino se dispondrá do ellos. 
Lo que ae hace público para general conocimiento. 
Habana, octubre 20 de 1889.—El Administrador 
Central. A. Ul Marqués de Oaviria. 
Administración 
Central do lientas Estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PÜBLICO. 
' Desdo el día 25 del corriente mes se dará prineipio á 
la venta de los 16,000 billetea do quo so compouo ol 
sorteo ordinario número 1,315, que ae ha do celebrar á 
las 7 de la Biañuna del día 5 de noviembre del presento 
año, diatribuyéiidoao el 75 p.g do su valor total en la 
lonna siguiente: 
iViíwicro de Importe 
premios. de los premios. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
HE ESPERAN. 
Obre. 24 Séneca: Nueva York. 
.. 24 M. L . Vülaverde: Pto. Rico y eúoalu 
24 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 25 Méndez Núfiez: Nueva York. 
25 Flachat: Havre y escalas. 
26 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 26 Francisca: Hamburgo y escalaa. 
. . 27 Carolina: Liverpool v escalas. 
. . 28 City ofAlcxancuia: Nueva York. 
29 Ciudad Condal: Veracruz y esoolas. 
.. 30 Rhcnania: Hamburgo y escalas. 
. . 31 ('ity of Columbia: New York. 
— 31 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
. . 31 Gallego: Liverpool y escalas. 
Nbro. 2 Cádiz: Liverpool y escalas. 
' Roma M? Cristina: Santander y escalas. 
4 Saratoga: Nueva York. 
5 Manuelita y María: P. Rico y esoalas. 
5 Baldomcro Iglesias: Nueva York. 
5 Hngo: Liverpool y eacalss. 
6 Alava: Liverpool y escalas. 
7 Habana: Colón y esealac. 
7 Murcano: Liverpool y oséelas. 
.. IR Manuela: Puerto Rico y escalas 
SALDRAN. 
Ootb. 21 City of Atlanta: New York. 
. 25 Flachat: Veracnu:. 
. 26 Montevideo: Progreso y Veracruz. 
. 26 Méndez Núñez: Progreso y escalas. 
. 26 Niágara: Nueva York. 
. 28 City of Alexondria: Veracruz y escalas. 
80 M. L VilUvHrdo: Pío. Rico y B»n<\lM. 
. . 20 Veracruz: Cádiz y escalas. 
„ 30 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 31 Séneca: New York. 
Nbre. 1? Rhcnania: Veracruz. 
4 Saratoga: Veracruz y oaoalas. 
. . 6 Baldomero Iglesias: Colón y esoalas. 
7 City of Columbia: New York. 
10 MAiinoH(« T M*ríir P>ifirto Rlno v 
. . 20 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
PUERTO I>£ JLA HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 22: 
Do Nueva-York, en 4.J días, vap. amer. City of Was-
hington, cap. Rcynolda, tona. 1.649, trip. 66, á 
Hidalgo y Comp.—A las 5.—Con carga general. 
Dia 23: 
Tampa y Cayo-Hueso, en l i días, vap. americano 
Maacotte, cap. Hall, tona. 520)43, trip. 40, á Law-
fon y Huos.—A las 7í.—En lastre. 
tíT'También entró, procedente de Cayo-Hueso, el 
cañonero de guerra Jorge Juan, conduciendo los 
tabaqueros de Cayo-Hueso declarados en huelga. 
S A L I D A S . 
Dia 22: 
Para Delaware, (B. W.) bcu. amer. Havana. capitán 
Povrars. 
Dia 23: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Mascottc, ca-
pitán Hall. 
Veracruz v escalas, vap. amer. City of Washing-
ton, cap. líevnolds. 
Clnrleston, berg. esp. Segundet, cap. Pagés. 
Cfcarleston, berg. esp. Angela, cap. Millet. 
1 do $ 200.000 
1 do 40.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
Kt de 1.000 10.000 
478 de 400 191.200 
99 aproximaciones de 200 pesos 
para la centena del premio 
majo» 19.800 
9 aproximaciones de 200 pesos 
para los 9 números restantes de 
la decena del aegundo premio. 1.800 
2 apniximacionea de 500 peaos 
paru los Húmeros anterior y 
poHlcrior al prioier premio 1.000 
2 api'oxiinacicinen do 400 pesca 
paru loa números anterior y 
posterior al sogundo premio... 800 
2 Bproziinaoipi^u do 200 peaos 
para loa números anterior y 
posterior al tercer premio 400 
Son.... 606 premios $ 480.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20, 
• l cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 cts. 
Lo que so avisa al público para general inteligencia. 
Habana, ocl ubre 2i) de 1889.— E l Administrador 
Ueatral, A, £ 1 Marqué» >'« Gaviria, 
'S'Tfjr'imiento de pasajero». 
ENTRARON. 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascolte: 
Sres. D. M. Max—J. Cohea—A. F . Rico—O. Me-
uotalm—M. Roscutral—J. Mayor—L. A. Vionnet— 
E H. Hilaon—.1. Valdés—G. Blukme—G. Ochimide 
y 1 de familia—L. Blum—E. S. Cavada—M. Hatchil-
berg—E. Hátóliilbdrg—F. costa—P.J.Blanco—C. 
S. fznnga—J. S Gaus—J. Morales y 1 de familia—E. 
Delgado—José D. L . Alfonso—A. Valdés—J. Rey— 
Un menor—E Bellido y 1 de familia—E. B. Delgado 
—Clara Escalada—.1. L . Bellido—Fernando Hegduck 
—A. Bacallao—R. Rodríguez—A. Remeso—C. Coli-
na—J. T. Cumingham—C. Vidal—N. Lufrín—S. Ba-
laguer—L. Ojito—J. Navarro—Francisco García— 
F . de Salea—F. Angulo—J. P. Quijano—A. del Por-
ti l lo-José Molina—M. Miqueli- P. González—Juan 
Alvnrez—P. Villar y 1 niño—I. Pastor—Guillermo 
Valdrá López—B. Capetillo y 1 do familia—P. Del-
gado y 1 de familia—J. H. Valdés—Victoriano Mar-
tínez y 1 de familia—P. Hernández—F. Delgado—A. 
Delgado—Rafael Díaz—V. Martínez—F. Grillo—Va-
lentín y Lucas Rivero—Alfredo Noriega—M. Pierna— 
Juan Jí Carberg—L. Miranda—JOBCT A. Ríos—Joa-
quín González—N. Pérez—E. Elisalde y 1 de familia 
— J . Castillo—E. Casaa—Pedro Falcón—L. Martínez 
—Ricardo Hodesa R. López—M. Gutiérrez—José 
G. Mendoza—J. Lantigiia—C. Quintero—II. R. Cold 
— C . R. Wolp—A. Sar Alvarcz—Antonio Artcaga y 2 
de familia—.Josó Fí. 
De C A Y O - H U E S O , en el crucero JDon Jorge 
Juan: 
Sres. D. A. Puig—Dolores Borges-T. Torres—M. 
Marino—J. Diaz—M. Rodríguez—G. Claro—J. de la 
L . Diaz—D. Valdés—P. de la Doz—V. Militón—F. 
Oarballo—F. Paret—E. Barrabí—F. Lecourt—J. M. 
Hernández—F. Valdés—J. Castillo—C. Saavedra— 
F . Petón • M. Diaz—M. Espárraga—G. Hornáiidez— 
M. Martínez—J. Betancourt—R. Molina—E. Burgay 
— L . Miranda—C. Frutcr-G. Sánchez-G. Miliún— 
P. Noa—B. Pereira—A. Delgado—M. do Armas—I. 
Camón y 3 niños—P. Vigil—M. Alvarcz—J. Alvarez 
—P. Segundo—M. Mesa—A. Caray—C. QAcosta—M. 
Silva—V. Fernández—R. Valdés—F. Hernández—J. 
Lecour—D. Alfonso—J. Alfonso—J. Tnijillo—J. W. 
Plá—P. Reyes—C. Merino—J. Gómez—A. Santa 
Cruz—A. Rodríguez—C. R. Valencia—M. A. Valdés 
— i ! . A. Perna -M. E . Hernández—A. Rivera—Pío 
Beltrán—A. Noriega—A. Valdés—A. Gómez-U. 
Hernández—J. R. Gómez—L. Valdés—A. Arandia— 
A. J . Hornillo—M. Soto—R. Vargas—E. Gregory— 
F. Vázquez—C Valdés-S. Valdés—J. Diaz—D. Mc-
nocal—M. \Valdéa—Vicente Aguiar—S. Wea-M. 
Santa María—V. Valdés—.!. Guirola—J. M. Sierra— 
D. Gostano—J. ii. Valdés—R. Valdés—M. Valdés -
G. Domínguez—H. Royne—Pánñlo O'Reilly—J. 
Duarto y niño—R. Argoño—L. Garda—P. M. Her-
nández—T. Valdés—S. E . Paublln—J. Parra—M. 
Cárdenas—M" A. Pérez y 1 h i ja—F. Vázquez—J. 
González—J. Rodríguez—A. Aulet—E. A. García— 
L . S. Gara—F. Viera y 2 niños—F. Soriano—J.Pérez 
—A. Arcano—A. Sta. Cruz—J. L . Valdés—C. Dome 
— Luz Valdéa—M. Alfonso—R. Acosta-M. S. Colón v 
niños—N. González—M. Alfonso—M. Borrayo—I1. 
Salgado—E. Muñiz—J. Noyón—C. Fraga-6 . Villa 
— F . Morera—L. Frias y un hijo—M. Faoián—F. Ho-
dríguez—Pí Pande—F. llanos—R. Laso—S. Castillo 
— F . Méndez—E. Monje-P. (¿uesada—A. Reneiro— 
J . Puente—P. Ramos—M. Soriano—A. Murías—M. 
Pita—M. Rico—.1. Chanichado—J. Cesar—R. Mora-
les—G. Alvarcz—Blas Ramírez—A. Pérez—C. Soca-
rrás—J. Concepción v 2 de familia—t Suárez-J. 
Pérez—.1. Pordomo—li. Núñez—A. Puitti—G. Sa-
linas—F. Armenteroa—T. Porto—F Ramírez—F. 
Valdés—A. Gómez—P. Lépez—H. Homero—G. Gras 
—1'. Picaroro—R. Correa—D. Valdés—R. Disdier— 
L . Pedrara—P. (.'bacón—M. Rodríguez—A. Brito— 
,1. Martiin / y eapoai—li. Landin—E Horrutiuer— 
F . Jiménez y 3 hyos R. Pérez—E. Vázquez-J. 
Boza y 2 de familia—L. (Jonzález—J. Atruilar—E. 
Pérez—C. Placeres—J. R. Govante—P. M. Cnrras-
QO—A. Fernández—A. Abad—L. López—A. Salga-
do—José Suárez—M. Núñez—J. Parra P. Pisa-Q. 
dol Valle—M. M. QueHida—A. F . Quesada—R. Gon-
zález—P. Buer—J. F . Torres—B. González—E. Ca-
sado—Q. Crio—J. Mora—F. Siemón—D. y L . Alva-
rez—A. Mama—R Lazo—JI. Martínez-1. Gonzá-
lez—V. Pita—A. Delgado—J. Peñalver—F. EHas— 
R. Jerez—M Borrollo—D. fíonzález—Juan O. Fer-
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor america-
no City of Washington: 
Sres. D. G. Aguirre—J. L . Martínez—A. Ajsen, 
esposa y 2 hijos—H. Mouatafa, señora y 3 hijos-11. 
Alí, esposa y 3 hijos—H. Mahomot, esposa y 2 h^os 
— J . Castillo—R. González—J. D. Lagar re—M. Gon-
zález—J. de la P. Bramóse-E. Ñuño—J. González 
— F . Veitores—I. Cabilla—D. Valdés—A Perrera-
E . Perrera-M. Perrera—R. Guanaurd—M. Mendo-
za—A. Lenz—J. Aldala—J. Jordán—E. Obe«o—P. 
Pérez—F. Medranos—D, del F e — R . Borjes—J. 
Parga—M. Padrón—Alejo Ramos—F. Laredo—A. 
Rodríguez—M. Rolo—J. E . Cano—T. Benitez—M. 
Rodríguez—Josó Boluda—Desiderio Suárez—Serapio 
Sosa—L. Arrieta—L. Cuello—G. Marino-J. Pérez 
—V. Mansilla—E. Madragal—Francisco Borroquero 
— C . Gómez—J. do la Paz Hernández—A. Mendoza 
—M. Pont—José Expósito R. Cruz—A. Cruz—Ma-
teo Coca—G. Lima—B. Rojas—P. Brito—f'amilo 
Soler—E. Rodrígnez—A. Gana—Julián de la Vega— 
V. Gómez—Miguel García—Serapio López -C . Gar-
cía—M. Diaz—Tranquilino Campos-Jorge Jiménez 
—Alfredo Caraballo. Además 27 de tránsito. 
Para CAYO H U E S O y TAMPA, en el vap. Km.%-
licano Mascotte: 
Kres. D, Antonio Lladó—V. Valdés y un niño—E-
lo sa González y 2 niños—L Rodríguez-Bernardo 
Llorens—Carmen Someillán y 1 niño—Francisco Pe-
rera—Cárlos Díaz—Joaquín A. Piedra—E. Toncrí — 
Joaquín I I . Piedra—Rafael Leal—Joaó R. Benitez— 
Juana Benitez y 3 niños—Ramón Massip Moreno—A. 
Brito—Sabino Pire—José Rodríguez—Amelíu Mas-
telis é hija—Claudio Orttz—Bernardo Rodríguez. 
M e r c a n c í a s importadas. 
De Nueva York on el vapor americano City of 
Washington, 
Lawton Unos: 487 tabales pescado, 1,575 barriles 
papas, (de esto» 380 quedaroii en el muelle de iVucra 
For/.-). 48 barriles manzanas 1̂9 quedaron en Nueva 
York.) 
L . Mojarrieta: 165 6[ harina de trigo, 5 huacales co-
les y 50 barriles papas OSquedaron en Nueva York.) 
Galbán, Rio y Cp: 6 huacales coles, 50 barriles fri-
jolea, 367 id. papas f 13 quedaron en Nueva York.) 
Higgins y Cp: 200 c. bacalao. 
ylncenzo Dedo: 30 c. macarrones, 1 c. salchichón 
y 1 c. víveres. 
Silvino Sopeña: 4 huacales, 1 c. hortalizas y con-
servas. 
E . W. Adams y Cp: 200 barriles papas 4̂4 queda-
ron en Nuiva York.) 
J . R. Higuera: 10 barriles carne. 5 c. papel do es-
taño y 140 atados mangos para escobas. 
Martínez, Méndez y Cp: l c. semillas. 
Ramón Tejino: 100 barriles papas 1̂5 quedaron en 
Nufva York ) 
Wed. A. G. Heinequen y Zoonen: 40 c. quesos. 
J . A. Kichercr: 30 c. idem que quedaron en Nue-
va York. 
J . Gondie y Cp: 50 c. quesos 4̂9 quedaron en 
Nueva York.) 
L . M. Weil: 100 c. quesos que quedaron en Nueva 
York. 
Crusellas, Hno. y Cp: 25 B[ cebada. 
Barrios y Cp: 85¿ barriles papas 2̂61 quedaron en 
Nueia York.) 
F . Abascal: 30 barriles frijolea, 4 boceyes, 50 ter-
cerolas manteca, 12 c. tocino y 16 huacales jamones. 
R. Truífín y Cp: 80 tabalea pescado y 1,811 barriles 
papas/'SIR ^Herfaron en iVueva York.) 
J . W. N. J . Jullerton: 4 barriles papas. 
J . B . Carbery: 100 tercerolas manteca y 88 idem 
come. 
J . Méndez y Cp: 1 c. mantequilla y 2 c. drogas. 
A. Benuett y Cp: 40 barriles manzanas (¡L/ttcdaron 
cnNtieva York ) 
J . Codina: 107 tercerolas manteca y 24 id jamones. 
García, Cuó y Cp: 1 tercerola manteca y 2 idem j a -
mones. 
M. P. Delgado: 4 idem manteca y 30 tinetas idem. 
D. Darles: 37 tabales pescado. 
Wing Jung Fick: 35 bultos frutas y flores para co-
mer los chinos. 
Antonio Alonso: 2 C[ quincalla, 26 q alquitrán, 1 q 
vidrio. 
Costa Vives y Cp: 25 c[ palitos para fósforos. 
José Vilaró: 2 cascos ceniza para jaboneros. 
L . Cagigal: 14 bles. 4 bultos. 2ci ferretería. 
Uresandi Alvarez y Cp: 1 q 33 bultoa id. 
Morris Heymann: 1 cj efectos de alambre, 1 q id. 
de madera, 1 cj alfileres. 
Francisco de Cuadra: 1 caldera, 1 done, 29 piezas 
fundidas, 80 barras para parrillas, 2 q accesorios. 
Casasy Cp: 16 fardos cubiertos de poja para bo-
tellas. 
J . Bullía: 1 caja impresos, 1 q efectos do fibra, 1 
paquete muestras. 
R. Crusellas: 2 q con 2 frascos ácido. 
Fernández González y Cp: 3 q perfumería. 
García Corujedo Hno: 4 q id. 
Boume Graham y Fell: 12 cuñetes, 2 bles, blanco 
do España, 1 q ferretería, 1 ci 3 cascos maquinaria y 
accesorios, 1 barril madera labrada. 
Trápaga y Puente: 1 q tiras de hule y pasta para 
sombreros. 
M. Vallés y Cp: 6 q 1 fardo talabartería. 
A. García y Cp: 1 casco, 9 q ferretería. 
Menéndez y Rodríguez: 1 fardo cuero, 1 q hierro, 
2 q barniz. 1 q cera. 
Ramón Martínez: 1 q calzado. 
M. R. Palmas: 2 q cartón, 4 bultos tinta, 3 q papel 
y tipos de imprenta. 
Üriarte y Cp: 6 cascos ferretería, 2 bles. id. 16 q 
alquitrán. 
Costa y Hno: 7 cascos ferretería. 
A. P. Ramírez: 25 q petróleo reñnado. 
P. L . Fernández: 1 elevador doméstico, 1 q acce-
sorios, 1 contrapeso de hierro, 1 atado madera. 
Anselmo López: 1 c. instrumentos músicos y acce-
sorios, 7 atados papel para imprimir música. 
Longoam y Martínez: 200 c. aceite, 1 pistón enva-
sado. 
J . Udondo: 1 c. hierro manufacturado. 
A. Barillas: 2 c. quincalla y madera labrada. 
Suárez Gandásegui y Cp: 3 o. bombas, 6 c. ferrete-
ría, 1 c. maquinaria para gas, 16 atades tubos, 3 c. 
ruedas de esmeril, 1 bulto ferretería. 
Ricardo Pérez: 56 rollos alambre para cerca. 
J . Quintana y Cp: 50 idem para ídem, 26 cuñetes 
clavazón. 
R. Dominguez: 1 c. herramientas para torno, 5 so-
portadores. 1 c. cuchillaa, 1 c. unienes, 1 c. eje, 1 c 
pataa, 1 eje intermedio ó contraeje, 1 c. bomba. 
José Gnzmáu: 1 barril drogas, 1 c. sidra, 1 c. c. ti-
pos de imprenta. 3 c. efectos para droguistas, 5 bul-
tos aceite de bacalao, 1 c. anuncios, 39 c. botellas. 
Lange y Leoutardt; 5 c. papel. 
R. I . Saavedra: 1 c. cartón do efectos do papel, un 
fardo papd y 6 bara. drogas. 
J . S. López y Op: 14 c. efectos foto¡íráficos y 1 c. 
fotografía. 
Aldecoa Serrano y Cp: 9 barriles y 25 cajas alqui-
trán. 
Araluce Martínez y Cp: 30 c. id. 2 cajas y 1 bulto 
muestras de vidrio y ferretería y catálogos. 
Guerra y Rio: 2 bars. aguarrás. 1 fardo despordicios 
do algodón y 1 c. colores. 
Ricardo Oeyer: 5 bara muestras de tejidos. 
Modehto Raventos: 2 c. vidrio*. 
Arambalza y H?; 1 caldera, 1 c. maquinaria, 2 hua-
cales carretillas y 2 c. arados. 
Lastra y Cp: 15 piezas, 2 c. maquinaria, 1 casco, 2 
bultos y 47 c. herramientas. 
E . 31. Masino: 1 c. lámparaa, 1 c. cristalería y 1 c. 
accesorios para gaa. 
Blanco y Gorostiza: 8 c. y 3 bars. ferretería. 
J . M. Menéndez y Cp: 6 c. y 10 huacales ferrete-
ría (1 huacal quedó en Nueva-York). 
Tijero y Cp: 979 barras de hierro y 85 atados id. 
Vionet y Cp: 1 c. tubos para caldera. 
Pona y Cp: 1 c. zapatos. 
Conill y Archbold: 1 caja ferretería y 1 barril vi-
drio. 
Vidal y H?: 2 c. encerados, 1 c. clavos, 3 c. tejidos 
de algodón y 1 barril betún. 
E García: 3 c. y 2 bars. muestras de cristalería y 
quincalla. 
Portas y de Pau: ^ casco sebo y 1 ciya productos 
vegetalea. 
Benguría y Cp: 10 c. alambre. 
C. Crespo: 1 caja y 1 bulto hierro manufacturado 
y tinta. 
Prieto y C?: 20 alados herramientas, 20 c , 3 barri-
les alquitrán. 2 c. pintura, 1 c , 2 atados madera la-
brada, 7 c , 1 bulto ferretería. 
Lobó y C'.': 14 c. botellas, 1 c , 2 caacos artículos 
para drognistas. 
E . Aguilera y C1}: 23 s. yute, 10 c. higos, 225 c. agua 
mineral (219 c. quedaron en Nueva York). 
Benito Alvarez y C1.1: 1 c , 1 huacal accesorios para 
maquinaria, 1 barril, 1 c. piezas para cañería, 50 rollos 
alambre, 6 cascos ferretería, 25,000 ladrillos. 
Yarto y Gnrcía: 1 casco vidrio. 
Amado y Pérez: 1 c. quincalla. 
Isasi y C?: 75 cuerpos de carros para azúcar, 300 
ruedas, 150 ejes. 
Barbón Hnoa.: 5 cascos tinta. 
Manuel Llenin: 3 cascos ferretería. 
Falk Roblsen y C?: 1 fardo tejidos de hilo y algo-
dón, 1 id. id. do hilo. 
L . A. JuDsdortl y C": 17 c. fardos jarcia y estopa, 2 
cuñetes, 2 c , 3 atados ferretería para baúles, 2 cascos 
vidrios. 
Hernández y Sonsa: 1 casco, 5 c. botellas, 3 cascos, 
3 c., 1 barril efectos para droguistas, 1 caja, 1 barril 
muestras para id., 1 oarril artículos para id. y efectos 
de escritorio, 4 c. abanicos, 1 c. jabón. 
Orden: 4 paquetes muestras y encargos. 
NOTA.—Con motivo de habérsele corrido la carga 
á este vapor, tuvo que dejar sobre el muelle do Nueva 
York loa efectos que se lian indicado ó sea en total 
1085 barriles papas, 14 id. manzanas, 219 c. agua mi-
neral, 180 c. quesos, 1 huacal muebles. 
En el vapor español J'oncc de León: 
De Barcelona para Matanzas. 
J . Suris y Cp: 4 cajas maquinaria. 32(1 pipas vino, 
S3 fardos papel. 
M. Albuemo y Cp: 1 caja impresos. 
Bea, Bellido y Cp: 50 cajas frutas, 15 fardos corde 
lería. 
Brada y Sobrino: 50[lpipa vino, 1 barril vinagre. 
D. Luis: 1 cî ja chorizos, 1 caja tejidos. 
Amezaga y Cp' 50 cajas perdigones, 12 fardos hilo, 
S balan desperdicios du algodón, 1 caja con pernos. 
Orden: 30 fardos papel. 
De Miilaga. 
Bea. Bellido y Cp: 204 cajaa pasas, 50 caja» cirue-
las, 30 cajas higos. 
De Santa Oruz de Tenerife. 
J . Grea: I caja tejidos. 
De Barcelona para Cienfuegos. 
C. Cazesy Cp: 7 fardos, 43 cajas tejidos, 20 barrilDs 
vino, 7 fardos frazadas. 
Porro y Cp: 30 cajna frutas, 20 cajas aceite. 
Villar y Cp: 2 cajaa algodón, 1 caja, 1 fardo teji-
dos. 
Cardona, Ilartasánchez y Cp: 100 latas almendras. 
60 idem pimentón, 10 cajas licores. 2 cajas aguardien-
te, 52 pipas vino. 
(Jarcia y Cp: 200 cajas jabón. 
E . Hunrique: 10 cajas papel. 
Blanco y San Miguel: 1 fardo, 8 cajas tejidos. 
J . Catrufa: 9 fardoa hilo, 7 idem cordelería. 
J . Torres y Cp: 4 cajas perfumería y otros. 
Castaño é Intriago: 125 cajitas alcaparras, 200 cojas 
pastas. 
P. Capetillo: 7 fardos tejidos. 
A. Copperi: 7 bultos hilaza, madera y otro. 
Orden: 3 cajas calzado, 40 fardos papel, 1 «a ja dro-
Bntxaáaa de cabotaje. 
Dia 23: 
De Dimas, gol. Deseada, pat. Ferrer: con 500 sacos 
carbón. 
Matanzas, gol. María, pat. Pérez: con 29 tercios 
carnaza; 80 carroa r efectos. 
Manzanillo, gol. Unión, pat. Cabrós: oon 1,000 
atravesaños; 600 piés de madera y 38 palos cedro, 
Despachados de cabotaje. 
Dio 23: 
Para Baracoa, gol. Elva, pat. Torres: con efectos. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Gil: c«n efectos. 
Teja, gol. Dos Amigos pat. Prtts: con efectos. 
Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch: con efec-
tos. 
Santa Cruz, gol. San Antonio, pat. Vera: coa 
efectos. 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Pérez: con efectos. 
Jaruco, gol. Paquete de Jaruco, pat. Porcell: con 
efectos. 
Cafcañas, gol. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Euq.ues con registro abierto. 
Para Nueva-York, vap. amer. City oí Atlanta, oapi-
Leighton. por Hidalgo y Comp. 
Cádiz. Barcelona y escalas, vapor- correo ^E.11-
ñol, Vcracniz, cap. Izaguirre. por M. Calvo y Cp. 
Vigo y órdenes, berg. esp. José María, oap. Ro-
sell, por L . Ruiz y Comp. 
Vigo, berg. esp. Nuevitas, capitán Beoe, por L . 
Ruiz y Comp. 
Barcelona, berg. esp. Nuevitas, oap. Alsiua, per 
L . Ruiz y Camp. 
Buques que se ban despacbado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amor. Mascotte, 
cap. Hall, por Lawton y linos.: con 28 tercios ta-
baco; 8,500 tabacos y efectos. 
Veracruz y escalas, vap amer. City of Washing-
ton, cap. Reynolds, por Hidalgo y Comp.: oen 40 
reses y efectos. 
Buques que han abierto registro 
boy. 
Para Progreso, Veracruz. Tuxpán y Tampico, vapor-
correo esp. Méndez Núfiez, «op. López, por M. 
Calvo y Comp. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco tercios 36 
Tabacos torcidos 8.Í00 
Ganado vacuno 40 









LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el dia 23 de octubre. 
Guido, do Liverpool: 
500 sacos arroz semilla corriente 7 rs. ar. 
Carolina, 6. la vela, de Liverpool: 
10 estuches cajitas de 1 libra higos 
Smima Rdo. 
Ponce de León, de Barcelona; 
1000 cajas jabón Rocamora $5 caja. 
Saratoga, de Vcracrm: 
166 sacos frijoles negros Rdo. 
City of Washinton, de Nueva York: 
200 cajas bacalao noruego Rdo. 
50 li3 manteca chicharrón anglo-
americana $14 qtL 
Almaeétw 
700 garrafones ginebra Campana Rdo. 
100 sacos garbanzos Tres Coronas.... 11 rs. ar. 
100 id. id. Dos id 9 rs. ar. 
50 id. id. Una id. 7 rs. ar. 
150 latas de 1 ar. pimentón $8 qtl. 
25 sacos cominos Rdo. 
100 cajas vinos finos Perlas $4 raja. 
25 barriles de 1 ar. vino Las Navas.. $lí< el J . 
50 cajas 96[2 bots. cerveza Salvator.. $22 cajo. 
23 id. 96(2 id. id. Tívoli. . . . $23 caja. 
100 id. cognac O. Dupuy detalladas $10] caja. 
ss á la m u . 
Para Gibara 
Bergantín goleta " M O R A L I D A D " , patrón 
Suau; admite carga y pasajeros por el muelle de Pau-
la. De más pormenores su patrón abordo. 
13003 6-21a 6-22d 
I1N B R E V E SE DARA A L A V E L A PARA ^Barcelona la polacra "Nuevitas," capitán Alsina: 
admite un resto do carga á líete. Impondrán sus con-
signatarios L . Ruiz v C?, O'Reilly 8. 
12678 15-130 
BARGA ESPAÑOLA 
Fama de Canarias. 
Para Canarias directamente saldrá del 25 al SO del 
presente mes. Admite carga y pasajeros á precios mo-
derados, informando á bordo su capitán D. Miguel 
González Sarmentó y en O'Reillv 4 sus conaignotarios 
Martínez. ¡Víóndy f O?. 12677 • MS-130 
faiFes i fravesí 
COMPAÑIA 
Ooneral Trasatlántic» de 
VAPOilES-CORllEOS FRANCESES. 
Pr-rn VBRAORDZ directo. 
Saldrá para dicho puerto aoi>ro el 25 de octubre 
el vapor 
capi tán Leroy. 
Admito carga á tici^j y pasaJoros. 
So üdviüno á loe Mefiores importodoros qao las mer-
cunciaa de Francia importadas por estos vapores, pagos 
Igualos derechos que importadas por pabellón ospafiol. 
1 arifao muy reducidas con conocimientos direotoa de 
v-diu; \i\a cimlados importantes de Prauoia. 
Loa señorón empleados y militare1, obtendrán venta-
jas íh viajar por «".sta línoa. 
Üe más normeuores impondrán Amargura n. 6. 
Conxáunatarioiii BRIDAT. MOK'f ROS Y CP» 
12909 10d-14 10a-15 
;. KTueva-Orleans con escala en 
Cayo Hueso. 
Kl vapor-corroí) americano 
capi tán M A X S O N . 
Se admiten pasajeros y oárgit para dicho puerto y 
para San Fronoisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Houg Kong (China). 
Do más pormenores dirigirse á Mercaderes 36, s u 
oonsignatorios, L A W T O N HERMANOS. 
O n. 1467 » O 
PLANT STEAMSIIEP U N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los rftpidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE Y OLITETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la una do la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando loa pasajeros á Nuevo York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonvillo, Savannah, Charleston, 
Kichmond, Washington, Filadelfla y Boltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, bt. Louis, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Dni-
dos, y para Europa on combinación con las mejores 
líneas de vaporas aue salen de Nueva York. Billetes 
de ¡da y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N líEEMANOa, Mercaderes n. 35. 
J . D. narfhajren. 261 Broid^vav. Nueva-York.— 
C. B. Fusté. Agente General Viajero. 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 1? de noviembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
cap i tán Schaffer. 
Admite cargo á fleto, pasajeros de proa y unos cuan-
tis pasajeros de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara $25 
En proa 12 
• , v '.• « 
Pora H A V R E v HAMBURGO con escala enHAI-
T Y y ST. TIIOMAS. saldrá sobre? «112 do noviembre 
próximo el nuevo vapor-oorreo alemán 
capi tán Schaffer. 
Idn ite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
W n r n r i o - LONDKES , Southampton, Grimaby, 
J L U r u p d . Huji LIVERPOOL, BKEMEN, AMBE-
KES, Rotterdam, AMSTEKDAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste. STOKUOLMO, Gotheuburg, ST. P » -
TEHBBDKO y LlBBOA. 
América del Sur: f ^ " ^ ^ ; 
Santos, Poranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario. San Nicolás, L A GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CORAZAO. 
A q i n . CALCDTTA, Bombay, Colombo, Eenang, a i t l . Singapore, HONOKONO, Shanghai, Y O K O -
HAMA y Hiogo. 
K frir»n • Pon Sai<1' Snoz' CAPBTOWN, Algoa Bay 
J ^ x i l i j a . Mosselbay, Knisna, Kowie, EastLondon 
y Natal. 
Australia* A°ELAIDE' MELBOURNH y SID-
( T h c j P r V í l p i n T V L a carga para L a Guaira, Puer-
U U S e r v a L l U I I . t0 Cobelfo y Curaioo se tras-
borda en St. Tliomas, la demás en Hamburgo. 
Admito pasajeros do proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomaa, Haity, ol Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobro los quo impondrán los oon-
signatArios. 
L a cargase reoibirá por el rivátüf dé Caballería. 
L a correspondencia sólo aa reroM tü i'rt Adminlftr v 
olón de Correos. 
Para más pormenores «í-iKiríe l ies '•onsignatario», 
calle de San Ignacio niU- -ro C-l. .'iaírtad.-i I-Oorreoi 
Í 4 7 . ~ ^ ™ r ROHLiJvN V CP 
Cn.73a WMy 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO lOJPEZ Y COMP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
capi tán Fenzol . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 20 de octubre 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dlehos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firm^jín por los oonsignato-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n. 19 313-1E 
V A P O R - C O E E E O 
MENDEZ NUffEZ 
capi tán López . 
Saldrá para Progreso. Veracruz, Tuxpan y Tampi-
co el 26 de octubre á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los posaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los oonsignata-
rlós antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe corga á bordo hasta el dio 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficioe námero 28. 
120 812-1E 
E L V A P O R - C O R R E O 
V E R A C R U Z , 
capi tán Izaguirre. 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el SO de octubre, á 
las cinco de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetea 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nmlts. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 812-1B 
Línea de ITew-Tork 
on c o m b i n a c i ó n con los viajes 
Europa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vaporea de 
este puerto y del de Nueva-York, lo» días 10, 20 y 30 
de cada mea. 
V A P O R - C O R R E O 
C . C O N D A L , 
capi tán Carmena. 
Saldrá para Uew-York 
día 30 de octubre, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esto antigua Compañía tiene acreditado en 
tus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberea, 
oon conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea eomo para todas los demás, 
bajo la cnal pueden asegurarse todos loa efectos quo 
ss embarquen en sus vaporeo. 
Habana, 21 de octubre da 1889.—M. C A L V O Y 
CP* Oficios n? 28. I n. 19 812-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
E L VAPOR-CORREO 
l . 
capi tán M A R T I . 
(ja\drá par* Nuevitas, Gibara, Santiago do Cuba. 
Ponce, Mayagllez y Puerto-Rico el 31 do octubre a 
las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiloz y Puerto-Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todos las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los^fectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 23 de octubre de 1889.—M. Calvo y Com-
pañía, Oficios 28. 119 312-E1 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara S 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Moyagiiez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . Moyagiiez 
. . Puerto Rico 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico el . . 15 
. . Mayagüez 16 
Ponce 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago ae Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagllez el 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, lo carjja y posajeros que para loa puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que salo de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaje de reĵ reso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mor Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
Ío al 30 de septiemhre, se admite carga para Cádiz, larcelono y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v 6? 
119 2yJn 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada oon las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 






























































N O T A . 
Los traabordos de la carga procedente del Pacífloo, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de 1» 
Península y al vapor M. L . VUlavérd* 
m u m L.\ nAMA y COIOJI 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
oon las Compañías do ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R - C O R R E O 
capi tán Bayona. 
Saldrá el dia 6 de noviembre á los 5 de la tarde, oon 
dirección á los puertos que á continuación so expre-
son, admitiendo corgo y poaojeros. 
Recibe además cargo paro todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 5 por el muelle de Caba-
llería 
SALIDAS. 
Do Habana 6 
. . Santiago de Cubo 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Caballo.. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 18 
. . Puerto Limón.. 19 
. . Colón 21 
. . Cartagena 28 
. . SehaníllB 26 
.. Santa WHid. 97 
, . Puerto(Wiello.. "29 
.. LÍ. G»ai>"a ' 
.. 9¿n M Ctoh».. + 
Habai -i. 'i 'i" «.costo 4e 
Días. LLEGADAS. 
. . A Sgo. de Cubo 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón.. 
. . Colón 
. . Cartagena.... 
. . Sabanilla 
.. Santa Marta... 
Puerto Cabello 


















Situación del Banco Español de la Isla de Ouba 




Hasta 3 meses 8.3Ü8.589| 90 l I 
A más tiempo | 1.270.80l| 14 | I 
Créditos con garantías 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento do la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Haciendo pública cuenta de emisión de Billetea del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta efectos timbrados 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Recibos do contribuciones 
Recaudadores do contribuciones... 
Recaudación consumo do ganado 
Propiedades. 
Gastos de todos alases: 
Instalación 1$ 11.021| 81 K> l.lKBl 54 
































B I L L E T E S . 













Capital. ;  
Billetes en circulación , 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habano emitidos por cuental 
de la Hacienda 
Cuentas varios 
Corresponsales 
Hacienda pública, cuenta do recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Expcndición do efectos timbrados 
Recaudación de contribucionea 
Intereses por vencer 


























B I L L E T E S . 



















Habana, 19 de octubre da 1889.—El Contador, J . B . <7arc«í/w.—Vto. Bmo.: E l Sub-Gobornador, Josi 
Mamón de Haro. I 908 S U - E l 
m - m i & CUBA. 
«Mff 
Mail Steam SMp Oompany. 
S A B A N A "ST N B W - Y O R H : . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán eomo sigue: 
D E N E W - Y O R K 
L O S MIERCOI.ICS A L A S 4 1)E L A T A R D E Y 
L O S SABADOS A L A S 3 D E L A T A R D E . 
SARATOGA Otbre. 2 
C I T Y O F C O L U M B I A 5 
NIAGARA 9 
C I T Y OP A T L A N T A 12 
C I T Y OP WASHINGTON 16 
S E N E C A 19 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 33 
C I T Y OP C O L U M B I A 36 
SARATOGA 30 
D E L A S A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S SABADOS A L A S C U A T R O 
D E L A T A R D E . 
C I T Y OP A T L A N T A Otbre. S 
C I E N F U E G O S 6 
S E N E C A 10 
C I T Y O F A L E X A N D R I A U 
C I T Y O P C O L U M B I A 17 
SARATOGA 19 
C I T Y O F A T L A N T A 34 
NIAGARA 26 
S E N E C A 81 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes oo-
modidades pora pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle do Caballería hasta 
la víspera dol día de la salida, y se odmite coreo pora 
Inglaterra, Hombnrgo, Brémen, Amstordan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
direcíaraente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havro París, en conexión con la línea Canard. White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
Sara viajes vedoiulos y combinados con las líneoa de oint Nozalre y la Hobona y New-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K \ C I E N F U E G O S , 
CON ESCALA E N NASSAU Y 8 A T I A 6 0 DK 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
QP^Los hermosos vapores de hierra 
capitán A L L E N . 
CIEKTFXJEa-OS 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
Do New-Tork . 
C I E N F U E G O S Octubre 14 
SANTIAGO .- 34 
Da Cienfuegos. 
SANTIAGO Octubre 8 
C I E N F U E G O S . . 33 
De Santiago de Cuba. 
SANTIAGO Octubre 12 
C I E N F U E G O S . . 36 
BP-Posajo por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flotes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obropío nV 25. 
De más pormenores impondrán sua consignatarioa, 
Obrapta número 26. HIDALftO Y COMP 
C PRi in»~T 
V A P O R A L A V A 
Capitán ÜERDTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá loa mlércolea de cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas j 
Sagua loa juevoa y á Oaibarién loa viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaibarién. directamente para la Haba-
na los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A C A R D E N A S . 
Vlverea y ferretería $ 0-30 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A O A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería oon lanchoge $ 0-40 
Mercan oías idem idem 0-66 
NOTA.—En combinación oon ol ferrocarril de Zaza, 
ae deap^han conocimientos especiales para loa para-
deros ti» Viñas, Zuluela y Placetas. 
OTRA.—Estondo en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directo* 
para los Quemados de Gliinea. 
Se despacha 6 bordo, é informan Cuba n? 1. 
i u',r. • o 
GIROS DE LETRAS. 
FaUBS COSIGM 
V A l ' O R E S P A Ñ O L 
A . D E L C O L L A D O "Z" COMP» 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S SEUIANALES D E L A HABANA A B A -
IIIA-HONDA, R I O BLANCO, SAN C A Y E T A 
NO Y MALAS AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pornoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Jlonda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco do lo moñona 
paro la Habana. 
Recibo carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impom Irán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ, GARCÍA y C?, Mercaderes 37. 
H n . 07 1KR..1 K 
E M P R E S A 
D E 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TKASPOllTES MILITARES 
V E S O B R I N O S D E H E R R E I L á . , 
V A P O R 
capi tán D. Manuel Zalvidea. 
Esto vapor saldrá do este puerto el día 28 de octu-









Wuevltas.—Sr. D. Vicento Rodrigues 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp, 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guontánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Se despacba por SOBRINOS D E H E R R E R A , San 
Pedro numero 2d, plazo do Luz. 
I n. 18 S13-1 E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el D, S. 
Lloyd» de N. York, bujo la cual aseguro tanto loa 
mercancías oom» loa valores que se embarquen en aua 
Tapores, ó tipo módico. 
También la Empresa en particular, aaegnro el ga-
nado á precio sumiiiiiento reducido. 
Se despacho vAir s*oorinoí do Herrera, San Podro 2«5, 
Oltw ttSMc • »» RV/-1K 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor horíl 
Viajos seznaualcss á Sagua y 
Oaibarién. 
Salida. 
Saldrá de lo Habana los sábado» á las seis de 
la tarde, llegando á SAODA los domingos al amanecer 
j á CAIBAKIÉN los lunus por lo mañana. 
Retomo. 
Saldrá de OAIBARIÉN los martes á las ocho de la 
mañana después de la llegada del tren ds pasajeros, y 
llegará á lo HABANA, tocando en SAGDA, los m í ^ -
ooíc» á los nueve de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y cargo general, so llamóla atención do loa 
zonaaeros á las especiales quo tiene para el trasporte 
de Kjjiado. 
Consignatarios 
Sagua: Sres. Puente, Arenos y Comp 
Caibarién: Sres. Alvoret y Comp. 
Un cjiabinación f on d terrooarrll de lo Chlnchlü», 
esto vapor admiteoaT(í;i> 'lireclamento par*, lo» C ôemo-
dos de Gíiinea. 
Se dobpooha por .SOBIMNOK D E "Kíí t tEBA, 
San Pedro número 28, placa de L m . 
I B . W na- i» 
loa, ü a u i ü H ios . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CAELE 
Fac i l i tan cartas de crédi to 
y giran letras á corta y larga vista, 
•obre Nueva-York, Nneva-Orleans, Veracruz, Méjico. 
San Juan de Puerto-Rioo, Londros, París, Burde»o, 
Lyon, Bayona. Fíambargo, Romo, Nápoles, Milán, 
Génova, Marsella, Havre. Lille, Nantes, S t Quintín, 
Dieppe, Tolonse, Venecía, Florencio, Palermo, Tu-
rín, Mesiaa, &, así como sobre todas laa capitales j 
pueblos de 
E S P A Ñ A TÉ T S I i A S C A N A R I A S . 
Tn. I18V 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 4 3 , 
B N T R E O B I S P O O B R A P I A 
ÜOCMÍÉS F m m m 
M E R C A N T I L E S . 
Sociedad Benéfica y de Socorros 
Mutuos de la Habana. 
Secretaria. 
Por disposición del Sr. Presidente tengo el honor 
de citar á los sefiores socios para la junta general ex-
traordinaria do elecciones, que tendrá lugar el treinta 
y uno del corriente mes, á las siete de la noche, en la 
caso Campanario número 105. 
Habana, 28 do octubre de 1889.—El Secretario-
Contador, Domingo Valdés L r r a . 
13115 4-24 
Empresa de Omnibus La Alianza. 
MARIANAO. 
No habiendo tenido efecto la Junto general extraor-
dinaria el dia 5 del presente por falta do asistencio, se 
cita ñor tercera vez á los señores suseritores á accio-
nes de esta Emprosa. para el 26 del corriente á law 7 
do la noche coaa de Valinañez; advirtiendo qne según 
el art. 15 del Reglamento la junta tendrá lugar con 
cualquiera que sea el número de asistentes; 
Marionoo, 19 de octubre de 1889.—El Presidente, 
José Alonso. 12958 i-20 
Raneo del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
FERROCARRILES. 
A d m i n i s t r a c i ó n G-eneral. 
TARIFAS BE MERCANCIAS. 
Desdo el dio 15 del corriente mes so Introducen re-
bajos de consideración en las tarifas de Ta lineo do Re-
gla: 
1? Los despachos entre Estaciones comprendidos 
de Reglo á Matanzas, se harán por la tarifa do Regla 
á Minos etc. hasta Matanzas, cen un rebajo de SO 
p3 •—Lo tarifa especial bonificada de Regla á Maton-
zas, continuará vñente. 
29 Los despachos entro Estaciones comprendidas 
entre Matanzas y Bemba m liarán por la tarifa de Ma-
tanzas á Ibarra, etc., basta Bembo, con un rebajo de 
40 pg. , que se elevará al 70 p,^. para los artículos no 
especificados de volúmeu. 
8? Los despachos entre Estaciones situadas en lii 
línea de Regla, de un lado y otro de Matanzas, se ba-
rá por la primera de estas tarifas con el 30 p 5- de re-
baja cuando el número de tramos seo menor de ocho; 
y por la tarifa do Regla á Ibarra, etc. hasta Bemba, 
oon el rebajo do 50 p § . , y de 70p g. para los artículoe 
voluminosos, cuando el número de tramos exoeda de 
ocho. 
4? Los rebajos quo so establecen para estos tras-
Sorles se harán también en los demás casos en que eban aplicarse esas tarifas y especialmente para los 
trasportes do la línea de Regla á la de Villanueva y 
ramales y vice-versa. 
Habana y Octubre 6 do 1889.—El administrador 
General.-d.rfc ATtmcno. C1502 15-7a 15-8d 
•W",u. 
La Mejor 
M E D I C I N A 
d a F a m i l i a . 
Pildoras Catárticas 
DEL DR. AYER. 
E l tiempo, ha demostrndo que las Pildoras 
del Dr. Ayor inereccn la reputación de «uo 
gozan. Por mas de cuarenta uuns han sostenido 
estas Pildoraa una popularid/ul mas roal y unt-
veraal quo ninguna otra medlcinn oalártlca ha 
alcurniado Jamas. 
Las Pildoras del Dr. Ayer 
hurgan do un modo suave y efectivo, estimulan 
y íortalecen los órpanos digestivos y asimilativos, 
curando asi la Indigestión y r^-ecaclon. Impi-
diendo á la vez otras enfermedades causadas 
por esios desórdenes. 
Para las enfermedades del Esto-
mago, Hígado, do los «IUO son 
sínloiiias las Enipclonon Cutánons,, 
Ardor y Opresión va Kulííma-
;,'<>. Jaqueca, Mal Aliento, Flobro 
Biliosa y Cólica, Dolores do E s -
tómapro, Costudo y Kspnidn, I n -
flamaciones Hidrópicua. etc. para 
todo esto, no bay inedlclna tan 
efectiva como las PILDOKAS DBI. 
DR. A Y E R ; estas son también do 
gran utilidad, para curar ol reuma-
tismo y las almorranas siendo i la voz un 
remedio casero sin Igual. 
FRUPABADAS FOB E l . 
DR. J . 0. AVER y CIA., M I , Mass., E U . / L 
Be venden en los principales farmacias y drogaeslaa. 
J«Mft BAKKA, Aírente General. Habana. 
S A L I C I L A T O S 
BISMUTO Y GERIO. TOPEREZ. 
Cura inmediatamente toda clase, 
de Vómitos y Diarreas (de los tísi-
cos, do los viejos, de los niños) Có-
lera, Tifus, Disenterias, Vómitos (de | 
los niños y de las ombarazudas), 
Catarros y Ulceras del estómago. 
Depósito al por mayor: Farmacia 
de VIVAS PÉREZ, Almería. Al por 
menor: en las principales Farma-1 
cias de la Isla de Cuba. 
s A 
Centro de la Propiedail Urbana 
y Rústica de la Habana. 
Por disposición del Sr. Presidente se cita por este 
medio á loa seDorea asociados parn las doce del dia 3 
del entrante Noviembre, en las ollcinas, Empedrado 
núm, 4B, con objeto de celebrar la Junta general ordi-
naria aue dispone el artículo 99 del RoRlamento. 
En aicha Junta se presentará la Memoria de los 
asuntos de que se ha ocupado el Centro deade 7 de 
Octubre de Í8h8 hasta 81 del mes corriente, la cuenta 
de ingresos y pagos relativa í esta época, y so proce-
derá a la renovación de la mitad de la Junta Direc-
tiva. 
Habana, 21 de Octubre de 1889.—El Secretario Con-
tador, Pablo González. 
C. 1584 10-22 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A B K I L E S . 
ADMINISTRACION GENERAL. 
M e r c a n c í a s en c o m b i n a c i ó n con el 
Ferrocarri l de Cárdenas . 
Deado el día 15 del presento mea HO reducirá la par-
te del flete mío corresponde á estos Ferrocarrilea Uni-
dos de, l.-i Ilalmu.-i en loa desnachua on comliinacióu 
por Uemba con ol Ferrocarril ue Cárdenas y Júcaro 
a lo que refiiilta para los trasportes hastu Uemba de 
laa rebajas que ae eatableceu desdo la misma fecha, 
auraentándoae al 00 p § . la rebaja debde Regla á Vi-
llanueva ó vico-veraa lo quo reduce pni,x ¡mámente 
en un 40 p g. la parte de eatoa ferrocarriles relativa-
mente á loa precioa que hoy rijeu. 
Loa precios cspecialea quo rijen do Regla á Cárde-
naa. Colón, Santo Domingo, Jicotea y Esperanza, y 
de Matanzas á Colón, menores que loa arriba nombra-
dos continuarán vigenlca, y loa primeros so aplicarán 
también desde Villanueva.. 
Habana, fi de octubre de 1889.—El administrador 
general. A. d/i .Ximeno. C 1501 15-7a 15-8d 
EMPRESA UNIDA 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
CÁRDENAS Y JUCARO. 
L a Directiva ha señalado el dia 30 del eorrientc, á 
las 12, pura que tenga efecto en la casa n. 22, calle do 
Morcaderea, lajunta general ordinaria en la que ae 
dará lectura á la memoria conque proaeuta las cuen-
tas del afio social vencido el 30 do junio i'iltimo, y el 
presupiioato de guatos ordinarios para el de 1890 á 91; y 
se p rocederá al nombramiento de la Comisión que ha-
brá de glosar aquellas y examinar esto, así como á la 
elección de cuatro sefiores Directorea. Advirtióndose 
que dicha Junta se celebrará con cualquier número de 
eoncurrentcs; pudiendo los Sres. acoioulstns ocurrir á 
la Secretaría por la referida niemoria impreca. 
Habana, 14 de octubre de 188».—El Diivcior Se-
cretario intonno, Juan J, Ariosa. 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
D. Josó Qener, como apoderado dol Excmo. Sr. 
D. Manuel Calvo, ha participado el extravío del título 
de la acción n. 1,542, expedido á favor del último cu 
17 de oetubre de 1876, con objeto de que so le facibto 
el correapondiento certificado. 
Lo que do orden del Sr. Presidente se publica oon 
el fln do quo ai alguna persona ae considera con dere-
cho al expresado título, ocurra á deducirlo á cota Se-
oretaría. Empedrado H4, dentro del tórmino de veinte 
días después del último anuncio; en concepto de que si 
no hubiere quien forme oposición, so expedirá ol car-
tiílcado que ae pide, quedando sin valor ni oléelo él 
referido título. 
Habana, octubre 3 de 1889.—El Secretario, -fVan-
eistn S.JMaeius. Cn 14X5 30 4'» 
AVISOS. 
A V I S O . 
Como curadora ejemplar de D. Ricardo Pereda, y 
á fin do rectificar anteriores pnblii'acionea, hago aaner 
que he trananido con la Sociedad de Humara y Cp?, 
«1 pleito pendiente ^bre la validez del oonfrato de 
compra-venta del establecimiento L A BOMBA, por 
cuya razón dejo á la expresada Sociedad en el goro de 
su legítimo rr.'dito. 
Habana, 23 do octubre do 18((9.—JiiBlina Cifnen-






P U B L I C A D O P O R 
LA P1I0PAGAJ1DA LITERARIA 
OON APnOIUCIÓN BOLBHIÁSTICA. 
Este Calendario, acreditado ya en los ocho años 
que lleva de publicación, se distinguo por ser ol máa 
EXACTO en noticias aatronómioaa, ol más COMPLETO 
en datos religiosos, históricos y do intoróa general, el 
demás utCTUit-v. (64 página*) por la intinidnd de no-
ticias que contieno; y el ÚNICO ILUPTUABO con el re-
trato del Papa, Su Santidad León X I I I . y una imá-
gen de la Virgen en una de sua ndvocacionea. 
DOS E D I C I O N E S E C O N O M I C A S . 
Una de L I B R I T O y otra do P A R E D . 
ES^Se hacen ediciones especialen, de libritoa ó do 
pardd, para loa establecimiuntoa, intercalnndo sus 
anuncios, á precios reducidos, quo varían conforme Ib 
importancia del pedido. 
C«rA"n prensa. E l C A L E N D A R I O CUBANO, 
edición de LUJO, oon magnífioaa encuadernaciouea. 
para 1890. 
t ^ A loa que tomen por partidaa se le hacen gran-
des rebajas. 
De vf.nta en L A PROPAGANDA LITRRAIIIA, Zo-
lueta, 28. Cn 1569 lg'1^L(L, 
IN T E R E S A N T E . — S E V E N D É UNA D Í U D A do corta cantidad, reconocida mediunte esoritnra 
pública, al 12 p.2, por peraona de rseponsabllidad. 
Correa Q. fi (Jt-aua del Monte), torcera nasa entrando 
por lacalzada, darán razóm 43870 7-18 
Cuardia Civil de la isla de Cuín:. 
Comandancia de la jurisdicción delaHuhana 
Anuncio. 
Debiendo ser vendidos por deaccho; en públuM .-li -
bas seis caballos del escuadrón de esta Comandanciu, 
so anunciaal público para que las personas que deseen 
tomar parte en la licitación concurran á loa odio de 
la mafiana del dia veintitrés del actual al cuartel de la 
Guardia Civil, sito en la calzada de Belaacoaln n. C-0. 
Habana, 16 do octubre de 1K8H,—P. A. y O. del 
primer Jeto—El Comandante 29 Jefo, Aquilino L u -
nar. C. 1564 5-18 
A V I S O 
Falsificundoao con el mayor descaro los aoreditados 
vinos de mi marca T O R R E S , mientras acudo á lo.i 
tribunalca do justicia, para castigar á loa defraudado-
Ies do los mismos, llamo la atención do los cunaumi-
dorea, tengan eapecial cuidado en su compra paro no 
•ior víctima de engalio, y en cua'itnl, mplico den avino 
4 los Sres. Badíay Cí, Mercaderes n? 5. 
J a i n i c T o r r e s . 
-A.vis ausL Francais., 
La Sooietó Franoaiao de Bienfiiiaanre convoque aes 
membrea á une Ai-saniblóo gánérnle éxtraordlnjlire, 
aquello aura lien le Dimanche Ti notobr», oouraut 
daña le local do la "Sociedad Coral Aaturiima," leí . 
étage du cafó " L a Diana," calsada do la Reina au 
coin do Agui'a. 
L ' ouverture de la séance eat lixéo á midl pr«cis; et, 
l' ordre du jour eat le auivant: 
Coniniunication do la renonciation de Mr. le Cón-
sul Génóral de Franco, á la PrAsidence. et dómisaiou 
du Burenu. 
Electlon d' un nouveau Burouu. 
Nomination d' uno oommisaion pour la révii-l.iL 
Kóglement, renduo nóceaaaire par la renonciution do 
Mr. le Conanl. 
í/r. Uurrau. 
O B S E R V A T I O N IMPORTANTE.—Aulaoi pour 
óviter des onteatatlona ou réolamatloha oltórleures, 
que pour fueiliter 1' aaaistance au pjUH i/n.nd M i i n h i r 
poaaible, p o u r p o u v o i r a a a i a t e r á la réunion le pataznenl 
do la cotisatlon devra fitre conatató, lo reyu correa-
pnndant au mola d'ootobre conrant élant aufliaant á 
oet effet: en conBÓquenee. ledit roon lora, junqu' axi 
moment de T entree en séance. á la dispoai'ion de tout 
chacuu qui en lera la demande á Mr Charlea Pe-
rrand, Recouvreur. (Les Intéreaaéa sont priós de bien 
vouloir luí faire parvenir leur demande le molna tard 
posible ) 12842 B U 
A V I S O . 
Según escriinra otorgada ante el notario D. Xduur 
ilo Rodríguez, queda nepirado de la sociedád Estrada 
y Cp, D. Jnaó Miry Guited. transtnltiepdo nJ gerente 
D. .loaquin Póroz íoa dorechoa y acoionoa quo de di-
cha socidad le pertenecían. liai'iendoKo cargo A la 
vez el propio l'flroz de los créditos HCIÍVOH V ptupTOi 
que al vocio Sr. Mir correspondían en la repetida so-
ciedad Estrada y Cp., lo que ponemoa en conocimien-
to del comercio, para loa fines eonaiguientea. — Haba-
ua, 10 de octubre do WSO—JEslradn u Cp. 
1282S 8-17 
j ^ X F R E S O DB G U T I K R U K Z DK LKON. Ainn.--
iVgnrH «isquina á Ofloíóa, ROIUÍRÍOIKÍM dé hilltos y 
encargna rara li>il» la Isla, la Pcndisn/n \ d n l r u n -
ji-rn i or lo* vira iniía rrtpidaay aegurua. uadn' i'ntrn-
(l>i« v nesnachoa d»- n oroanolaa etc. en Ailunnos v 
ranellN. WfM RB 
HABANA. 
MIERCOLES 28 DE OCTUBRE DE 1889. 
Telegramas por el Catle. 
SERYICIO PARTICULAR 
DBL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E AITOCECB. 
Nueva-York, 22 de octubre, ála*} 
8 30 ms. de la noche. $ 
5 a llegado á Cayo-Hueso el v a 
por de guerra e s p a ñ o l Jorge J u a n 
con e l objeto de conducir á la S a b a -
na á los tabaqueros cubanos que 
deseen regresar á aquel la ciudad. 
L a huelga en Cayo-Hueso se ba 
bocho general y se asegura que mu-
chos tabaqueros e s t á n resueltos á 
abandonar el Cayo. 
Méjico, 22 de octubre, á l a s l 
9 ̂  30 ms. de la noche. $ 
No es ciereo que h a y a n sido roba-
dos los siete mi l titules de la deuda 
interior. 
L e que d ió lugar á esta s u p o s i c i ó n 
fué el no haberse encontrado en el 
lugar debido. 
D e s p u é s de un escrupuloso regis-
tro llevado á cabo en las oficinas de 
l a T e s o r e r í a , los referidos t í tu los 
fueron hallados. 
Berlín, 22 de octubre, á las) 
\0delu noche. S 
2 a inaugurado sus sesiones el 
Heichstag, d á n d o s e lectura a l dis-
curso del Emperador. Se dice en él 
que la s tareas legislativas se dirigi-
r á n principalmente á asegurar la 
paz, tanto en el interior como en el 
exterior; que las C á m a r a s deben 
trabajar para que se consolide la 
a l ianza defensiva de las potencias, 
con e l objeto ú n i c a m e n t e de asegu-
rar l a paz; que espera que la paz 
de E u r o p a no se alterará, debido en 
gran parte á las relaciones perso 
nales que unen á los Emperadores, 
los cuales ansian la paz, que hon-
radamente quiere l levar a l á n i m o 
de A l e m a n i a la creencia de que la 
paz se c o n s e r v a r á en el a ñ o pró-
ximo y que todo justif ica esta creen-
cia. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 23 de octubre, á las ) 
8 y 30 ms. de la mañana. \ 
Se dice que v a á ser nombrado I n 
tendente Genera l de Hacienda de la 
I s l a de C u b a el Sr . U r z a i s . 
H a estado en Palac io á ofrecer sus 
respetos á S. M . la R e i n a el s e ñ o r 
Montero Rios . 
H o y se baten dos redactores del 
íjiheral con dos de hfí Corresponden 
fia Militar. 
Son m u c h a s l a s conferencias que 
se h a n celebrano en estos d í a s en 
tro diferentes hombres po l í t i cos ; pe 
ro la m á s importante de todas ha s i 
do l a celebrada entre los Sres . Ro 
mero Robledo y Duque de T e 
t u á n . 
E s t a tarde se ce l ebrará Consejo 
de Minis tros en la Pres idenc ia para 
tratar de la c o m b i n a c i ó n de altos 
puestos administrativos. 
H a quedado s a t i s f a c t o r t a m e n t é a 
rreglada la c u e s t i ó n personal pen 
diente entre los Sres . M a r q u é s de 
Balboa y Guardiola. 
Nueva York, 23 'le octubre, á las 
0 de la mañana. 
E l Sr . El l ingers , vecino de la H a 
b a ñ a , se hal la enfermo de fiebre a 
mari l la en Cayo-Hueso. 
Nueva York, 23 de octubre, á las l 
9 y 20 ms. de la mañana. \ 
E l Congreso de l a s R e p ú b l i c a s de 
Centro A m é r i c a ha aprobado las 
bases de la u n i ó n de todas ellas. 
Paris, 23 de octubre, á las 
9 y 40 ms. de la mañana. 
H a fallecido ol renombrado doctor 
en medicina Sr. Ricord. 
Boma, 23 de octubre, á las 
10 de la mañana. 
Dicosa que el motivo de la venida á 
esta capital del general Ignatieff. 
es traer una carta autógrafa del 
C z a r para S u Santidad, aceptando 
e l arbitraje del Santo Padre en la 
c u e s t i ó n de los Ba lkanes , dejando 
en libertad á S u Santidad para que, 
s i le parece, convoque u n Congreso 
ó haga lo que considere m á s conve-
niente, á fin de llegar á u n m o t l u s 
v i v e t u l i entre R u s i a y Austr ia . 
Berlín, 23 de octubre, á l a s ) 
11 de la mañana. S 
E n los presupuestos presentados 
en el Reichstag se aumentan las su-
m a s destinadas al sostenimiento del 
e j érc i to en ciento cuarenta y seis 
mil lones de marcos, y las de la ma-
r i n a en treinta y se is millones. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 23 de octubre, á las i 
5 de la tarde. \ 
A s e g ú r a s e que e s t á acordado el 
nombramiento del Sr. U r z a i s para 
la Intendencia G e n e r a l de Hacien-
da de la I s l a de Cuba . 
Madrid, 23 de octubre, á l a s ) 
8 de la noche. \ 
H a sido nombrado Intendente ge-
neral de H a c i e n d a de la i s la de Cuba 
el Sr . U r z a i s . 
La verdad en su lagar. 
n. 
Confosamos que al llegar á esta segunda 
parte de nuestro trabajo, hemos advertido 
que, en realidad, concluyó la exposición do 
cuanto importante y esencial debíamos es-
cribir acerca de la situación do la agrupa-
ción política en la cual militamos, con las 
observaciones y los razonamientos que con-
tiene el artículo anterior, publicado en el 
número del martes. Ya en ól digimos que 
ío interesante y trascendental ora todo a-
quello que pudiera referirse á la doctrina, á 
loa principios, á las ideas del partido, que 
vienen á ser para el organismo animado de 
tales colectividades, lo que el alma al cuer-
po. Mientras la maravillosa conjunción y 
unidad del espíritu y la materia subsisten, 
no pierde la esperan/a ol módico, encarga-
do de curar las enfermedades. 
FOLLETIN. 18 
EL DIVORCIO DE LA CONDESA 
Novela escrita en france's 
POK 
C A R L O S M E R O I 7 V E L . 
(CONTINÚA.) 
Los pachones intervinieron, y los masti-
nes de los caseríos inmediatos respondie-
ron desde lejos á las voces de sus colegas. 
El juego se interrumpió. 
El cura desportó do su somnolencia; el 
joven Oliverio se asomó al balcón y le abrió. 
El tumulto que se produjo fué de marca 
mayor. 
¿Quó podia pasar á aquellas horas de la 
noche? 
—Oigo el ruido de un carruaje en la ca-
rretera, complicado con ol de los cascabe-
les—dijo el jurisconsulto de corbata blanca. 
—¿Quó podrá ser?— preguntó el coro-
nel. 
—El mayoral chasquea ol látigo do lo 
lindo, 
—¡Señor!—exclamó Binic, que había he-
cho reconocimientos en la carretera.—¡Es 
la señorita! 
Para Binic, la Condesa VigneuUes era 
siempre la señorita. 
—¡No puede ser! 
—A mí no me parece extraño que sea 
ella—dijo el antiguo juez.—Sin duda viene 
á felicitar á V. por su cumpleaños. 
—¿A estas horas? ¡Imposible! 
El coronel se sentía poseído de la mayor 
ansiedad. So levantó de un salto. Los me-
chones puntiagudos que ornaban sus sienes 
«•riaaron como dos orejas de perro dogo.« 
En los organismos de mera creación jurí-
dica, no es ya la esperanza la que so man-
tiene, es la convicción y seguridad de la 
vida, mientras el espíritu que los infor-
ma, para valemos de la frase moderna, per-
manece, aun cuando el cuerpo social ado-
lezca de graves males. Y así sucedo, porque 
el organismo individual está sujeto á un 
vicio 6 defecto ingénito de debilidad que 
señala su rápida destrucción, al paso que 
los organismos colectivos sobreviven á la 
existencia de los individuos que los compo-
nen, y prolongan su ser en una sucesión 
histórica, más ó menos extensa, pero que 
siempre sobrepuja á los límites de la exis-
tencia de las personas; ó en otros términos, 
porque las colectividades viven lo que sus 
finos determinan, subsistiendo tanto más 
cuanto mayor sea el tiempo en que se pro-
longue la necesidad de su objeto. 
Nosotros habríamos de abjurar de creen-
cias íntimas, profundamente arraigadas on 
nuestra conciencia, si pretendiéramos sos-
tenor una tesis aomojante á la que sigue: ol 
partido de Unión Constitucional ha reali-
zado su objeto ó debe desistir del intento 
do realizarlo. No lo primero, porque si co-
nocemos y profesamos nuestro programa, y 
hemos defendido siempre sus naturales y 
lógicos desenvolvimientos, claro os que a-
brigamos ol convencimiento de que no está 
cumplido y realizado en todas sus partos; 
puesto que faltan muchas por cumplir. No 
lo segundo, porque si entendemos, y así 
durante once años consecutivos lo hemos 
sostenido en estas columnas, que el partido 
de Unión Constitucional no es una escuela 
de abstracciones y teorías, sino una agrupa-
ción política que defiendo soluciones prác-
ticas, no hemos, á la mitad do la jornada, 
de retroceder on nuestro empeño y recono-
cor que recorrimos, durante dos lustros, el 
camino que lleva tan solo á vanas utopias, 
Y en esto punto, el DIARIO DE LA MARI-
NA, que nunca fué órgano oficial del parti-
do de Unión Constitucional, aún en aquellos 
mismos momentos en que más identifleado 
estuviera con la marcha y dirección que se 
le trazara, que conservó sionipro su natural 
independencia, en el juicio de las cosas pú-
blicas, la reivindica hoy, y tieno el derecho 
de reivindicarla, on presencia do aquellos 
cargos que so dirigen al partido y á la ges-
tión de sus intoreses fundamentales, supo-
uióndolos responsables do los males que se 
experimentan: "la responsabilidad de los 
malos públicos ha de ser en gran parte su-
ya," ha escrito recientemente el colega au-
tonomista más autorizado para llevar la voz 
de nuestros adversarios. 
50 dice, para fundar esa imputación de 
responsabilidad, que se advierto en noso-
tros una completa falta de ideales determi-
nados y concretos; y nosotros los hemos 
mantenido íntegros, tales y como sirvieron 
de lemas esenciales do nuestro estandarte, 
sin cejar una linea on su defensa, reclamán-
dolos on toda la extensión do su enunciado 
en el programa de 1878, el cual ha sido 
nuestra constante, nuestra inalterable ban-
dera. 
Se dice que ol partido ha antepuesto los 
intereses, en cuanto tienen de más contin-
gento, á toda aspiración superior; y lejos 
do sor esto cierto, nunca libramos batallas 
por los intereses, y las libramos, con éxito 
quo la historia juzgará, si la historia de 
nuestros modestos actos hubiere de ocu-
parse, en favor do las aspiraciones superio-
res, de aquellas que so relacionan con las 
doctrinas, con los principios. Buena prueba 
do ello dimos en recientes circunstancias 
que parece se quiere hoy recordar. Acepta-
mos, en marzo de 1888, una manifestación 
respetabilísima do ideas, do principios, de 
doctrinas, y la sostuvimos y defendimos, en 
leal campaña. Cuando la aspiración á la 
unidad del partido se sobrepuso á las no-
bles iniciativas do nuestros amigos, acepta-
mos, á nuestra vez, esa aspiración, porque 
el pacto de concordia salvaba los princi-
pios, las doctrinas y las ideas, prescindien-
do de toda clase de consideraciones perso-
nales. 
Se dice que encerramos en nuestro seno 
no sabemos qué espíritu de miedo envuelto 
en ira contra las aspiraciones del verdade-
ro país, que nos llevó á restaurar los agra-
vios seculares por cuyo letal inllujo trazóse 
y dura la linea divisoria que pone en per-
pétuo riesgo la paz de los ánimos. Demués-
trese cuándo y cómo hemos nosotros man-
tenido ó creado esas lineas divisorias; no-
sotros que hemos protestado siempre con-
tra tales divisiones do unos y otros, nomen-
clatura cuyo privilegio do invención no co-
rresponde ciertamente á nuestro partido, 
(sean, en ello, justos los adversarios); do-
muéstrese pero ¿para qué exigir que se 
demuestro lo que no se puede demostrar, 
porque, á raíz de la entrada del país en la 
vida constitucional, predicamos, predicó el 
DIARIO, la conciliación de las aspiraciones 
comunes, de los comunes ideales, on un pro-
pósito general? 
51 hoy sufrimos algún malestar; si hoy se 
clama contra el incumplimiento de muchas 
de nuestras aspiraciones; si la marcha tra-
zada al partido no satisface todos los de-
seos, permítasenos rechazar la responsabi-
lidad do osos hechos que n o hemos creado. 
Su cutis, do color de ladrillo, so puso carme-
sí; y sus delgados y huesudos dedos se agi-
taron con movimientos desordenados. 
Inmediatamente se precipitó á la puerta. 
Un coche so detenía en aquel instante. 
Era un mal carruaje do alquiler, del que 
tiraban dos verdaderos arenques. La Con-
desa le había tomado en la estación de 
Mans y en él había recorrido rápidamente 
las cinco leguas que separan la Mesangoro 
do la capital delMaíno. 
Simona y los demás criados rodeaban ol 
coche. Cinco ó seis faroles, menos claros 
que las estrellas que brillaban en aquella 
hermosa noche de verano, alumbraban la 
escena. 
El juez y su hijo, que se habían quedado 
on la sala, hablaban en voz baja. 
Si hubiera sido posible oírlos, se habrían 
escuchado estas palabras quo el padre dijo á 
su heredero. 
—¡Hum! Esto no tiene nada de bueno. Es-
peremos, y mucho ojo. 
Los La Foret quedaron por el pronto 
defraudados; porque vean los lectores lo que 
ocurrió: 
Marta se arrojó on los brazos de su padre 
y le dijo al oído: 
—Todo se lo contaré á V.; pero ahora no 
es posible. Mañana cuando estemos só-
los. 
Saludó con la mayor amabilidad al juez, 
á su hijo, al cura, atravesó con rapidez el 
salón, y llevando on sus brazos á su hija 
dormida, subió á su cuarto y no volvió á 
presentarse. 
—¿Y bien?—preguntó el juez al coronel.— 
No sé por qué me figuro que pasan cosas 
graves. 
—¿Qué sabe V.?—-replicó el veterano, 
¡n que por eso dejara de presentir alguna 
catástrofe. 
¿Llaman hoy la atención? Pues nosotros los 
señalábamos ya hace dos años. Y en ese pe-
ríodo de tiempo, nuestra conducta es cono-
cida. Hicimos nuestra la expresión de las 
quejas do nuestros amigos; pero aplaudi-
mos el restablecimiento de la unidad del 
partido, y confiamos en que olla curaría 
nuestros males. Si así no ha sucedido, no 
os nuestra la culpa. 
Diputación provincial. 
Según anuncio que publica on su número 
de hoy ol Boletín Oficial de la provincia, 
dispuesto por ol artículo 27 de la Ley Pro-
vincial, quo la Exorna, Diputación se reúna 
el primer día hábil del quinto mes del año 
económico, ol Sr. Gobernador Civil ha a-
cordado que la sesión inaugural del perío-
do que comienza en dicho díase celebro el 
2 do noviembre próximo venidero, á las 
tres do la tarde, on la Casa Palacio do di-
clia Corporación. 
Ei crucero "D. Jorge Juan." 
A las sioto y media do la mañanado hoy, 
miércoles, fondeó en bahía el crucero de 
guerra D. Jorge Juan, procedente de Ca-
yo-Hueso, conduciendo 234 operarios do 
tabaquería, quo regresan á esta Isla, á 
causa de la huelga que existe en dicho 
Cayo, 
Medidas higiénicas. 
Por la Alcaldía Municipal recibimos para 
su publicación el siguiente aviso, hacia el 
que llamamos la atención do nuestros loo-
res: 
Con fecha 24 do mayo último so dictó por 
esta Alcaldía Municipal, y fué publicada en 
varios periódicos locales, la siguiente reso-
lución: 
"Acordada por el Excmo, Ayuntamiento 
en 23 do febrero último, la instalación do 
un Lazareto donde puedan observarse con-
venientemente los caballos atacados do 
muermo, so halla el proyecto sometido á 
los trámites quo la Ley dispone para tales 
casos; poro sin perjuicio de que este asunto 
so ultime con la celeridad que requiere y 
con toda la quo la tramitación legal permi-
te, la Alcaldía Municipal ha creído conve-
niente para los altos intereses quo repre-
senta, ordenar quo desdo luego y con la ma-
yor actividad y energía se proceda por sus 
delegados, y muy especialmente por el Cuer-
po do Policía Municipal, á retirar de la vía 
pública cuantos caballos inspiren la más 
levo sospecha de hallarse atacados de la te-
rrible enfermedad que en poco tiempo ha 
causado un número de víctimas, quo, aun-
que pequeño, ha sido suficiente para alar-
mar al vocindario y para que las autorida-
des adopten medidas que han de cumplirse, 
con todo rigor. 
A esto lin se dan las órdenes al jefe de la 
guardia municipal; con el mismo objeto se 
dispono que el Veterinario Municipal desig-
nado para dicho servicio, acuda inmediata-
mente por indicación de aquel Jefe á don-
de quiera que lo exijan las circunstancias; 
y cuantos casos sospechosos ocurran aun 
que como ya se indica la sospecha fuese le-
ve, habrán do someterse á riogrosa obser-
vación, en la inteligencia de que, mientras 
se organiza el lazareto, los animales invadi-
dos por el muermo seguirán instalados en 
sus respectivos establos, aislándolos délos 
demás aque allí so alberguen y sin posibili-
dad do contacto con seros humanos. Si de 
la primera observación, ó de la continuada 
que se exija, según los casos, resulta la ne-
cesidad del sacrificio, conforme ordena el 
licglamento profiláctico, se procederá á ello 
acto continuo, sin vacilación alguna, exi-
giéndose la más estrecha responsabilidad á 
cuantos, por cualquier motivo, áella se hi-
cieran acreedores. 
Poro, por si no fuese suficiente la vigilan-
cia oficial, esta Alcaldía ruega al vecinda-
rio que por su parte so apresuro á comuni-
car vorbalmente á la misma ó á la Jefatura 
de Policía Municipal cuantas sospechas a-
brigue y cuantos casos conozca; bien enten-
dido que la sola indicación do un caso será 
bastante para que desdo luego se investi-
gue la verdad de los hechos, sin que la per-
sona quo se sirva prestar tan útil y huma-
nitario servicio, sea molestada en lo más 
mínimo. 
Al vecindario de la Habana encomienda, 
pues, esto servicio la Alcaldía Municipal, 
confiando en ol espíritu púb l i c para lograr 
ana vigilancia que si ha de ser realmente 
esmerada por parte do la municipalidad, no 
puedo extenderse á todo lugar y en todo 
momento sin ol concurso de los vecinos." 
Y resuelta la Alcaldía á que so cumplan 
rigorosamente las provonciones consigna-
das en la transcrita resolución, se reiteran 
con esta fecha las órdenes comunicadas al 
efecto á la Jefatura de la Policía Municipal 
y se excita nuevamente por esto medio el 
celo del vecindario, rogándole quo coadyu 
ve con sus avisos á la vigilancia y acción de 
la autoridad y sus agentes en bien de la sa 
lud pública; proviniéndose además quo, sin 
perjuicio de retirar de la circulación los ca 
baÜos que pesenten los síntomas conocidos 
y visibles de la enfermedad llamada reino-
rrca (catarro nasal crónico), so impondrá á 
los respectivos dueños la multa do diez pe 
sos, en atención á quo estando terminante 
mente prohibido el mal trato á los anima 
les, se infringe esta disposición al dedicarlos 
á un trabajo quo, por el mal estado de sn 
salud, no pueden soportar. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Habana, 22 do octubre de 1889, 
L. Pequeño. 
Vapor "City of Washington." 
Procedente de Nueva York entró en 
puerto, en la tardo do ayer, este hermoso 
buquo, perteneciente á la casa armadora 
de los Sros. E. Ward v C" 
El City of Washington, según tienen co-
nocimionto nuestros lectores por los tele-
gramas del servicio particular del DIARIO 
DE LA MARINA, tuvo que regrosar al puer-
to de su procedencia el día 17 del presente 
mes, por habérselo corrido la carga, y debi-
do á este accidente ha tenido que dejar so-
bre el muelle de Nueva York gran parte 
de su carga con objeto de no perder su i t i -
nerario. 
Los electos que ol City of Washington ha 
dejado on aquel puerto, se componen de 
los siguientes artículos: 1,085 barriles de 
papas, 14 ídem do manzanas, 219 cajas de 
agua mineral, 180 ídem quesos y 1 huacal 
muebles, cuya carga será traída á este 
puerto por otro do los vapores pertenecien-
te á dicha compañía, 
••a B*I 
Plumas de agua. 
Acabamos de recibir de la Alcaldía Mu-
nicipal, el siguiente aviso que interesa á los 
dueños do fincas urbanas: 
Sección 21!—No habiendo concurrido mu-
chos propietarios de fincas á satisfacer las 
—Si hablo así es por interés de V. y por 
afecto á la pobre Marta. ¿No ha observa-
do V. qué descompuesto estaba su ros-
tro? 
—Es verdad—afirmó Oliverio.—A mi me 
ha sorprendido. 
—Y á mí también—suspiró el cura. 
—¡Bahl Eso será el cansancio del v ia je -
insistió el coronel. 
Pero aunque hablaba así, no estaba nada 
tranquilo. 
La humanidad de las palabras de pésame 
quo lo dirigían sus amigos—porque los La 
Foret y el cura do Assay lo eran suyos y 
muy de veras en su concepto—no podían 
dejarle lugar áduda; antes por el contrario, 
confirmaban sus temores. 
Por otra parte, la breve frase que tan do 
prisa, y no sin emoción, le había dicho Mar-
ta al saludarlo ora muy significativa. 
Arrojándose sobro la butaca, tiro con ra-
bia las cartas al suelo y en seguida se for-
mó una especie de consejo on torno suyo. 
—En su lugar de V.—opinó el cura,—yo 
procuraría sabor pronto á qué atenerme. 
Vámcnos, y créame V., interrogue á su hija. 
Luego volveremos por si necosita V. nues-
tra ayuda. 
El P. Bortolot hablaba sinceramente, y 
su opinión era la que debía adoptarse; 
pero no participaban do ella los La Fo-
ret. 
—¿Abandonar á un amigo, cuando qui-
zás os víctima de una calamidad?—dijo el 
juez.—¡Eso nunca! 
—Amigo mío-exclamó el coronel.-Fran-
camonte; si yo estuviese apoplético, causa-
ría V. mi muerte al pronunciar esas pala-
bras. De dónde saca V. que es una calami-
dad que mi hija venga á verme de un modo 
inesperado el día de mí cumpleaños. 
—¿Había de venir á estas horas? 
cantidades que adeudan por ol concepto do 
plumas de agua, á pesar del requerimiento 
que se les hizo desde ol mes de mayo últi-
mo; y estando ventajosamente cumplidos 
los plazos que se les señaló para efectuar ol 
abono sin recargo, he acotdado se les haga 
saber por este medio quo desde 1? do no-
viembre próximo se procederá por la via 
ejecutiva de apremio á hacer efectivos los 
adeudos quo resulten en oso día, y que por 
consiguiente quedarán incursos en los re-
cargos fijados en la Instrucción do la ma-
teria. 
Habana, 22 do octubre de 1889. 
L. Pequeño. 
SoJ)re carruajes. 
Por la Alcaldía Municipal do esta ciudad, 
se nos remito el siguiente anuncio: 
Trascurrido el plazo señalado para quo 
los dueños de vehículos do todas clases, 
comprendidos en los epígrafes de la Tarifa 
2a del 91 al 105, quo se refieren á las indus-
trias do trasporte y locomoción, satisfacie-
sen las cuotas correspondientes y se prove-
yesen do las chapas metálicas quo debe lle-
var cada vehículo, y de los documentos de 
circulación que exigen los reglamentos vi-
gentes; so anuncia para conocimiento do las 
persona:! á quien intereso, que desdo ol día 
primero del próximo mes do noviembre, so 
procederá por los agentes de esta Alcaldía, 
á la detención y remisión al Depósito de 
Obras Municipales, de todo vehículo que ca-
rezca de los indicados requisitos y á la co-
branza de la doble cuota en que con arre-
glo al artículo 103 del Keglamonto, para la 
recaudación del impuesto incurro todo el 
quo no hicioro oportunamente la declara-
ción do la industria quo ejerce. 
Habana, 22 do octubre de 1889.—L. Pe-
queño. 
La población de Europa. 
Conocer ol modo y forma del desarrollo 
de la población de un pueblo, equivale á 
conocer, por lo general, sus progresos en 
todos los órdenes. 
Las condiciones físicas, morales, políticas 
y económicas de un país pueden leerse al 
través de las largas listas de números de un 
censo de población. 
En las naciones principales de Europa so 
da actualmente, por esta razón, al servicio 
estadístico la importancia quo debe tenor, 
causa por la cual es posible conocer el" in-
cremento de la población por periodos bre-
vísimos de tiempo. 
Teniendo á la vista los últimos censos 
formados, comparando sus cifras con los 
cálculos y avances leídos en los últimos 
Congresos internacionales, creemos que la 
población do Europa que figura en el esta-
do siguiente se aproxima bastanío á la rea-
lidad: 
ESTADOS. 






























































































Asciende, según estos datos, la población 
de Europa (sin contar Andorra, San Mesi-
no y Mónaco) á 336 millones do habitantes, 
ó sean seis millones de aumento desdo la 
focha de sus últimos censos. 
La población relativa do Europa varía 
entre un máximum y un mínimum que vie-
nen representados, para una milla geográ-
fica, por la relación de 30 : 1, La media pa-
ra toda Europa es do 34 habitantes por ki-
lómetro cuadrado; la de Alemania es de 
124; la do Noruega 6 y la do Bélgica 208. 
Los distritos quo comprenden grandes ciu-
dades tienen naturalmente una cifra bas-
tante mayor. Por cada kilómetro cuadrado 
el departamento dol Sena comprendo 5,000 
habitantes, Londres 10.670 y París aStfOQ. 
Las causas do la mayor ó menor densi-
dad do la población son sumamontu vanan, 
y hacen imposible establecer á este respoc 
to principios generales. Una gran densidad 
de población puedo proceder: ó do la mu-
cha fertilidad del suelo y de las pocas nece-
sidades de BUS habitantes, coipo ocurro en 
la India inglesa, ó de un cultivo agrícola 
muy intensivo, como sucede on Bélgica, en 
Lombardía, en China y en el Japón; ó de 
un gran desenvolvimiento de la industria, 
como acontece en Inglaterra y on Sajonia; 
ó, por último, de la excesiva procreación 
causada por el gran número de matrimo-
nios quo se celebran, como ocurre on una 
gran parte de Alemania. 
La poca densidad de población puede 
ser efecto de causas geográficas, especial-
mente climatéricas, como en los países po-
lares y en las altas regiones do los Alpes, 
ó proceden de estar desde hace poco tiem-
po pobladas y cultivadas las comarcas ó 
territorios, como sucedo on la mayor parte 
de los países coloniales. 
En las regiones más septentrionales de la 
zona templada, una gran densidad de po-
blación será siempre indicio do una civili-
zación antigua y progresiva. 
Según Mayr, las causas que influyen en 
la densidad de población derivan las unas 
de condiciones naturales y las otras de con-
diciones sociales. Entro las primeras mere-
cen citarse especialmente la temperatura 
la latitud y la altitud sobre ol nivel del mar; 
y entre las segundas merecen considerarse 
el adelantamiento agrícola industrial, la di-
visión do la propiedad, la libertad de la in-
dustria y la seguridad pública. 
La población relativa de España no pasa 
do 34 habitantes por kilómetro cuadrado, á 
pesar do las buenas condiciones naturales 
que su clima y su suelo reúnen. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
El 23 do octubre 28,816 56 
COMPARACIÓN, 
Del 1? al 23 de octubre de 
1888 542,051 53 
Del 1? al 23 de octubre de 
1889 562,694 09 
Máa en 1889 20,642 50 
C R O N I C A G E N E R A L . 
El ilustrado jóven D. Alfredo Betancourt 
y López, hijo de nuestro querido y respeta-
ble amigo el Sr. D. José liamón Betancourt, 
ha terminado con el mejor éxito y brillante 
nota sus estudios universitarios, obteniendo 
en la de la Habana el grado académico do 
—Y ¿por qué nof ¿Quién le dice á V. que 
no se lo ha escapado el tren anterior á que 
ha sufrido algún retraso en el camino? 
—¡Por supuesto! En oso caso se lo ha-
bría dicho á V. al llegar. Nadie me qui-
tará de la cabeza, quo su venida es de mal 
agüero. 
—Usted sí que es un pájaro de mal agüe-
ro—dijo el coronel. 
—¡Ojalá me equivoque!—ahadió hipócri-
tamente el juez,—pero 
—Vamos á ver. ¿Qué es lo que V. su-
—Todo y nada. Quizás la ruina 
—¿Mi yerno arruinado? ¿Está V. loco? 
—No seria una cosa extraordinaria. Hoy 
se juega mucho; es un verdadero furor, y se 
han visto do la noche á la mañana conde-
nadas á la miseria muchas familias por efec-
to de esa execrable pasión. ¡Pues digo! ¿T 
los suicidios á que ha dado lugar? ¿Quién 
sabe si? ¿No os verdad Oliverio? 
—Pienso como V,, querido padre, 
—Pues bien; aunque así sea—añadió el 
coronel,—aún nos quedan la Mesangere y 
algunas tierras. No por eso se morirá de 
hambre mi hija. 
—Figúrese V. que no sea así; que hallan 
estallado en el interior de su casa cuestio-
nes quizás una ruptura ruidosa al-
gún escándalo, por efecto de culpas gra-
ves no de Marta, ciertamente, sino do 
su marido Amigo mío: á todos los pa-
risienses hay que ponerlos en cuarentena. 
Pregunte V, á Oliverio, que los ha visto de 
cerca. 
—Mi padro está diciendo la pura ver-
dad. 
—¿Sabe V. lo que yo haría en ol caso 
de V.? 
El coroool, lleno de ira, se arrancaba los 
pocos cabellos que le quedaban. 
Licenciado on Medicina y Cirujía. Por ello 
felicitamos al graduando y á su ilustrado 
padro, magistrado en el Tribunal de lo Con-
tencioso-Administrativo y ex-Sonador del 
Reino. 
—Por el último vapor correo han regro-
sado de la Península, la distinguida esposa 
é hijos de nuestro amigo el Sr. D, José del 
Rey y González, Secretario de la Junta D i -
rectiva dol partido do Unión Constitucio-
nal. Sean bienvenidos, 
—El vapor americano Saratoga llegó á 
Nueva-York á las doce del día de hoy, 
miércoles. 
—So ha hecho cargo en propiedad de la 
parroquia de Taguayabón, el Pbro. D. Ale-
jandro Colmeiro. 
—La sociedad "Ecos de Galicia", de Cár-
denas, inaugurará ol teatro Torry do Cien-
fuegos el día 21 de diciembre próximo, po-
niendo en escena la zarzuela E l extreno de 
un artista. 
—Según dicen de Santa Clara, en la pa-
sada semana so han vendido en aquella 
ciudad para D. Gregorio Canals de la Ha-
bana, 1,100 tercios de tabaco, 900 de la es-
cogida de Cardoso y 200 de la de González; 
y para D, Manuel Mantecón, también de la 
Habana, 625 tercios, 400 do la escogida de 
Fernández y 225 do la de Ortiz. 
Las únicas escogidas que á la fecha que-
dan por vender, son las do'Margollos y de 
Alvarez, que ascenderán á unos 2,100 ter-
cios próximamente. 
En algunos puntos de aquella jurisdicción 
la seca ha matado los semilleros, y los ve-
gueros tendrán que acudir á otras partes 
por las posturas, 
—El Excmo. Sr, Gobernador General ha 
tenido á bien autorizar al Sr. D. Pedro Ro-
dríguez, para que so haga cargo del Vico-
Consulado de S, M, B, en Caibarién, enten-
dióndoso esta autorización con el carácter 
de provisional bás ta la definitiva resolución 
dol Gobierno do S, M. 
—Debiendo ausentarse de esta Isla el Sr, 
D, Eduardo J, Francko, Cónsul general de 
Suecia y Noruega on esta plaza, el Excmo, 
Sr, Gobernador General ha tenido á bien 
autorizar al Sr. D. Luis F, Francke, para 
quo so encargue del Consulado de dicha na-
ción, con el caráter de provisional, 
—Anuncia t.1 Resumen de Madrid, que 
muy en breve aparecerá en el Diario Oficial 
del ministerio de la Guerra, una real orden 
disponiendo que sea reglamentario on los 
oficiales do infantería el sable con tirantes; 
el modelo qne cuenta con más probabilida-
des do ser aceptado, es el mismo quo en la 
actualidad usan los alumnos do la Acade-
mia General, que reúne, á la par que soli-
dez, eleg.inciay economía. 
La espada actual, dice ol colega, no ajus-
taba al arma do infantería, porque no reúne 
condiciones ni do combato, ni de comodi-
dad, ni ríe harmonía con los demás'ejércitos 
europeos, pues on todos ellos usan sus ofi-
ficiales sable, por ser más á propósito para 
los finea en la guerra que hace necesario su 
uso. 
—Ha fallecido en Santa Cruz de Teneri-
fe D. Víctor Manuel Beltrán y Ripoll, mé-
dico del crucero Isla de. Cuba. 
—La Gaceta de Pekín ha celebrado su 
milenario, y dice quo durante este tiempo 
han bido decapitados do orden del empe-
rador 1,900 redactores. 
—El Boletín Cotnercial ha oído decir que 
lia fallecido en Madrid el Sr, D. Francisco 
P. del Rio, dueño do la fábrica de tabacos 
"La Legitimidad." • 
—El vapor americano City of Columbio, 
llegó á Nueva-York en la tarde del lunes 
último. 
—Por la Subinspección de Voluntarios se 
han concedido beneficios á los individuos 
siguentes: Sres, D. José María Gonzálo¿, 
D. Domingo Pnrrillo Santallana, D. Vicen-
te Lópoz Yillabrilla, D, José Ismia Trigo, 
D. Ensebio Rodríguez Corrales, D. Andrés 
Jojó Insua, D, José María Corrales, D. Ma-
nuel Fernández Fernández, D. Pedro Gon-
zález Alfonso, I) Jenaro Prendes SOIÍP, don 
José Ramón Pinella, D. Domingo Rosendo 
Casáis, D, Salvador Rívadeo Canicobos, don 
Valentín Fuga Salla, D- José Rodrígaez 
González, I>. Manuel Rodríguez Monéndez. 
D. Ramón Cueto Gutiérrez, D. Felipe Ma-
diedo García, l) Lázaro Muñoz González y 
D. Manuel Muñoz Cerdeiro. 
—Dice el Sngar Bowl, de Nueva Orleans, 
quo los hacendados están terminando sus 
preparativos para empezar á moler dentro 
de breves días 
El frío que ha prevalecido durante los 
pasados días, ha hecho mucho bien á l a ca-
ña, adelantando su madurez. 
No obstante, por falta do agua suficiente 
en los meses do agosto y septiembre, se 
estima que la zafra será más corta que la 
anterior. 
—Como ampliación á l a noticia quo en el 
DIARIO do ayer, martes, dimos sobre la 
captura de un individuo quo so había alza-
do con fondea do! Estado, debemos agregar 
que v,u diefea prisión tomó paite muy activa 
el guajdia de Orden Público D, Dionisio 
Prieio, á quién ye debo la realización de es-
te import'aute servitíio, según lo comprueba 
la comunicación quo ha dirigido el Sr. Co-
mandante del Arsenal al Sr. Comandante 
General do esto Apostadero, 
El expresado guardia ha sido gratificado 
por la Jefatura del Cuerpo do Orden Públi-
co, á la par que en la orden dol Cuerpo so 
ha publicado su importante servicio para 
que sirva de estímulo á sus compañeros. 
—Procedente de Tampa y Cayo-Hueso, 
entró en puerto, on la mañanado hoy, ol va-
por americano Mascotte, con 94 pasajeros. 
—En una reunión celebrada recientemen-
te por la comisión liquidadora del ferroca-
rr i l do Trinidad, so tomaron algunos acuer-
dos conducentes, si resultanf á que vuelva 
el ferrocarril á recorrer el trayecto do Tr i -
nidad á Casilda y de Trinidad al Valle, 
—Dice un periódico que siguen los mal-
hechores haciendo do las suyas en los cam-
pos de la jurisdicción de Baracoa. Hace po-
cas noches so presentaron on Duaba seis 
hombree, entro ellos un pardo disfrazado, 
armados todos de iqacheto y revólver, los 
cuales asaltaron al vecino D, Donatilo Pé-
rez, exigiéndolo dinero; mas como éste ma-
nifestase que nada tenía para darlos, lo a-
taron á un árbol, lo maltrataron con el plan 
de los machetes y le ocasionaron una he-
rida. 
Fuerzas del regimiento do España han 
salido en su persecución. 
—El 19 del actual dejó de existir en esta 
ciudad ol Sr, D, Isidro Dehoguos, antiguo 
comerciante de esta plaza. 
—El Sr. D. Juan Vallo, conocida y anti-
guo industrial on ol ramo de tabaco y miem-
bro do la sociedad de López y C", ha regre-
sado á esta ciudad do su viajo á Europa. 
—Se ha dispuesto cause baja en el Intituto 
do Bomberos de Guanabacoa, el coronel 
don Francisco Barba. 
—Ha sido aprobado el nombramiento de 
ayudante para el Batallón de Bomberos do 
Guanabacoa, á favor dol capitán don An-
tonio Valdés y Valdés. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Los periódicos de Madrid que reoibimos 
hoy por el vapor Mascotte, de Tampa y Ca-
yo-Hueso, alcanzan en sus fechas al 7 del 
actual, adelantando cinco días á los que 
teníamos ya por el mismo conducto. He 
aquí sus principales noticias: 
Bel 3. 
Según La Bepública de ayer, se han re-
tirado de la coalición de la prensa republi-
cana, onco periódicos, los once federales. 
—No—contestó, 
—Pues interrogaría . . . . 
—¿A Marta? 
—A la doncella. Puesto que la acompaña 
aquí, debo poseer la confianza de su ama, y 
es imposible que ignore los motivos do via-
je tan imprevisto. Así podia V. enterarse 
sin molestar á su hija, ¿Qué te parece, Oli-
verio? 
—Por mi parte yo lo haría inmediata-
mente. 
—Nos marcharemos; ya es tarde, y no 
quiero abusar. Pero créame V,, coronel; 
busque V. la tranquilidad que lo falta. Por 
doloroso que sea, es mejor sabor las cosas 
que temor lo deeoonocido. Diga V., señor 
juez, si no estoy en la razón, 
—Es un consejo muy prudente el que da 
mi buen padre á nuestro pobre amigo. 
El Sr. do Keradec parecía en aquel mo-
mento un enfermo rodeado do médicos, y 
quo so ve ya muerto, más que por la en-
fermedad por los temores que le causan los 
rostros siniestros que lo cercan. 
El consejo del juez no le parecía desca-
bellado. Era por de pronto el mejor medio 
de salir del paso. 
El bretón, testarudo y autoritario, era, 
sin embargo, irresoluto. En toda su vida 
no había tomado una determinación sin 
consultar á todos los que se le acercaban, 
sin perjuicio de hacer después su santa vo-
luntad. 
—Bien está—dijo fijando sus asustados 
ojos en los tres convidados.—Pero VV. son 
mis amigos, ¿no es cierto? 
—¡Qué duda tiene!—exclamó el cura. 
—¿Puede V. dudarlo?—añadió el juez en-
ternecido, 
—Yo no tengo secretos para VV. Bien es 
verdad que no los tengo para nadie—conti-
nuó el coronel. 
Dentro de poco la coalición republicana 
quedará reducida á la do los zorrillistas. Ya 
on la última carta el Sr. Ruiz Zorrilla lla-
maba correligionario al marqués de Santa 
Marta. 
—Han sido firmados los Reales Decretos 
relevando al Consejero do Estado Sr. Mar-
tínez Campos; indultando al reo do muerto 
Manuel Fernández Valle; disponiendo pase 
á situación de reserva ol capitán de navio 
D. José López Secano, mandando cese en 
ol cargo de jefe de la inscripción marítima 
del Ferrol, y pase también á dicha situación 
ol ministro togado D, José Gálvez Alvarez; 
nombrando jefe de ingenieros dol arsenal 
del Ferrol á D. Modesto Domínguez. 
—Ayer ha salido para París D. Emilio 
Castelar, El eminente orador no aceptará 
ninguna fiesta en la capital de Francia, 
—El descarrilamiento dol tren mixto de 
Córdoba á Málaga ocurrió dos leguas antes 
de Puente Genil, rompiéndose el tren por 
la mitad al recorrer con gran velocidad una 
curva sobre un terraplén. Tres coches de 
viajeros y el furgón de cola rodaron por la 
cuesta: los demás, con la máquina queda-
ron sobro la vía. Los heridos pasan de 30, 
tres muy graves, y uno sin esperanza. Un 
wagón ha Quedado deshecho. Entre los he-
ridos más ó menos leves están el general 
Chacón, D. Ricardo Moreno, el ambulante 
Sr. Panadero, el ingeniero Sr. Barroso, ol 
guarda-freno Faustino y dos viajeras. 
Las noticias coinciden on dar por razón 
del accidente triste, ol mal estado do la vía. 
—Parece quo el Sr. García Barzanallana, 
presídeme actual dol Tribunal do Cuentas, 
no será jubilado, sino declarado cesante, 
con arreglo á sus deseos, pues so propone 
volver más adelanto al servicio do la admi-
nistra oión pública. 
—Nuestro querido amigo el diputado por 
Cuba, Sr, Vérgez, regrosó ayer á Madrid 
con su distinguida familia. 
—Escasean estos días las noticias políti-
cas, que realmente no revestirán interés 
hasta la venida de la corte y la apertura de 
las Cámaras, á menos que surgiera algún 
suceso imprevisto quo hiciera salir á los 
hombres políticos dol marasmo en que vi-
ven desdo la clausura do las Cortes, 
Algo so habló ayer do la cuestión de per-
sonal, especialmente en la parto que so re-
fiere á cargos diplomáticos. 
Parece que el Papa vería con gusto que 
ocupara la embajada de España en Roma 
un hombre político de alta talla y que el 
gobierno tieno también los mismos deseos 
y las mismas intenciones, pero tropieza con 
algunas dificultades á causa de la resisten-
cia quo para la aceptación do dicho cargo 
oponen algunos hombres importantes de la 
situación, no porque no le consideren im-
portante, sino porque profieren continuar 
aquí tomando parte activa en la política. 
Dáse como seguro quó no aceptarán el 
puesto los Sres, Montero Rios y Alonso 
Martínez; el Sr. Puigcervor hállase ahora 
entregado do lleno á las ocupaciones de su 
bufete, y dícose que se piensa eu el Sr. Na-
varro Rodrigo. 
50 ha hablado también para la embajada 
do Londres, del Sr, Morot, ol cual parece 
que ahora se ha dedicado por completo á la 
agricultura, 
Insístose en quo una do las direcciones 
vacantes la ocupará un amigo del Sr. Mon-
tero Rios, teniendo muchas probabilidades 
ol Sr. Vincenti, porque parece quo es el úni-
co que reúno las condiciones por la ley exi-
gidas. 
También so ha vuelto á hablar do hacer 
la combinación do sonadores vitalicios an-
tes de la apertura do las Cámaras; pero 
acerca do esto no son muchas las segurida-
des. 
En la clase de senadores electivos hay 
una nueva vacante, la originada por la 
muerte del señor Barroeta, senador por 
Cuba. 
—Los Sres, Sagasta y Becerra celebraron 
ayer una conferencia para tratar de la pro-
visión do la, Intendencia do Cuba y do la 
dimisión del Sr. Pelaez, administrador cen-
tral de Aduanas de la gran Antilla. 
Según parece no tomaron ningún acuer-
do definitivo. Algunos periódicos han dicho 
quo para la Intendencia sería nombrado el 
subsecretario do Ultramar, Sr, Rodrigáñoz, 
y que probablemente quedaría vacante el 
gobierno de la Habana por paso del Sr, Ro-
dríguez Batista á otro puesto, 
LQS miamos periódicos indican para el 
gíibiorno do la Habana al diputado por 
Coamo (Puerto-Rico) Sr. Corralea. 
Persona que tiono motivo para estar bien 
informada nos asegura quo no es exacto na-
da de lo referente á loa Sros. Rodrigáñoz y 
Corrales, 
Del 4. 
La National, do París, publicó ayer un 
interview de uno de sus redactores con el 
Sr. Manos. El periodiata francés pono en 
boca del ox-prosideute del Congreso laa si-
guientes declaraciones, relativas á nuestro 
estado político; 
"La opinión —ha dicho el Sr, Martes—pi-
de á gritos reformas económicas antes que 
reformas políticas; fecliiaia un sistema fran-
camouto proteccionista, que permita á la 
juduatria erecor y adquirir ol necesario de-
sarrollo. Innumerablea vocea he dicho á Sa-
gaata cuánto le Importaba ocuparae en eata 
cuestión antes que on otra alguna. 
Además de la discusión del preaupueato, 
hay quo suprimir gastos considerables ó 
introducir grandes modificaciones en el re-
parto del impuesto, á fin de quo pague todo 
el mundo, A mi juicio todos los españoles 
deben contribuir á las cargas del Estado en 
proporción á sus riquezas. Así, pues, la re-
visión de nuestras tarifas arancelarias y las 
reformas económicas son puntos principah-
aimoa que, en unión dol aufragio, habrán de 
diacutirso inmediatamente. 
Sagasta no lo entiende así, y so hace ol 
sordo á semejantes indicaciones. Ni quiere 
las reformas, ni consiento en quo otros so 
encarguen do realizarlas. Esta singular po-
lítica le ha enagenado la voluntad do todos 
los jefes do ese partido liberal, do que era 
en cierto modo emanación y resumen. 
51 entro nosotros hubiera más patriotis-
mos y menos pasión, la dificultad se resol-
vería lógica y fácilmente, prestando la ma-
yoría su apoyo á un Ministerio de concilia-
ción, cuyo programa so concretase á las re-
formas económicas y al establocimiento del 
sufragio, Pero sería preciso para ello quo, 
ante todo, so retirase Sagasta y desapare-
cióse do laa combinacionea futuraa " 
Como se ve, el Sr. Martes persevera en 
su idea de quo no debe croarse un tercer 
partido; poro insisto en quo el Sr. Sagasta 
debo retirarse do la Presidencia del Con-
sejo, 
—Con verdadera complacencia hemos 
leído las siguientes declaraciones on MI 
Globo: 
"Gracias al ¡ár. Cassola, ha desaparecido 
la celebérrima A. M. R,, y el ejército, donde 
antes podía haber tal cual elemento incli-
nado á cierto género de aventuras, no se 
cuida hoy sino de bien servir á la nación, y 
cuando más, de mirar por sí mismo. 
Sigan, pues, los intransigentes trabajan-
do á favor de la novísima coalisión y reite-
rando sus inacab^blea protestas. Búrlense ó 
renieguen de los que buscan el sufragio uni-
versal y se preparan á hacer on el Parla-
mento una buena campaña administrativa." 
—Indican algunos periódicos al Gober-
nador civil de la Habana, Sr. Rodríguez 
Batiata, para auatituiron la Intendencia de 
Cuba al Sr. Quintanai 
—Tánger, 3 (4,40 tardo),—Se concedo 
gran importancia á l a conferencia quo el se-
ñor Fíguera ha celebrado con el Sultán. 
Aunque los corresponsales do algunos 
periódicos extranjeros han telegrafiado ex-
tensamente acerca do los puntos sobro quo 
—¡Ah! V, es ol honor en persona—dijo O-
liverio,—y la Mesangere podría ser do cris-
tal. 
—Estoy seguro añadió el bretón—de que 
Marta no tiene nada quo echarse en cara. 
—¡Oh! ¡lo quo es oso! —exclamaron-á 
un tiempo los La Foret y ol cura, corrobo-
rando la afirmación del coronel. 
—Quédense VV. aquí, por lo menea al-
gunos instantes, 
—rPor nuestra parte 
—Disponga V, de nosotros á su antojo. 
—Yo no me encuentro bien, no puedo 
coordinar las ideas. Este sucoso me ha sa-
cado de mis casillas. 
Y dirigiéndose al juez, añadió: 
—Interrogue V. á la criada, amigo La 
Foret. Veremos lo quo dice, y entonces de-
liberaremos juntos, 
—Con toda la madurez necesaria. 
—Y con la parsimonia quo exija el caso. 
—No podemos negarnos á los deseos 
de V. 
Los La Foret sentían que les retozaba la 
alegría por el cuerpo. 
jSería aquella la ocasión que, desde que 
Marta se había casado, aguardaban, aun-
que sin muchas esperanzas? 
De un modo ó de otro, iban á salir dé 
dudas. Por el pronto era todo lo quo po-
dían desear. 
El P. Bortolot volvió á instalarse en su 
butaca y continuó haciendo "ia digestión, 
interrumpida por el iucidento. 
A l tomar el Sr. de Keradec esta resolu-
ción, el buen padre se resignó, porque hu-
biera preferido meterse entro sábanaa y en-
tregarao á un apacible aueuo. 
Poco después entró Luisa on el salón y 
saludó al areópago. 
—iQué hace su ama de V.?—le preguntó I 
el juez con acento paternal, • 
ha versado la entrevista, lo cierto es que 
no puedo saberse nada exacto, pues se 
guarda la más profunda reserva. 
Sólo so dice, con algún fundamento, que 
so ha acordado en prineipio á una empresa 
española la concesión para la traída de a-
guas potables á Tánger. 
—El Ministro do Ultramar se propone 
que la aplicación do la ley Hipotecaria en 
Filipinas se lleve á cabo con la mayor ra-
pidez. 
La casi totalidad de los registradores do 
la propiedad que por concurso y oposición 
han obtenido plazas en aquellas islas se 
embarcarán en Barcelona, con dirección á 
Manila, en ol vapor que zarpará de aque-
lla capital el 18 dol corriente. 
—Es cosa fuera de duda que ni de los al-
tos cargos vacantes, ni de los demás asun-
tos políticos do verdadera trascendencia, 
habrá nada concreto mientras la corte no 
regrese á Madrid. 
—S. M. la Reina ha firmado los Reales 
decretos nombrando secretario dol Consejo 
de administración do la Caja do inútiles y 
huérfanos de la guerra, con destino á la 
gestión espeoial de asuntos de Ultramar, ai 
general de brigada D. Manuel Giraldo Ló-
poz; jubilando al Consejero de Estado don 
Antonio García Rizo; concediendo varios 
créditos para satisfacer gastos de loterías 
en Cuba y atender á servicios de contabi-
lidad, y determinando la forma de cubrir 
las vacantes que ocurran en la Península de 
funcionarios de las carreras judicial y fis-
cal, 
—Ha ingresado en el manicomio de San 
Baudilio do Llobregat el general de briga-
da D, Santiago Verdugo y Massieu. 
Del 5. 
Ayer firmó S. M. la Reina tres cartas: una 
dirigida al Presidente do la República de 
Nicaragua, felicitándolo por su elección pa-
ra dicho cargo; otra al Rey de Suecia, dán-
dole ol pésame por la muerte de la Prince-
sa Carlota, y otra á la Reina de Inglaterra 
felicitándola por el matrimonio do la Prin-
cesa Luisa Victoria. 
—El Sultán de Marruecos, accediendo á 
lo solicitado por los representantes de los 
países representados cerca del mismo y por 
la Cámara española de Comercio on Tán-
ger, ha autorizado la exportación general 
do los productos del Imperio, con carácter 
permanente. 
Ya so ha comunicado esa resolución á los 
Adminíatradorea de,Rabat, Casa-Blanca y 
puntos de la costa, y si no se ha hecho 
también á la Aduana de Tánger ha sido 
porque no aparezca como inspiración ex-
tranjera. 
—Loa poriódicoa carlistas combaten al 
nuevo partido católico, no por lo que afir-
ma, sino por lo que niega. 
—En sus posesiones do Villarroal [Caste-
llón] falleció ayer tardo, á la edad de 
ochenta y dos años, el senador vitalicio don 
José Polo do Bernabé y Borrás. 
Desde las Cortes de 1844, en las quo fué 
elegido diputado por Castellón de la Pla-
na, y salvo el periodo revolucionario, el se-
ñor Polo de Bernabé pertoneció á todas las 
legislaturas, distinguiéndose por au afición 
á las cuestiones de Hacienda, sosteniendo 
ideas proteccionistas. 
—En breve saldrá para Puerto-Rico, á 
fin de encargarse del mando do aquella 
provincia marítima, ol capitán de navio 
de primera claso D. Manuel Delgado y Pa-
reja, 
Dia 6. 
El ministro de Hacienda ha pasado ya á 
todos sus compañeros do Gabinete la Real 
orden aprobada en el Consejo último sobre 
formación do los presupuestos para el pró-
ximo ejercicio, 
Pero no lo ha publicado la Gaceta, como 
se hizo cuando se acordó realizar la econo-
mías últimas. 
Este asunto parece que será objeto de 
amplia discusión on ol Consejo que ha de 
celebrarse el miércoles. 
Según dice un periódico, todos los minis-
troa, y especialmente los de Justicia y Fo-
mento, so niegan á reducir más los gastos 
do su departamento, fundándose on la im-
posibilidad que tienen de hacerlo. 
El Sr. Canalejas podría desde luego in-
troducir economías supriraiondo algunas 
audiencias; pero, según dice, tropieza con 
las protestas en contra de los diputados y 
senadores de las provincias ó distritos don-
do so hallan enclavadas dichas audiencias. 
Los ministros de la Guerra y do Marina 
declaran por su parte que es imposible re-
ducir más los presupuestos do sus respecti-
vos departamentos, llegando á decir que se 
encuentran decididos á dejar sus carteras 
si el Sr. González insiste en pedir una cosa 
quo es imposible do llevarse á efecto. 
—El señor ministro de Ultramar se ocu-
pa, á lo que parece, en el desarrollo dol de-
creto recientemente firmado por la Reina, 
por virtud del cual se modifica la organiza-
ción do la secretaría de aquel departa-
mento. 
El Sr. Beoerra lleva muy adelantada la 
combinación de personal qíie resulta do la 
nueva plantilla, siendo probable quo se co-
nozca oficialmente on la próxima somana, 
—A bordo de la corbeta Saint Thomas 
llegó anteayer á Cádiz S. A. el Príncipe 
Waldemaro de Dinamarca, segundo coman-
dante de dicho buque, procedente do Cope-
nhague y Darmouth. 
—Ayer noche aalió en el express para San 
Sobaatián el aeñor preaídente del Conaojo 
de ministros, con objeto de acompañar á 
S, M. la Reina en su viaje do regreso á esta 
corte. 
Acompaña al Sr, Sagasta ol subsecretario 
do la proáidencia, Sr. Villanueva. 
Cuaudo conferencie en San Sebastián con 
el señor ministro de Marina, resolverá ésto 
ei verifica su anunciada visita á los astille-
roa del Nervión. 
En este caso, ei general Rodríguez Arias 
irá desdo la capital de Guipúzcoa á la de 
Vizcaya en uno do los buques de guerra 
que tiene prestando allí servicio durante la 
permanencia do la Corte. 
—Anuncia un periódico que en la prime-
ra Dirección del Ministerio de la Guerra se 
prepara la propuesta ordinaria correspon-
diente á los jefes y oficiales de los ejércitos 
de Ultramar. La propuesta comprenderá 
más do 200 jefes y oficiales, á quienes se 
concederá la antigüedad de 27 do'julio. 
—Ayer fueron firmados en San Sebastián 
los decretos concediendo el título de ciudad 
á la cabecera de Floilo; jubilando al módico 
racionero do Santiago de Cuba, D. Francis-
co Cortijo, y autorizando al Gobernador 
General de la Isla de Cuba para recibir di-
rectamente artículos niedicinales. 
Del 7. 
Bercelona 6 ^4,10 tarde). 
So ha verificado la anunciada reunión de 
loa fusionístas para la reorganización del 
partido. Han asistido 28 de los principa-
les personajes del mismo, entro ellos los so-
ñores Balaguer, Baró, Maluquor, Viladot, 
Macío Bonaplata, y el resto so componía de 
exdiputades, tenientes do alcalde, diputa-
dos provinciales, absteniéndose de concu-
rrir loa amigos do Maluquor y los amigoa 
do Godó, quedando solos los amigos de 
Rius. 
La comisión reunida para reorganizar el 
partido ao compono dol Sr. Rius, preaíden-
te, secretario, el Sr. Schwartz; vocales, los 
Sros. Soler y Plá, Maluquor, Viladot, Fa-
bra Gassó, Honrich, Marvídal, Pons, y su-
plente, Benach y Matas. 
So ha dirigido al Sr. Sagasta un telegra-
ma y otro á Rius, quo se halla en Olérdola, 
notificándoselo la reunión y su resultado. 
Este se considera infructuoso, por cuan-
to el objeto principal do la reunión era la 
unión do los fusionis.taa, y laa divisiones o-
—Se ha encerrado en au cuarto. 
—¡Dichosa ella!—pensó el cura, 
—¿Duerme? 
—Creo que no, á no ser quo la fatiga dol 
viajo 
—Comprendo. Sin duda tiene grandes 
pesaros. 
Y después de una breve pausa añadió: 
—Han debido ocurrir cosas graves, ¿no 
es verdad? 
—Sí, señor—contestó maquinalmente la 
doncolla. 
—Este viaje no os natural. 
—No lo es. 
—Todos nosotros queremos entrañable-
mente á su ama de V,. y por añadidura su 
padre está bajo la inñuencia da la más v i -
va inquietud. Es nocoaario que nos cuente 
V. lo sucedido. 
Luisa miró en torno suyo. 
—Sí W , me lo mandan, obedeceré; pero 
preferiría que la sonora 
—Es por su íntorés-
—Así lo creo, pero. 
—No tema V. nada. Hable V.—dijo el 
juez procurando dar la mayor dulzura á au 
voz. 
La amabilidad de un juez que interroga 
oculta casi siempre un rasgo de astucia; 
poro esto, aunque lo comprendiese, impor-
taba poco á la camarista. 
—Mi deseo—dijo és t a - se r í a tranquilizar 
á todos W , ; poro lo quo ha pasado es tan 
dificil do contar 
—No importa—contestó el juez.—Hable 
V. con entera franqueza. 
—Pues ya que ea necesario, lo diré— 
continuó Luisa, hablando con viveza y 
procurando llenar su misión, que era arro-




xistentes entre ellos continuarán como has-
ta aquí. 
—Eu los talleres de artillería del arsenal 
de Cartajena se están cargando los proyec-
tiles para los grandes cañones del acoraza-
do Pclayo. 
La operación do carga so está llevando á 
cabo con algunas dificultades, efecto del e-
normo peso do las granadas. 
—Ayer tardo no so ha dicho nada políti-
co do interés. 
—Tánger, G (6'40 t.)—En la entrevista 
quoeuAgavir ha tenido con el sultán el 
ministro do España, para tratar de la cues-
tión del falucho Miguel y Teresa, ha queda-
do arreglado el asunto con indemnizaciones 
importantea. 
—San Sebastián, 7 (9*30 m,)—A las ocho 
en punto de la mañana, dispuesto el tren 
real, apareció en la estación S. M. el rey 
con su nodriza, la reina, la princesa de As-
turias y la infanta, acompañadas de la alta 
servidumbre do Palacio. 
El andén so veía ocupado por las autori-
dades, corporaciones ó individuos de la 
grandeza, 
A la vista do las reales personas, estalla-
ron calorosos vivas, respetuosos saludos y 
frases altamente lisonjeras do cariño diri-
gidas á la roina. 
La augusta señora, así como Jas infantas, 
fueron obsequiadas por el alcalde con pre-
ciosos ramos do flores. La reina se encuen-
tra muy conmovida ante aquella manifes-
tación do cariño, tan espontánea como elo-
cuente. Las señoras agitaban en ol aire 
sus pañuelos y los hombrea sus sombreros. 
Los jefes y guardias de la Escolla real 
saludan á su soberana. Una compañía con 
bandera y música la tributa los honores de 
ordenanza. 
El clero está representado por loa párro-
cos y vicarios. 
El presidente dol Consejo acompaña á la 
reina. 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA M A R I N A . " 
CARTAS DE EUROPA. 
Par ís , 1? de octubre. 
Estoy aún bajo la impresión do la mag-
nífica fiesta de la diatribución de premios 
álos expositores de esto inolvidable certa-
men internacional, aucediondo en ol palacio 
de la Industria á la representación de la 
Oda Triunfal, do la inauguración dsl mo-
numento en honor do la República en la 
plaza de las Naciones, y do la apertura del 
palacio destinado á Bolsa do Comercio so-
bro la antigua torro astronómica de Cata-
lina de Médíois. Paría camina asi de sor-
presa on sorpresa; lo cual explica perfecta-
mente la inmensa y creciente afluencia de 
extranjeros y do habitantes de los departa-
montos que, según los datos de la prefec-
tura, en el trimestre de mayo, junio y julio 
han subido á 345,092, y que en agosto, sep-
tiembre y octubre exceden mucho de este 
número, siendo colosal la cifra de los via-
jeros que señalan las sois grandes compa-
ñías do ferrocarriles francesas, pasando de 
17 millones, Lincho tendrá quo hacer Nue-
va-York en 1892 para sobrepujar tan asom-
broso espectáculo. 
El palacio do la Industria, aun pudiendo 
contener apiñados todos los invitados, era. 
estrecho para albergar á cuantos ardiente-
mente deseaban asistir á esta fiesta, coro-
namiento do la Exposición. No he de repe-
tir cómo lo había adornado la fantasía ina-
gotable de Alphand y el talento decorativo 
de Berger, aprovechando el grandioso es-
cenario levantado para la Oda Triunfal de 
Augusta Holmes, con osos paisajes, que 
arrancaudo desde París, evocan las memo-
rias de los Vosgos y do la querida Alsacia 
con sus perspectivas de bosques y monta-
ñas. 
En derredor del palacio de los Campos 
Elíseos, el cuadro no era monos grandioso, 
con laa tropas formadas desde la plaza de 
la Concordia y avenida del Elíseo, mientras 
multitud de banderas y guirnaldas festona-
das de flores, pendientes d© los árboles, 
preludiaban las innumerables músicas en 
el recinto del palacio do la Industria. 
La marcha horóica do Saint-Saéns inau-
gura la ceremonia, apenas Carnot recibido 
por Alphand y Berger, y teniendo á su lado 
á los últimos Presidentes del Senado y 
Cuerpos Legislativos, ocupa la tribuna d© 
honor, donde se encuentran todos los re-
presentantes do las naciones do América y 
muchos de las de Europa, como Suiza, Gre-
cia, Rumania y otras monarquías y repú-
blicas. 
Rotos los velos inmensos que ocultan la 
escena, se ven agrupados con aua trajes 
pintorescos los representantes de todas las 
razas exóticas que figuran en la Exposi-
ción, y colocados como en un marco que 
formiin palmas colosaléa y otras planta» 
frondosísimas. 
La escena es encantadora y teatral, al-
canzando tonos sublimeK cuando una or-
questa inmensa entona La Marsellesa, que 
todos los espectadores, empezando por Car-
not, oscuchan do pió entre estruendosos a-
plauaoa, quo ya han acogido antea al Pre-
sidente do la República, 
Enseguida comienza á descender la ram-
pa que sopara el anfiteatro escénico del 
resto dol palacio de la Industria, el inmen-
so y magnífico cortejo do las banderas, ga-
llardetes y estandartes, á cual más bellor 
de las naciones que desfilan dolante del 
palco presidencial en orden alfabético, em-
pezando por la República Argentina y aca-
bando por la de Venezuela, 
Son aplaudidas con frenesí las banderas 
de Suiza, llevando su cortejo el traje pin-
torosto de los Alpes helvéticos, la de los 
Estados-Unidos, á la que rinde los hono-
res un destacamento militar; y la de Bélgi-
ca escoltada por los trabajadores de sus 
minas y por fiamenooa quo visten los lin-
dos uniformes de la antigua Flandos. Pero 
la ovación delirante fué para la bandera 
rusa y para los estandartes del gran Du-
cado de Finlandia, que custodiaban guar-
dias en traje moacovita. Laa coloniaa fran-
cesas de Túnez, del Senegal, do la Argelia, 
dol Tonkín, de la Martinica, como la ho-
landesa de Java y la del Cairo egipciano, 
quo han sido y son todavía las mayores a-
tracciones de la Exposicióu universal, pro-
vocaron tambión numerosos aplanaos. 
Después desfilan los grupos artísticos de 
la Francia, precedidos do sus estandartes 
que llevan gonfalonieros á usanza florenti-
na. 
Todas las banderas inclinábanse ante el 
Jefe del Estado, y mientras el cortejo in-
menso, cuyo desfile dura horas, pues lo 
constituyen la mayoría de los sesenta mil 
expositores, atraviesa las galerías do aquel 
palacio, donde tuvo lugar la primera Ex-
posición francesa en los díaa dol Imperio,, 
loa portadorea de loa estandartes vuelven al 
gran palco escénico, donde músicas, fanfa-
rrias con aua trompas de caza, y loa coros 
ejecutan admirablemento la invocación deS 
Rey de Labore. 
Cuando la ovación ha calmado, el Presi-
dente del Conaojo Tirard dice que de los 
60,000 expositores 33,139 han sido recom-
pensados. De ellos 903 obtuvieron grande» 
premios, 5,153 medallas de oro, 9,690 de 
plata, 6,723 de bronce y 8,070 menciones 
de honor. Tiene palabras de gratitud para 
todos los expositores, esperando que los ex-
tranjeros guardarán buen recuerdo de la 
Francia y añadiendo que esta desea vívir 
en buena harmonía, con todos los pueblos, 
salvando los principios, loa intoreses y la 
dignidad de la República. 
Sigue Carnot, que después do dar las-
gracias también á loa expositores, mani_ 
—Una antigua querida con la que tuvo 
relaciones antes do casarse. Su prima, la 
Marquesa de Blemont, una señora do ad-
mirable belleza. 
—l,Casada también? 
—Viuda, pero fresca como una priinave-
ra. Veiatícinco ó veintiséis añoa. Ya com-
prenden VV. que la señora lo ignoraba. 
—Naturalmente. 
—Sin embargo, al fin llegó á sospechar 
algo. Deado su llegada á Paría, el Sr. Con-
de aponaa se separaba do su' prima. Loa-
dos cuchicheaban á todas horas en loa r in-
cones. Iban juntos á todas partes, mientras-
quo la señora permanecía en casa. La se-
ñora veía que tanta intimidad ©ra demasia-
do. Se apesadumbró, y la verdad es quo 
daba lástima verla cuando estaba sola. No 
decía nada; pero se conocía que pensaba á 
todas horas "en la infidelidad de su ma-
rido. 
—Continúe V. 
—Hoy mismo la Marquesa almorzó con 
la señora. Estaba muy alegre. Después del 
almuerzo mi ama se fué á las carreras, con 
su marido, su tío y la Marquesa. Una pri-
ma mía, que es doncolla de la amante del 
Condo, sabiendo quo yo me quedaba sola, 
vino á verme, y estábamos hablando la» 
dos tranquilamente cuando de pronto no» 
sorprendió ver llegar al Sr. Conde con sn 
prima, y más todavía cuando notamos quo 
se dirigían al gabinete de la señora. ¿Aún 
no hace una hora que so han ido y ya están 
de vuelta?—nos dijimos.—Algo debe pa-
sar, porque el señor no vuelve á humo de» 
pajas. 
—Adelante, adelante—dijo el juez. 
(SB continuará). 
floata la esperanza de que la Exposición de 
1889 abrirá á la Francia una era de verda-
dera pacificación, mientras qne los huéspe-
des que le ha mandado el mundo entero, 
aprendiendo á conocerla, llevarán á sus 
respectivas patrias recuerdos y juicios lu-
minosos, que producirán de seguro feliz 
efecto en las relaciones entre los pueblos. 
Así la política á que os fiel la Francia ha-
brá encontrado nuevos defensores, y la Ex-
posición servirá á la gran causa de la paz 
y do la humanidad. 
E l primer Magistrado do la Francia fué 
frenóticamente aplaudido. Parecía como 
si el resultado de las elecciones hubiese 
arrancado una gran pesadilla al espíritu 
público, viendo alejadas eventualidades 
Ignotas do trastornos y do guerras, impro-
aión que es la nota general en Europa. 
Sobro estas elecciones poco tongo que 
añadir á las Hoticias do mi última carta. 
La Junta electoral do Montmartro ha co-
metido una violencia imitil, anulando por 
completo los 8,000 votos dados á Boulau-
ger y proclamando diputado por París á 
Jofl'rin, que solo habia reunido 5,500, con 
la anomalía do que mientras al general so 
aplicaba en todo su rigor la sentencia del 
Senado, el Conde do Dillón, su lugar-te-
niente, como Al condonado, y acompañan-
do su ostracismo en Inglaterra, ora pro-
clamado diputado por un colegio do Bre-
taña. 
Julio Ferry ha recibido ofertas de can-
didatos favorecidos en Lyón y Córcega, de 
cederlo su puesto en las segundas eleccio-
nes quo so efectuarán dentro do una so-
mana. 
Se acentúan las tendencias á una inteli-
gencia entre los republicanos templados, 
que simboliza León ¡áay y los orleanistas 
que en la asamblea acaudillará Fortou, 
y que siguen las inspiraciones dol Duque 
d'Aumale. 
Por el momento, estas aproximaciones 
euenminadas á constituir una mayoría con-
iervadora dentro de la Kepública, se ven 
contenidas por la necesidad do no romper 
la alianza de los tros partidos do la Liga, 
para luchar unidos en los segundos oscru-
nios. 
Lagrange y Deroulodo, kigar-teniontes do 
Boulangor, el académico Hervé y el barón 
de Mackau, el general bonapartista de Ba-
rrall y Paul de Cassagnac han traido ins-
trucclonos do Boulangor, del Conde de Pa-
rís y de Víctor Napoleón para quo se voton 
todos aquellos candidatos bulangistas, or-
leanistas ó iraporialistas, que hayan reu-
nido mayor número de sufragios, abdican-
do los demás BUS aspiraciones. 
Así esperan vencer en sesenta de los 180 
ooleglos electorales, quo ol domingo 0 do 
octubro completan el futuro Cuerpo Legis-
lativo, rouniondo do esta suerte las falan-
ges oposicionistas 220 representantes con-
tra 300 que próximamente alcanzarán los 
defensores do la República de Carnot. 
do con León X I I I favorecería los deseos do 
la Princesa Margarita. E l problema es di-
floilísirao. En cuanto á la actitud del San-
to Padre no admite duda do cuán ardiente-
mente aspira á la pacifleación moral de Es-
paña. Con objoto de quo desaparezca en 
absoluto cierta leve agitación carlista que 
en Álava produjo la actitud poco correcta 
do algunos sacerdotes, va á ocupar la Sede 
Episcopal de Vitoria el Obispo de Calaho-
rra, conocido por sus sentimientos constitu-
cionales y adhesión á la dinastía, pasando 
e¡ Obispo de Vitoria al Arzobispado de Va-
lladolid y el Metropolitano do Castilla á la 
importante Sede Arzobispal de Sevilla que 
ha dejado vacante la dimisión por salud de 
su ilustro Cardenal, Padre Zeferino Gonzá-
lez. 
Saben ya mis loctoros cuál ha sido mi cons-
tante creencia, lisonjera para la paz, desdo 
que so inició ol conflicto hispano-marroquí. Y 
so ha necesitado cierta energía para contra-
rrestar las ardiontísimas versiones que como 
les dije, han llenad* durante una semana de 
los máa alarmantes rumores la prensa de 
Europa y quo felizmente han tenido amis-
tosa solución, en la que España ha dejado 
á salvo su honor y los intereses de sus súb-
ditos. 
Un antiguo diplomático. 
^ m am 
Desdo hace algunos dias están en París 
los Duques do Montpensier á quionos se-
guirán la Reina Isabel de España, sus hi-
jos infanta Eulalia y Antonio do Orleana, 
con su hermana primogénita la Infanta Isa-
bol do España. Nótanse las frecuentes vl-
eitas y largas conferencias entro el Duque 
de Aumalo y su hermano menor, que aun-
que sean naturallsimas después de años en 
quo no so han visto, acaso no son ajenas á 
las dlvorgenclas políticas surgidas entro el 
Duquo do Aumalo y ol Conde do París, por 
la manera diversa de apreciar la política 
quo el orleanlsmo dobla segair con Bou-
langor. E l Duque do Aumalo, apoyado en 
esto por gran núinoro de monárquicos, quo 
han pensado siempre así 6 á quienes el éxi-
to de las elecciones últimas han sacado do 
sus ilusiones, cróo quo los candidatos mo-
nárquicos, si la derecha hubiese tenido ac-
titud más patriótica en ol Parlamento y no 
hubiere firmado pactos Inmorales con ol 
boulanglsmo, habría traído cincuenta di-
putados más, siendo árbitra de las deci-
slonea dol futuro Cuerpo Legislativo. Es 
natural quo el Duque do Montpensier, cu-
ya hija es Condesa do París, ponga empe-
ño vivísimo en una reconciliación, que ade-
más asegurará á Felipe de Orloaus la in-
mensa fortuna dol Dn([Uo do Aumalo. Es-
tos Príncipes como los do la Casa Real do 
Saboya, llevan en estos dias el luto do la 
muerto del Infante Augusto do Portugal, 
Duquo do Coimbra, y hermano del Rey don 
Luis, pues sabido es que otra hija do los 
Condes de Paría está casada con el Duquo 
de Bragauza, quo como el Roy do Portugal 
ao halla unido con una princesa do Saboya. 
E l infante Augusto quo tenía poco más do 
ocho lustros, ha sucumbido á la implacable 
tisis, afectando su muerto profundamente 
á, su hermano ol Roy, quo ha estado tam-
bién en peligro, temiendo siempre los fa 
cultativos do la Corto de Lisboa que haya 
;»lgo do cáncer en sus frecuontos padecí-
iníeutos. Nada do fijo so sabe todavía sobro 
el d.Ui en quo llegarán á Berlín los Czares 
de Riíeia, aunque la visita Imperial tendrá 
lugar al ñu entro el cinco ó diez do octu-
bro, lo iJíán tarde; á pesar do la cual la do 
los Emperadores germánicos á Monza ha 
tenido quo retardarse hasta ol 17. No por-
manecerán en los lagos do Lombardía y on 
Ñápelos más do cinco días, pues ol 27 do 
octubro os ol señalado on Atenas para las 
bodas do su hermana la Princesa Sofía; y 
ol 3 do noviembre habrán de entrar en 
Stambúl donde ol Sultán les prepara así 
•como al Principo Real do Italia quo los a-
•compaña á Grecia y Turquía, espléndido 
Teoibiraionto en su palacio del Bóeforo. 
Lo ha tenido entusiasta la Reina Natalia 
de paite de las damas servias en Belgrado, 
siendo tanto máa signifleanto la ovación del 
pueblo que eon aquellas cubrió de flores ol 
sitio dondo desembarcó en ol Danubio y la 
carrera hasta el Kouah particular en quo 
se ha koepedado, cuanto quo los Regentes 
impidieron toda acogida oficial, temerosos 
do quo Milano, como lo habia amenazado, 
ao presentase on su antigua corte, y arre-
batando al hijo, pobre niño coronado y ex-
puesto á la triste lucha entro su padre y su 
madre, lo hubieran conducido á Nísch, á 
París y tal vez á Viena. 
Se cróo lo han hecho desistir de tal pro-
yecto, consejos prudentes dol Austria, y ia 
actitud que tomaba la Rusia. Dicen en e-
fecto loa telegramas de Oriente por donde 
siempre asoman nubes para la paz de Eu-
ropa, que además de habar concontra-
do Rusia poderosa escuadra de desem-
barco en Odosaa, ingenieros del ejérci-
to ruso tienen preparados puentes sobro el 
Danubio, por donde podrían pasar las nu-
merosas legiones moscovitas concentradas 
en Besaravia, resuelto el Czar á no sufrir 
que on Servia, dondo acaban do tener lugar 
eleoolones favorables al partido adicto á 
Rusia, so sobrepusiese, merced al Rey Mila-
no, la influencia del Austria, ya preponde-
rante, en Bulgaria. 
* • 
£ntre la colonia española, siempre nume-
roaíaitna on París, dos cuestiodes han preo-
cupado espeoialmente los ánimos. Los tra-
bajos para una fusión de los elementos prin-
cipales revolucioaarlos quo representan los 
Sres. Ruiz Zorrilla y Salmerón y los sucesos 
de Marruecos. Parece quo ol Marqués do 
Santa Marta, quo viene consagrando hace 
años sn energía y su fortuna á la propaga-
ción republicana y revolucionarla, siendo 
Presidente dol Comité déla prensa, ha con-
seguido, no sin trabajo, la reconciliación do 
Salmerón y Rulz Zorrilla, el cual en recien-
te carta publicada por la prensa, apela al 
concurso do todos los partidarios do la Re-
pública para alcanzar ol triunfo do sus idea-
les. 
Pero esta reconciliación deja fuera al 
grupo federalista do Pí y Margall, que co-
mo primer condición exigía quo ol Jefe de 
batalla Ruiz Zorrilla trasladare sus penates 
desdo Francia á España. Naturalmente 
•deja también excluidos de toda acción los 
importantes olomontoa que simboliza Caa-
tolar, quien combate á un tiompo ol federa-
lismo de Pí y Margall; burlándose do sus 
f iretensiones de tener noticia constante de a conspiración revolucionaria y militar, 
cuya fuerza estriba en el más absoluto sl-
leccio, para lo cual es también necesario 
permanezca en el extranjero Ruiz Zorrilla, 
como condena la amenaza constante do es-
te contra la paz de su patria. En un dis-
curso que el .elocuente orador ha pronun-
ciado on Alclra, ha Ido más allá quo nun-
ca en BUS benevolencias hacia el gabinete 
Sagaota, y hasta donde se los permitían sue 
antecedentes republicanos, á los cuales, di-
ce, le manda ser fiel su honor y su pasado, 
hada la monarquía liberal simbolizada por 
la Reina Regente; dejando adivinar que 
.cuando esté votado el sufragio universal y 
•sitiHfeohas las grandes aspiraciones do la 
democracia, si no él, los amigos quo le si-
guen w? ol partido posibilista, podrían has-
ta tomar parto en el gobierno de la Nación. 
Mientras corrientes tan encontradas lu-
chan on el campo ropublicano, también ae 
notan divergencias indadables on el dol car-
lismo, dondo hace tiempo mientras Don 
Carlos sostiene su derecho, Margarita de 
Parma quisiera renovar aquellos tratos de 
reconciliación adelantadísimos, quo vino á 
romper la revolución do J£0S. Se ha dicho 
estos días en loa círculos dipjomátlcoa de 
París, ignoro con qué fnndameuto; que con 
ocasión de las bodas de la Princesa Blanca, 
hija do los Duques do Madrid, con un Ar-
chiduque de Austria, la corte de Viena, 
•mia que nadie interesada en consolidar la 
Regencia de María Cristina y la monarquía 
sáfelo Aifonflo X m , obrando do acuor-
G A C E T I L L A S . 
FIESTAS CASTELLANAS.—-En la iglesia 
do San Felipe se celebró durante la maña-
na del domingo último, la suntuosa fiesta 
quo la Sociedad Castellana de Beneficencia 
dedicó á su excelsa patrona la Santa Doc-
tora do Avila. E l templo estaba espléndi-
damente adornado é iluminado y asistía á 
las ceremonias un crecido número do fieles. 
So cantó una solemne misa, á toda or-
questa, por escogidas voces; y ocupó la cá-
tedra del Espíritu Santo nuestro venerable 
prelado el Iltmo. Sr. D. Manuel Santander 
y Frutos, quien pronunció un elocuentísimo 
discurso, llouo do unción evangélica. 
Fuó bendecido el estandarte de la provin-
cia do Burgos quo había sido llevado pro-
cosionalmente á aquel sagrado recinto, apa-
drinándolo las dos bellas señoritas que lo 
habían bordado primorosamente y cuyos 
nombres sentimos no recordar. 
Por la noche se efectuó en el gran teatro 
de Tacón la función anunciada do antema-
no, á favor do los fondos de la expresada 
Sociedad do Beneficencia, habiéndose cum-
plido al pié do la letra el variado programa 
del espectáculo. 
La distinguida aficionada Srita. Alonso, 
es acreedora á especial mención por el buen 
gusto y ol eentimiento con que cantó las 
dos piezas que lo correspondían en el citado 
programa. Fuó extraordinariamente aplau-
dida. 
Loe artistas de la compañía de Palón y el 
mismo Palón, se portaron como buenos. 
También fueron objoto de expresivas ma-
nifestaciones do agrado. 
Reciba nuestros plácemes la Sociedad 
Castellana do Beneficencia por el brillante 
éxito do las fiestas mencionadas. 
BAUTISMO.—En la noche del lunes vein-
tiuno, y en la morada do la Sra. Viuda de 
Várela, recibió las aguas del bautismo sn 
nieto José Francisco, hijo do la Sra. D* Ma-
ría do Jesús Várela, y do nuestro amigo el 
Sr. D José M'í de la Torre y de Bassabe, 
Juez de 1" instancia de Pinar del Rio. 
Apadrinaron al hermoso niño, la distin-
guida Sra. D? Manuela Fernández Medo-
ros. Viuda de Varóla, y el Sr. Ldo. D. Fran-
cisco Várela; y on su representación, su j 
simpático hermano, D. José Manuel. 
Después de la coremonia religiosa, se bai-
laron varias piezas on los hermosos salones, 
quo so hallaban lujosamente decorados y en 
los que brillaban distinguidas Sras. y Stas. 
de nuestra buena sociedad. 
A las once, pasaron los concurrentes al 
salón de comer, donde se hallaba proparado 
un espléndido htifet, on el que se sirvieron 
con profusión exquisitos dulces, sandwichs, 
licores y el espumoso champagne. 
A una hora bastante avanzada, se retira-
ron los invitados, sumamente complacidos 
de la exquisita delicadeza con quo fueron 
obsequiados por la galante y aprociablo fa-
milia do Várela. 
Hacemos slncoros votos por la felicidad 
del niño. 
TEATRO DE ALBISU.—Para la noche de 
mañana, jueves, se anuncia en dicho coli-
seo la magnífica zarzuela E l Valle de Ando-
rra, quo tantos aplausos proporcionó á la 
Srita. Rusquella cuando so representó á 
beneficio do la misma. 
E l reparto do pápelos de dicha obra se 
ha bocho del modo siguiente: 
E l Capitán Alegría, Sr. Sapera. 
ColAs, aldeano, Sr. Bachiller. 
Víctor, cazador, Sr. Massanot. 
Marcelo, pastor, Sr. Castro, 
Sargento Lirón, Sr. Sierra. 
E l Síndico del Vallo do Andorra, Sr. Car- ¡ 
bonell. 
Luisa, Srita. Rodríguez (A). 
María; Srita, Rusquella. 
Teresa, Sra. Rodríguez (E). 
ün pastor, Sr. Burés. 
Un guardia, Sr. González. 
Un aldeano, Sr. Lluch. 
Un recluta, Sr. Arco. 
Soldados, reclutas, aldeanoŝ  aldeanas, 
jueces, coristas, músicos, bailarines y com-
parsa. 
Pronto so estrenarán las obras tituladas 
De Madrid á Par ís y ios Embusteros. 
EN EL VEDADO.—El próximo sábado 2G 
se efectuará un gran baile de despedida de 
temporada en ol salón dolos Baños del Ve-
dado. Para que resulte espléndido, se han 
nombrado dos comisiones: una de señoritas 
y otra do jóvenes, para que ellas sean las 
quo repartan las invitaciones. En la prime-
ra figuran Amalia Mallón, María Teresa 
Mariño, Amparo Arana, María Vandroll, 
Hortensia Bombalier, Margarita Maruri, 
Angelita y Elvira Guilló, Consuelo y Hor-
tensia García, Caridad Miguel, Paulina 
Gálvez, Edelmira y Lina Sotolongo, Ame-
lia Fourcade y Lucía Maya, y la segunda la 
componen los Sres. Guillermo Domínguez, 
Joso Miguel, Oscar Silvoyra, Juan Manuel 
Martí, Fausto Marurí, Miguel Maya, Roge-
lio Benítcz, Salvador Alamllla, Marcos Mo-
ró, Pelayo García, Honoró F . Lalné, Emi-
lio Zubizarreta, Pedro P. Guilló y Pelayo 
Fabián. 
A dichas soñorítas y jóvenes deben acu-
dir por el billete los quo deseen asistir á tan 
agradable fiesta. 
Tocará la primera de Valenzuola, dis-
puesta á echar el resto, como suele docirso. 
BENEFICIO DEL HOSPITAL.—Una agra-
dable noticia tenemos que dar hoy al públi-
co habanero, empezando por dedicar un 
aplauso al Sr. Palou por BU caritativo acto 
quo al enterarse de la precaria situación e-
conómicapor que atraviesa el hospital Rei-
na Mercedes, ha ofrecido ol cincuenta por 
ciento on bruto de una funcióp á favor de 
ose asilo. 
El acto del Sr. Palou tiene más sígnlfloa-' 
ción de lo que á primera vista parece, pues 
los desgraciados enfermos del hospital, que 
hoy carecen hasta de mantas para cubrirse 
del frío, gracias al generoso empresario no 
carecerán do tan necesaria ropa. 
TOROS EN LA HABANA.—- Ayer quedó 
firmado el contrato de la plaza do toros do 
la calzada de la Infanta, por una empresa 
quo presentará al célebre matador mejica-
no Ponciano Dias. 
Este famoso diestro, que tantos aplau-
sos acaba de conquistar on toda la Penín-
sula, ha telegrallado diciendo quo se em-
barcará ol 10 de noviembre próximo con 
rumbo á esta isla, acompañado de su cua-
drilla; de modo que es muy probable le vea-
mos el primer domingo do diciembre lu-
ciendo au habilidad en oíante dicho redon-
del. 
La noticia no puedo ser más halagüeña 
para los aficionados al espectáculo taurino. 
FELIZ VIAJE.—A bordo del último va-
por-corroo de la Península se embarcó 
nuestro particular amigo el aprociablo in-
dustrial D. Andrés Cancura, dueño de la 
acreditada peletería La Moda. Va á Eu-
ropa á efectuar compras para su estableci-
miento, Lo deseamos ol más próspero 
viaje. 
TEATRO DE TACÓN,—La preciosa zarzue-
la on tres actos E l Anillo de Sierro que por 
sus méritos literarios y musicales, honra el 
repertorio lírico español, se pautará maña-
na, jueves, en Tacón, por la compañía del 
Sr. Palou. 
El Anillo de Hierro, os obra quo siempre 
ol público habanero ha acogido con entu-
siasmo, y dado el reparto que se ha hecho 
de la obra, es de esperar un gran éxito. 
Y á propósito do Tacón. Varios depen-
dientes del comercio, nos suplican pidamos 
al Sr. Palou, que el domingo, único día que 
pueden asistir al teatro, ponga on escena la 
zarzuela La Colegiala. 
Quedan complacidos los peticionarios, y 
conteste el Sr. Palou. 
VACUNA.—Se administrará mañana, jue-
ves, do 12 á 1, en la Real Casa de Benefi-
cencia y Maternidad, y de 1 á 2 en la sacris-
tía de la parroquia del Monserrato. 
CONTRA LOS HERPES.—ES muy eficaz 
para librarse de tan Incómoda dolencia la 
"Loción antihorpética" dol Dr. Montes. 
Sustituyo con ventaja al agua do quina pa-
ra evitar la calda del cabello, y es también 
muy recomendable como agua de tocador 
para las señoras. Véase lo que acerca do la 
misma aparece en nuestros comunicados. 
TEATRO DE IRIJOA.—Mañana, juevea, 
habrá en dicho coliaeo función de moda, de-
dicada á la elegante sociedad habanera. 
Se pondrá on cacona la chistosísima co-
media E l sombrero de copa, por la compañía 
del primer actor D. Paulino Delgado^ con 
ol siguente reparto de papeles: 
María, Srita. Gamir. 
Filomena, Sra. Ricart de Ortega. 
Rosa, Sra. Caro de Delgado. 
Nemesio, Sr. Delgado. 
Carlos, Sr. O'Loghlin. 
Leopoldo, Sr. Ortín. 
D. Cipriano, Sr. Santigosa. 
Pepito, Sr. Ortega. 
Portero, Sr. Corral. 
Juan, Sr. Franco. 
Mozo, Sr. Zurita. 
E l espectáculo terminará con la divertida 
pieza La novia de general. 
MAs NOTICIAS.—Las señoritas y los se-
ñores de la Comisión nombrada para el bai-
le que so ha de efectuar el sábado próximo 
en el Vedado, y del que tratamos hoy en 
otra gacetilla, pueden acudir á la calle de 
los Baños n0 6 en solicitud dp billetes de 
invitación. En dicha casa, morada del 
Sr. Vandrell, serán servidos en el ac-
to los pedidos que esas comisiones tengan 
á bien hacer. 
Continuaremos dando pormenores diaria-
mente á nuestros lectores de una fiesta que 
promete ser brillante. 
COLEGIO DE SAN CRISTÓBAL.—En otro 
lugar aparece un anuncio acerca del plan-
tel de educación que se titula como esta 
gacetilla y dirige el ilustrado Dr. D. Eduar-
do Pulgarón y Muñoz. 
Nos concretamos hoy á llamar la aten-
ción de los señores padres de familia hacia 
el referido anuncio, dejando para otro día 
el tratar extensamente de ese nuevo cole-
gio que, á no dudarlo, obtendrá teda la pro-
tección que merece, por sus excelentes con-
diciones y la Idoneidad de su citado direc-
tor. 
LA SOCIEDAD.—El gran almatón de pa-
ños, sastrería, camisería y depósito de ropa 
hecha quo existo en la calle del Obispo nú-
mero 65 con el nombre do La Sociedad, mo-
roco hoy más quo nunca llamar la atención 
del público, por el extenso, mny variado 
selecto surtido de géneros para Invierno 
quo hoy realza sus amplios y bien ordena-
dos departamentos, 
Los Sres. Fargaa Hermanos, conocedores 
del gusto do nuestros elegantes, y atontes 
siempre á complacerá sus numerosos pa-
rroquianoo, acaban de importar lo mejor 
do más novedad que han producido para la 
próxima estación las fábricas nacionales 
extranjeras que disfrutan de mayor crédito 
y están siempre al corrionte de las Innova-
ciones de la caprichosa moda. 
Gusto da recorrer loa aalonea de La So-
ciedad y ver tantas y tantas telas preciosas 
como hay allí aglomeradas, para satisfacer 
todos los gustos y al alcance de todas las 
fortunas, pues sabido os quo la casa de los 
Sres. Fargas Hermanos se ha distinguido 
desdo su fundación por la excesiva modici-
dad do sus precios. 
Aconsejamos á nuestros pollos y gallos á 
la moda, hagan una visita á La Sociedad. 
POLICÍA.—En ol barrio de Santa Teresa 
fuó detenido un Individuo blanco, por es-
tafa de varios eombreroa por valor do 30 
pesos 50 centavos oro, al dueño do la som-
brerería L a Dt fcnsa , callo do Riela n0 02. 
E l detenido manifestó haber vendido los 
sombreros en 25 pesos, y en vista de esta 
manifestación, fuó remitido al juzgado de 
instrucción del distrito del Este, para que 
se procediera á lo que hubiese lugar. 
—Una menor, parda, vecina de la calle 
de la Cárcel n" 2, tuvo la desgracia do caer-
se do una escalera, causándose varias lesio-
nes graves, según certificación del médico 
de la casa do socorro del primer distrito 
que le hizo la primera cura. 
—Una vecina de la callo del Aguila fué 
detenida y romitida ante al aeñor juez de 
guardia, por haber herido con una navaja 
á otra muier quo residía on su misma casa. 
—Ante el aeñor juez do Instrucción del 
distrito del Centro, fué presentado un mo-
reno que, á las siete déla mañana de ayer 
fué detido en ol patio de una casa do la ca-
lle de San Nicolás, ocupándoselo una care-
ta negra, un pedazo de lienzo y una cuer-
da quo pendía de la azotea al patio. 
—Fueron detenidos dos asiáticos que es-
taban en reyerta en la vía pública, manifes-
tando uno de ellos que el otro lo había ro-
bado hace días dos pares de botines. 
—Ha sido remitido al hospital Niiestra 
Señora de las Mercedes un individuo blanco 
quo, hallándoso en estado de embriaguez, 
tuvo la desgracia de caerse on la vía pú-
blica, infiriéndose dos heridas, una en la 
frente y otra en el labio superior. 
—Dos morenas, vecinas del barrio de 
San Lázaro, tuvieron una reyerta on la no-
che do ayer, y una de ellas lo tiró á la otra 
un hacha, con la quo le causó una herida 
leve en la parte izquierda de la nariz. 
—A las tros de la tardo do hoy, miércoles, 
fuó acometido do un accidente en la calle 
del Prado esquina á Neptuno, D. Gaspar 
Lluró, el que al ser traaJí.ü(;do á la caaa do 
socorro del primor distrito, falleció duran-
te el trayecto. El celador del barrio de 
Colón levantó el correspondiente atestado 
y con él dló cuenta al Sr. Juez de Instruc-
ción del distrito Este, quien á su vez dispu-
so la traslación del cadáver de Lluró, al 
Necrocomio. En el registro practicado en 
la persona do dicho sujeto, ce lo pouparon 
10 pesos 65 centavos en billetes, 1 real pla-
ta, su cédula de vecindad y un reloj do 
nlkel. 
—A las cuatro y media de la tardo do hoy 
ha sido conducido á la casa de socorro de la 
torcera demarcación el menor D. Arturo 
Carrera, natural de esta ciudad, de diez 
años de edad, para ser curado do una he-
rida gravo en el pió derecho que lo causó 
ol buey de una carreta del abasto de car-
nes, en la calzada dol Monto esquina á 
Aguila. El paciento fué trasladado á su ca-
sa por tener recursos para su curación. 
—También a las cinco de la tarde do 
hoy, la pareja do O. P. números 803 y 785, 
condujo á la casa do socorro á una señora, 
como de cuarenta años de edad y decente-
mente vestida, á la que recogió privada de 
sentido, en la callo de San Rafael esquina 
á Rayo. 
La" expresada s^jc^a fuó atropellada por 
un coeho do plaza, cuyo conduepor fuó do-
tenido. 
Reconocida por el médico do guardia, 
Sr. Núñoz do Castro, certificó que el estado 
do la paclonte era sumamente grave, pues 
según creía, por los signos exteriores quo 
presentaba, tenía fracturada la base dol 
cráneo. 
La lesionada no había sido identificada 
á la hora en que nos retiramos do la casa 
de socorro, quo oran las píete de la noche. 
E l Sr. Gobernador Civil, se personó allí, 
como igualmente ol Sr. Juez do Guardia. 
P E L E T E R I A '"LA M A R I N A , ' 





Las hemos recibido por el último correo en calzado 
de nuestra propia fábrica confeccionado bnjo la direo-
oción de nuoatro gerente D. Francisco Piria, el cual 
lia mandado construir lo más moderno quo ba exami-
nado en el gran Cerrlamen de París . 
E I F F E L : hemos recibid* con este título los nuevos 
botines do charol corte polaina y abotonados, última 
novedad do París. SADI-CAlíNOT reformados: es-
tos sen con tacones invisibles y los tenemos on negros 
y color gran variedad. EDISSON. botines y zapatos 
piel de Jc.ii'n-ú color avellanado, predilectos de laju-
ventud elegante. 
GLAUSTON: gran surtido de zapatos y borceguíes 
de charol, zapatos y botines de becerro con puntos an-
chas y estrechas, última novedad en Londres. 
Para el campo tenemos los acroditadoslbotínes y bor-
ceguíes de becerro virado, los que garantizamos. 
NOTA.— Todo el ealtado de nuestra fábrica ade-
más de llevar el cuño en la sueia igual al que es-
tampamos más arriba, tiene un rótulo en el tirante 
que dice: Fábrica de la peletería L a Marina, Por-
tales de Luz.—Habana. 
E l ealaado pie careeca de dicho reguinito no será 
legítimo de dicha fábrica. —Píris, Cardona y Op. 
Tn. 5fla P a» «0-17 K 
W L a e s t a c i ó n do invierno es la 
m á s apropiada para emplear 
el Rob depurativo de G-andul, 
qne os el mejor purific&dor de 
la sangre que se conoce y el 
verdadero enemigo de la 
Grandes Almacenes de L A A M E M I C A , de J . Borbolla y Ca. 
COaEPOSTELA 5 4 , 5 6 y 6 0 , E N T R E O B K A P I A Y J L A M P A K T T Í L A . 
J O T E R I A , M U E B L E S "Y P I A N O S . 
Marca las horas con extraordinaria prec i s ión , á pesar do no tener m á q u i n a como loa d e m á s relojes. L o s hay 
de oro, de plata y de acero oxidado. 
Qran rebaja en todos los articules de la casa, con motivo de la t e r m i n a c i ó n dol balance. 
C O M P R A M O S oro, plata, brillantes, xauebis» y p iano». 
S E A L Q U I L A D P I A N O S . T E L E F O N O 293 . A P A R T A D O 4iD7. T E L B O - S A F O : B O R B O L L A . 
1457 V O 
CARNES, MÚSCULOS Y SANGRE, renue-
vanso con solo algunos frascos do la Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao de 
Lanman y I£emp, remedio eficaz y radical 
para todas las Afecciona Pulmonares y de 
la Garganta, Catarro, Deoilidad y Agota-
miento del sistema. Pérdida do Carnes y 
Demacración. Posee en absoluto todas las 
virtudes tónicas y nutritivas dol Aceite do 
Hígado do Bacalao y do los hipofosfitos, 
siendo además, por su forma do Emulsión 
ó Almendrada, mucho más agradable al 
paladar y de más fácil digestión que ol 
Aceito puro, el cual muckas personas re-
chazan por no resistirlo los estómagos de-
licados. 16 
La Cataplasma la más eficaz, la más lim-
pia y la más cómoda en su uso es la Cata-
plasma Hamüton. 
OBJETOS FUNEBRES, 
Coronas, cruces, ángeles, estrellas, liras, 
anclas, pensamientos y cintas con inscirp-
ciones; hav todo el año gran surtido y se 
venden sin competencia posjblo 6n 
LA FASHIONABLE, 
9 2 , O B I S P O -
A 1» Cn 1464 1 O 
M U I , K . S J S T J B I l . í a m t i . 
Participamos á nuestros constan-
tes fayorecedores en particular y al 
público en general haber recíbiáo y 
ponemos ÍÍ SU disposición el mayor y 
más espléndido de los surtidos en gé-
neros para la temporada de luYierno 
con pintas de alta novedad y especia-
les, elegidos personalmente en las 
fábricas por nuestro socio D. M. 
STEDí, el que se ha propuesto en-
viar lo más selecto y de última nove-
dad: además nos avisa su próximo 
regreso ú esta después de terminada 
su excursión á todos los centros fa-
briles de Europa. 
Los precios de esta casa son dema-
siado conocidos por su modicidad. Se 
hacen encargos en 36 horas en casos 
necesarios. 
Cn 1668 P 15-190 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA Ü4 D £ G C T C B R E . 
Bl Circular en Santa Catalina. 
San Rafael, arcángel, y san Evergisto, obispo y 
mártir. 
La gratitml qne exigen de s]o8 espafiolcs tan repoti-
dos beneliuios oonjo lian recibido del arcángel san l ia-
fael, ha movido á toda la Iglesia de Bspafia á dedi-
carle una fleata particular, en que celebre au memoria. 
No satisfecha con las celebridades que so tributan á 
todos los ángeles custodios en común, y á los arcénge-
lea snii Gabriel y san Aligue! en particular, quiso ce-
lebrar la memoria de san Rafael, separada de las de-
más, para manifestar la obligación en que le está por 
las gracias rocibidaif, y al mismo tiempo excitar en los 
flcles una particular devoción hacia esto santo ar-
cángel. 
Grande es y universal la devoción que tiene á Rnn 
Rafael la Iglesia de Kspafia: especialmonte Córdoba 
la venera como á su Angel tutelar. Viéronse ya on 
aquella clndad prueba» claras de su patrocinio en la 
peste del año 1280, y después otras varias ocasiones. 
F I E S T A S OEI i V I E R N E S . 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral, la do Tercia á 
las ocho y media y cn los demás iglesias las de cous-
tumbre. 
R E A L COFRADÍ A 
del Glorioso Arcángel San Sofael e. tablerida en la 
Parroquia del Santo Angel Custodio. 
BECRBTA|{(A. 
E l dia 13 del corriente, á las cinco de la tarde, so 
Izará la bandera que anuncia el novenario de Nuestro 
Patrono 
Dia 14 —A las G do la tarde, habrá Rosario, novena 
con cánticos y órgano y Salvo con letanías cantadas. 
Dia 15.—A las 8 do la mañana Mi*a sulomno con 
exposición de 8. D. Majeotad, y novena con árgano; 
y así continuará mañana y tarde 
Dia 23.—Al oscurecer Gran Salve; quemúndose des-
pués, en la Plazuela, los fuegos artificiales. 
Dia 21 —A laa 7 de la mañana Misa de Comunión 
General.—A las U la Gran Fiesta eon panegírico por 
el Rdo. P. D. Pedro Munta-ías. Ette dia edará ex-
puesto el Smo Sacramento hasta las 5 de la tarde, 
qne se liará la procesión del mismo. 
Dia 27.—Procesión, á las4é de la tarde, por las ca-
lles de CoJipostcla, Chacón, Aguacate, Empedrado, 
Compostela entrando en Santa '"atalina, O'Reilly, 
Habiina, San Juan de Dios, Aguiar, Punta, llábana. 
Empedrado y Coniijostola hasta el templo. 
L a Junta Directiva y el Sr. Cura Párroco suplican 
la aeistenoia de todos los cofrades, reciñes, señores 
médicos y demás personas que ayudan á celebrar ca-
tes cultos. 
Habana, octubro 8 de 1S89.—El Secretario, José O. 
Veyra. 12574 8-11 
p , ; ; . p , p . r». ^ t-s P-
- . ~ a 
ESTABLECIMIENTO 
D E OEOTASTICA Y DUCHAS, 
COMPOSTELA NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $ 3 B. 
PETAQUILLAS GRATIS j a 
12129 13-S -
T f \ Q W 1 l ? T ? 1 P T Í , G l y ^ 0 ( l a 8 lasraoles-
J j V j p n J u J L i i r JCiOtias producidas por 
esta afección, se curan rápidamente con ol uso de la 
Loción Antiherpótica del Dr. Montes. Este prepara-
do calma en los primeros momentos el picor que tanto 
dquiriendo di 
sus condiciones nonnalet. 
inquieta á los enfermos a espués la piel 
La "Loción Montes," es á la vez un medicamento 
sin igual para evitar la calda del cabell», sustituyendo 
por esto con gran ventaja al agua de Quina que nada 
hace. 
L a "Loción" es medicamento que ha obtenido gran 
crédito on Madrid y otras capitales de Europa, está 
agradabiemeiíte perfumada, so vende cn la farmacia 
" L a Unión," Obispo 9t y en las droguería y buenas 
boticas do esta capital. 
P I D A N S E PROSPECTOS. 
13117 4-24 
Sepreiiaría G-eneraL 
De orden del Sr. Presidente, & instancia dol núme-
ro reglamentarlo de socios, so convoca á Junta gene-
ral extraordinario que tendrá lugar en el teatro Irijoa 
el domingo 27 del actual, á las doce del día, para tra-
tar sobro lo acordado en la junta general celebrada 
per este Centro, el día veinte de este miamo mes. 
Lo que en onmplimlonto de lo ordenado so hace 
público para que llegue á conocimiento de todos loa 
señores aocios. 
Habana, octubre 23 do 1889.—Tícente F . Plaza. 
Cnl588 4d-24 3a-24 
T A R A N T í l , 
P R O F E S O R 
de guitarra, bandurria, laúd, 
flauta, etc.̂  
Da lecciones á domicilio y en 
su casa. Compostela 452. 
18045 4-23 
A L PUBLICO 
Llevaba desde hace diez años un enorme tnmor de 
los llamados hidrocelea, que no me había operado por 
lo mucho que vi sufrir á un amigo que se hizo la ope-
ración: supe que el Dr. Garganta curaba estos tumo-
res sin hacer operación y aunque con la consiguiente 
inoertidumbre me puse en sus manos el 1? del pasado 
septiembre. Con sorpresa y aleería me veo ahora cu-
rado de la enfermedad que tanto me había preocupa-
do. Doy laa gracias de todo corazón al sabio Dr. Gar-
ganta, y lo hago público para consuelo de los pusilá-
nimes cerno yo. 
Octubre 19 de 1889.—íY/íx H. Alvares, 
12981 4-20 
S e c c i ó n do Instrucc ión . 
Desde el día 1? del presento mes han quedado 
abiertas laa matriculas para los que quieran cursar las 
asignaturas de Lectura, Escritura, Claae objetiva, 
Gramática, Aritmética. Geografía Universal y de la 
Isla, Dibujo lineal. Inglés, Francés. Aritmética Mer-
cantil y Teneduría de libros, bajo la dirección del re-
putado profesor Ldo. p . José Segundo Nayia. 
Haéana. octubre 17 de 1889.—El Secretario Gene-
ral, Juan i 'veaah. 
0 n l M 7 8-18 
Desmonuzadora do rafia quo no Cieno rival por aiie demostradaa VCTUMÍUS pun; la industria azucarera, como lo vienen probando las 
muchas que de ollaliay en uso on la Lousiana. Puerto-Rico, Mncios-Ain», Java, Santo Domingo y on esta Isla. 
Una NACIONAL instalada sobro un buen trapicho do 6i á ? piés de longitud con buena máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña con un aumento considerable do extracción del guarapo. 
El costo do esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y ubre de todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Este im-
porte lo reembolsa L A NACIONAL cuando monos en doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo quo se ofrece se garantiza, siempre quo los aparatos anexos á LA NACIONAL reúnan las condiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección do un maquinista capaz y coloso de su trabajo. 
De LA NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamonto á 
OLIVERIO AGÜERO 
Profesor do piano y de Idiomas inglés, £rancé« y alo* 
mán. Colón 11. 
Cn 1505 1R-8 O 
V N i M m f t H Ñ A f Ü l i A t b E LÓáME'S, SÉ 
Xofreoo á laa famillaa de la Habana, sea por la ooaa ó 
por hora. Instnieoión completa en inglés, francés, cs-
poliol, másica y dibujo al creyón. Eeiercneias buenon 
dejar sefias Cuba MU. 12978 4-20 
Alfredo Carr icaburu 
onsefla el Inglés y ol francés por su método rápido y 
recreativo.—Clases á domioilio.—Academia para se-
ñoras v oaballoroi; maGanaa y noches; para sofioraa 
solas do dia 5-SO. So mandan prospoctoa por correo: 
Lamparilla 21, frente al Banco Español. 
m u 4-20 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-ÜNID68. 
Cu 1455 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
l—O 
A LOS ACCIONISTAS 
DM LA BOCIEDXD ANOKIMA 
Cumplimentando lo acordado por la 
Junta General, la Directiva ha resuelto o-
torgar un último plazo, & los accionistas 
quo no hayan tomado aún su acción de la 
omisión segunda; cuyo plazo durará hasta 
el último dia del mes do diciembre próxi-
me: puesto que desea que todos los accio-
nistas posean igual número de acciones. 
Máa, si vencido este plazo aún quedase al-
gún accionista que no hubiera pasado á 
L A REGULADORA íi recoger su acción, 
se entenderá que renuncia su derecho, y se 
procederá inmediatamente á otorgarla á 
otro accionista que la solicite ó lo toque 
en suerte. Lo que so hace saber á los Inte-
resados á fin de que á tiempo resuelvan lo 
que crean conveniente Á sus intereses. 
Habaiui, 17 de agosto do 1889.—Por or-
den do la Directiva.—El Secretario, Fran'. 
cisco M. Lavandera. 
13101 8-16a 8-10d 
Habiendo salido del establecimiento de 
peletería " L A C O O P E HA T I V A el 
dopeudiente D. Eugenio Bengochea, se avi-
sa por este medio á las personas que tengan 
créditos pendientes con esta casa so absten-
gan de abonarlo á dicho Sr. Bengochea, ni 
a persona alguna que no sea dependiente 
de esta casa previa presentación do ouenta 
firmada por B. Infiesto. 
12984 4-21a 4-22d 
l ía recibido el míís selecto surtido en Nougatines; 
Abricotines, Chocolatines y Cafelncs; Almenaras de 
Albaricoqne, Ciruela Claudia, íwugat y otras frutas; 
Caramelos de fresa, cereza, man?ana, pi&u j tama-
rindo. 
Y LOS EXQUISITOS 
BOMBASÍES DE IOS ALPES, PLATANO. 
9 0 O B I S P O 90 
129(!? 10-2Í) 
Núms, Premios ProimoB Núms, 






























































































Se pagan por 
Salmonte y Dopazo, 
O B I S P O 2 1 . 
nnl5SI 49-31 4d-22 
Octubre 19 de 1885>. 
209 . . . . 500 15004 . . . . 8000 
1111 . . . . 500 15007 . . . . 600 
1113 . . . . 500 15314 . . . . 500 
1118 . . . . 600 1ÜU3 . . . . 500 
1114 . . . . 500 18113 . . . . 600 
l l lR . . . . 500 1811» . . . . 600 
1116 . . . . 500 1»U8 . . . . 500 
1117 . . . . flOQ 30211 . . . . 60« 
1118 . . . . 600 20213 . . . . 500 
1119 . . . . 500 80313 . . . . 500 
1120 . . . . 500 80214 . . . . 600 
1151 . . . . 8350 20215 . . . . 500 
1153 . . . . 40000 8U?16 . . . . 600 
1153 . . . . 2260 20317 . . . . 500 
3117 . . . . 500 20318 . . . . 500 
2515 . . . . 500 20219 . . . . 500 
3110 . . . . 660 20230 . . . . 600 
8115 . . . . 500 30288 . . . . 8600 
4015 . . . . 600 20289 . . . . 80000 
4070 . . . . 500 20290 . . . . S500 
4080 . . . . 500 21120 . . . . 500 
6000 600 58020 600 
5017 . . . . 600 24116 . . . . 600 
5518 . . . . 800 24119 . . . . 500 
0113 . . . . 600 36001 . . . . 500 
7018 . . . . 500 36003 . . . . 4500 
7116 . . . . 600 28C*03 . . . . 140000 
7119 . . . . 500 25004 . . . . 4600 
8009 . . . . 50Q 25006 . . . . 500 
9507 . . . . 500 26011 . . . . 600 
9518 . . . . 500 35013 . . . . 600 
10005 . . . . IW) 85013 . . . . 600 
10418 . . . . 600 25014 . . . . 600 
10120 . . . . 600 25015 . . . . ROO 
10513 . . . . 500 25016 . . . . 500 
11186 . . . . 600 25017 . . . . 500 
12115 . . . . 500 25018 . . . . 500 
12218 . . . . 500 25019 . . . . 500 
11401 . . . . 660 85020 . . . . 600 
14444 . . . . 500 
E l próximo sorteo para el dia 28. Premio mayor 
80.000. Precio. 6 pesos el entero y el décimo á 3 pe-
setas. 
Los paga en el acto 
Mamiel Gutiérrez, 
Oaliano 
•"ti 1579 « ^ l di-80 
P H O F K B I O M B B 
D R . G V I L . J L J E M , 
especialista en perdidas Beminales, (espermatorrea), 
impotencias, esterilidad y enfermedades renóreas y 
sililítlcas. Consultas de doce á cuatro y ocho á nueve 
do la noche. Consultas por correo. Ha trasladado sus 
consuítas á O'Keilly n. 106, gabinete Ortopédico. 
12287 lo-83 0 
MANUEL PARAJON, 
MÉWCO-CIKÜJAW. 
San Ignacio 47. Consultas de 12 á 3. Gratis para los 
pobres. 18695 86-83 O 
D R . F . a i R A X T , 
Especialista en enfermedades de loa oídos. 
Consultas de 13 á 3. Obrapía 93. 
13947 8-80 
Federico Mora y José Ponce de León, 
ABOGADOS. 
Prado número 69 (altos de Belot.) 
12961 26-200 
Ü R . FUJLGEJ l 'CIO JPKIJETO, 
cmpjANO PENTIST̂  
Consultas de 8 & 4: gratis 4 loa pobres do 8 á 10 y so 
vende un sillón, Aoosta 7. 12906 13-19 
MANUEL DE JES¥S PONCE 
y RICARDO DOLZ 
ABOGADOS. 
Mercaderes 2. Entresuelos.—De 12 á 3. 
12801 2&-18 oob. 
UNA PERSONA E N T E N D I D A Y D E F O R -malldad, se brinda para gestionar toda clase de 
apuntos en los Tribunales, Consejo de Administración, 
Oficinas del Estado, Ayuntamiento y Registro de la 
Propiedad. Informan les Sres. R. Maturana y Comp., 
Muralla y Aguiar. 12936 alt 8-19 
Médico-Cinjano, especialista en partos, enfermeda-
des de nlfiosy del pecho.—Consultas de 12 á 2, altos 
de la farmacia L a Unión, Obispo 94. Domicilio Ber-
naza 60. 12859 alt 30-18 O 
D i . C. FINLÁY 
Ha trasladado su domicilio á la calle del Sol 91, en-
tre Atni "tu y Villegas. Consultas do 8 (19y de 1 A 3. 
WM5 89-16 ot 
Calle del Obispo esquina á ü g u a c a t e 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
ESPEOUUMD EN JOYERIA DE BRIILASTES Y RELOJES. 
Es la casa que rende más barato en toda 
la Isla de Cuba 
156-30 Ab. C u. S37 
Kspléadido sartido do coronas, erncos, ángeles, liras, estrollas, anola», 
corazones, cintas y pensamientos con dedicatorias T mncnísimas novedades 
en objetos fúnebres; se acaban do recibir y se realizan sin «omuctencia po-
sible en LA FASaiONÁBLE-92, OBISPO, 92. 
AUTEPTENCIA,—CeHipárenso nuestras coronas de flores de bisouit fino y transpa-
rente, con las que ao vend«n de flores de porcelana. OTRA.—Compárense n uestras co-
ronas de biscuit montadas sobre corcho, con laa que se venden como tal y son de cartón. 
Casa de c o n f i a n z a — 9 2 , O B I S P O — L A FASHIONABIE. 
Cn 1444 99 8 
A V I S O A L P U B L I C O . 
'3 d&& JEaAw JL ía,sJ 
S© realizan las existencias del a lmacén de muebles situado 
en la calle de la Habana n. 138, próximo á Muralla. 
13001 2-22a 2-22d 
L L E T E 
Este año nuestra inteligente representante en París. Mme. Boy, nos 
ha remitido ol surtido más variado y completo y do más novedad quo se íia 
fabricado hasta la fecha en objetos fiínebres. 
En coronas de biscuit y cruces flexibles hay preciosídodeSj lo mismo 
que en metálicas, canutillo y flores artilleiales. 
Imágenes de biscuit con pedestal, cr^coa de madera adornadas artís-
ticamente, liras, anclas v 0̂ -4 infinidad de objetos fünebres al alcance de 
todas las fortuna. 
Sabido es que este Establecimiento es el tínico en su giro que recibe 
mayor número de novedades, las que realiza á precios sumamente módicos. 
13083 4_23 
U n i c o © a g g e n t e g s p a r a & u 
Pérez 
I T 
v e n t a 
Muuiátegui 
Cn 1128 40-31A alt 
espeeialista en enfermedades 
del pecho y niños. 
ha trasladado BU domioilio á Gallan^ n. 13$. 
Gousnltas de 1 á 3. 
Gn IfllQ ll-O 
E N F E R M E D A D E S D E LA F I E L . 
Consultas de doce á dos de la tarde. 
J E S U S M A R I A , 
Gn 1556 
N U M E R O 91 . 
15-16 0 
Curación de la tisis, 
y catarros crón icos . 
Las inhalaciones do aire supercalentado son 1» úl-
tima palabra de la ciencia en el trataî ietjito de la T u -
beroolosis. Se administran con un magnfAco aparato 
do Weigcrt, en el Eloctro-Balneario, 
Obispo, 75. 
Las consultas son gratuitas para los enfennos ana 
concurran al Establecimieuto. HayhaRqs ¿e ASEO 
(0-50) y medicinales, duchas y i^Uoaoionei elóctricns. 
Asisléncia especial y separada á laa señoras. 
13387 27-4 ol 
Julio V a l d é s Infante 
ABOGADO. 
Gnba 138. 12139 2V-3at 
ROSA COTTINI B K X L I / E T . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Callo de Vi l legas n? 12. 
11988 28-28 S 
JOSEFINA LLOSAS DE ROCA, 
ÜOMADRONA P A G U L T A T I V A . 




DR. PEDRO M. CARTAYA 
Médico-Ciruiano . 
So ofrece en todos los ramos de la profesión, con ev-
pecialidad en las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, partos y enfermedades do señoras. 
Consultas de 1 á 3. 
On. 1470 Reinara. 1 0 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta do 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sllllítl-
OM. C n. 1468 1 O 
Rafael Chaguaceda y Navarro. 
DB. EN GIKDJÍA DENTAL 
del Colegio de PcuDÜTanift y de estti Universidad. 
Consultas y operao'onef de 8 ¿ 4.—Prado n. 79, A. 
C n 146(i 27-20' 
M. MORENO DE LA TORRE, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11 & 1. Sau Lázaro 95. 
12115 27-10 
G U T I E R R E Z 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
Se oftreoe & sus comprofesore» y al público en geno-
ral, como ha pasado su domicilio do Neptuno 105 A 
Qaliano 86, casi esquina á San Rafael. Precios bien 
módicos: trabajos hechos do primera cslidud. 
Hay más de cien mil dientes para colocar cn todas 
las bocas que loliecositon. 
12371 15-11 O 
"ESrastus Wilsoa, 
M é D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
T COXST51ÜCTOR DE POSTI/OS. 
Prado núm. 115. 
Horas 8 á 4. 
ANGBL G A L V E Z 6 Ü I L I B H , 
A B O a A B O . 
Estudio O'Reilly n. 106, de una á tres. 
l'iWl 22-6 O 
t*KmKR M á n i c o RETIRADO DE LA ARMABA. 
Ka^eciulidad. fCnfoniiedaden ronóreo-sifilltlcaa 
aíocjir-net de h\ piel. ConmOtiv» dr ? <l i 
' i«. 1-169 > O 
Gara !a sífilis y enfermedad^ venéreas. Consaltuu 
de 11 A 1. So) 52 HabRTî . 12880 56-16 O 
VINO DIGESTIVO 
D l P E P S l N Y DÍA 8T AS A 
IUOÍ mi. GONZALEZ: 
ha mejor maestra es la Naturaleza. Ningún animal 
como tanto, proporoionálméute ni dijjiere más que el 
cerdo, cuyo o«tóa>ago contieno rolativumeute mayor 
oantidiul do Pepsina, quo es el principio activo á qu-: 
debe al jogn gástrico do los animales ta poder diges-
tivo 
E l estómago ^ol hamkrc nccfiita segregar la cauli-
(Jad siuicicntodoropsina para digerir los úlimentOB y 
ouando no sucedo tal cosa, tienen lugar !a» digestio-
nes lentas, los eructos agrios, las ^uítralgias, los vó-
mitos, las diarreas y la falla de nutrición. E l empleo 
de la Pepsina se impone para auid ir al estómtigo & 
digerir. E l Vihó digestivo del Dr. Ooneátet contiene 
Pepsina y Diastasa, quo son los dos agentes n$s ne-
cesarios para la digeulión de los aliraentevs, por eso los 
dipépticos experimentan eon su VfiO. una gran mejoría, 
curándose la mayor par^ ia» veces. 
B l Vino di^ostiva del Dr. González «ompito en bon-
dad co.n los análogos quo vienen del extranjero y es 
m¿s barato que todos ellos. Se prepara y vende ó un 
peso billete» el pomo en la Uotioa do San José, calle 
do Aguiar núm. 106, Habana. 
C 1512 j t f - o 
UNA SEÑORA Q U E P O S E E E L F R A N G E S con perfección, desea dar clases, en su casa, de 
dicho idioma, por el módico precio do $4-25 oro men-
suales: papo adelnatado. Informarán en la librería 
" L a Enciclopedia," O-Reilly número 96. 
1303!» fl-a3 
T. H . C H R I S T I E , 
Profesor de idiomas. 
Se ofrece al público y colegios para la ensefianza de 
los idiomas inglés y francés: l lábana 136. 
18074 
A . U r r u t i a 
Profesor Normal y Perito Calígrafo. So ofrece al foro 
y á los padres de familia. Prepara á los aspirantes al 
títnlo de maestros. Clases nocturnas de 7 á !1. Castillo 
n°6 . 12144 alt 10-3 
Dr. Ramón E . Villamil 
Pro'euor mtreantil por oposición de )a Asociación 
de Dependientes. Prepara para la teneduría de l i -
bros, peritivjo mercantil y asignaturas do enseñanza 
oficial y libre. 
O'Reilly 34 , alljpai, 
12771 alt 6-16 
Inctrv.cciórx comercial . 
Métodp pTáctico-modorno arreglado á los usos de 
este comercio. So dan referencias como garantía de la 
pronta ensefianza. San Miguel n" 70. 
13008 4-32 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E I N Q L A -terra con titulo da clases á domiellio da Inglés y 
francés, que ensefia á hablar bastante pasa hacerse en-
tender en tres meses, además l?o tamos de ínstruooión 
en e panol y música.—Dejar las sefias par» UDB 0t* 
mana en el despuko de eita iaHinto, 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE. DISTRIBÜCION DE MAS DE ÜN MILLON. 
L . S . L 
Lotería del Estado de LouMana. 
Incorporada por la Legislatura para los objeto» de 
Educación y Caridad. 
Por nn Inmenso roto popular, SIL frannoiola forma 
parte do la presento Conatituoión del Estado, adoptada 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran somi-annalmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S ORDINARIOS, en oadft 
ano de los diez meses restante» del afio, y tienen Impu 
en público, en la AoademU de Música, en Nuera Or-
leans. 
Veinte a ñ o s de fama por intesri* 
fiad en loa norteo» y pago eaaeto de 
los prexnioa. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, míe hajo nuestrvk 
supervisión y dirección, se hacen toctos los prepara-
tivos para los Sorteos mmisuales y semi-anHoZes ds 
la Lotería del Hulado de Lotcisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y q-ua 
todos se efectúan eon honradee, equidad y buena fe, 
¡i autgriaaims ú la Fmpresa que haga uso de este 
eerlificado con n uestras firmas en faosimiXe, en to-
dos sue anuncios. 
OOmttAAIQS. 
Los que tuecribm, Banqtusrvs de Nueva-Orlcans, 
Sagarémoe cn nuestro desTiaehe los hlllelcs prmvM-os de la Lotería del S s í u i o de Louisiana que n«« 
sean prcsonktdtm. 
P I K R R K LAMAÜX PItES, R T A T K N A T . BANK. 
JJA^BAJLDWIN, p R E 8 . S l í W - O l t t I A N H ! & T : 
CAKJL K O H N , F R E S . UNION Vi ATI . . BANK* 
Gran sorteo mensual 
en la Aoudcmia do Música do Nueva Orieans 
el martes 12 do noviembre de 1880. 
Premio mayor 
100,000 hillclos íí $20 enda uno. 
—Medios $10.-Cuartos $5.—lucimos $2.~ 
Vigésimos $1. 
L16XA UU T.08 rUBMIOB. 









1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
2 P R E M I O S D E . . . . 
6 PUKMIOS D E . . . 
25 PltEMIOS D E . . . . 
100 PHEM10S DK 
200 l'KHMIOa D E . . . . 
500 PREMIOS D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 
100 premios de 800 
100 premios de 200 
TKUBiraALBS. 
099 premios de $ 100 











8.134 premios ascendentes ú $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraolados con los premios 
mayores no recibirún el premio terminal. 
So necoaitan agentes. 
ES^Los billetes para sociedades 6 clnbs y otros In-
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las sefias del escritor, esto es, el Estado. Provin-
cia, condado, callo y número. Más pronto Irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la per- -
sona quo escribe. 
I M P O R T A N T E . 
OIRBCCIOMi N . A. DAÜPI1I!*. 
New Orieans, La», 
<S bleu 
E . U. V E A. 
M. A. D A D P H I N . 
Washington, D. C\ 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro de al-
guna CompaBla de Expreso, Letra de cambio, Ordo» 
de pago ó Pagará postal. 
U S CARTAS CKRTITICADAS m CONTENGAII BILISTE8 
de Banco, se dirigirán á 
•^BW 0 R L E A N 8 NATIONAL B A N K . 
New Orieans, Ln.., 
R E C U É R D E S E aelirx"r.-
oor C U A T R O B A N ' C O S N A C I O N A L E S D E N C E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados por 
el presidente de una iastituetón, cnlJos derechos son 
reconocidos por los Juzgados Supremos de Justiol», 
por oonsigaiente, «uldado oon los imitaciones y em-
presas anónimas. 
r T " V r T ^ T ^ Q / " ^ val0 la íraccián más peque-
U -131 JL J L Í O V y lía de los billetes do E S T A 
L O T E R I A , en todo sorteo. Cualquiera qne so ofre*-
ca por monos de un peso es fraudulenta. 
A c e i t e P u r o do 
H I G A D O e l e B A C A L A O 
CON 
Hipofosfitos de Cal y de Sosa. 
Es ion ttgradaüie al paladar"oorao la leche, 
Tiono combinaclna en BU nana cotnolota 
forma las virtudes de estos dos valiosos 
medicamentos. S i digiero y asimila oon mas 
taoilidod que el aceite erudo y es enpocial-
menta do vjnm valor páralos niños dolioados y 
enfermizos y personas do estómagos delicados^ 
Cura lo TIsIa. 
Oura la Anemia. 
Cura la Dabilidad Generala 
Cura la Escrófula. 
Oura el Reumatismo» 
Cura la toa y Rostfriadoa. 
Cura el Raquitismo en loa Niños» 
y cn efecto, para todns las enfermedades eu 
que hay inflamneion do la Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada on el mundo puedo compar-
arse con esta sabrosa Emuls ión . 
Véanse a cont inuación los nombres do 
unos pocos, do entró los muchos prominentes 
fapultaüvos quo recomiendan y prosoríbei>. 
^cmstantemento esta preparación. 
Sa. Dn. D. Aitnnosio GUILLO, Buntlago do Cuba. 
Bn. Dn. 1). HAMUUL 8. CAKTKLUANos. Habano» 
Ba. Dn. DON EBÍIEHTO Haasvison, Director Util So»-
pltal Civil, •' San Sobastlnn," Vera Cxtix, Moxlou, 
Bu. Dn. DON DIQJXUMJ CONTIUOIAS, Tlaaotalpam, Me-
xlco. 
Bn. Dn, D. JACINTO NÜRKZ, León. Nlcaracua. 
B^. DR. D. VICENTE PUREZ RDDIO, Bogotá. 
Bu. Dn. D. JUAN B. OAHTELUOND.>, Cartagena. 
BE, Dn. D. JESDS GAIRUBA, Murflalena. 
Ba Dn. D. B. OOLOM. Valónela, Venezuela, 
te. Dn. D. FEANCUSCO DE A. MBJIA, 1^ «iuaíra. 
De venta on las prlnclpalca droguerías y botlcao. 
SOOTT *. BOWNS- Nueva Yorti . 
7 A . S . 
no, m t s n c , í i m j i m m 
<rms Bzo>jciKaxr,nrvEiua0 
B l InallMi. > ti 
ana, o»!, t w i I M o M M i «ailfcrt'Oorft 
H O*SUMÍ a Sutl* •Ix-'-a U l u u i u Ttnvt 
JOtia3$f KaJUtft <"<& Vtlcuy Ort'.aif 
ta Rwilllh rtmar A4i!» te Ctmhi ta vaoál 
Juuui/, r.<w, cmu-Ow tr vt tuit. 
JbMottf.VaVr.oriTt 
lnUJ i-, i -ii i v »<1"W rv. «•„•.-. 
bi ripucra n t «UnM tX (V' ri.pH.iu, ca (Mi 
U M u l i - v •, ,: juuclul r_ , ' . , a . , - v 
b . Ala M Ua «odk^u ^WOitH rptsH Uteiat |1M<«IW1 ' l i l i im 
& ilion, sa asa rer sircad 
NKW-YCItS. 
Rene Konnln» v/lthont tho f«o slmlle „., 
ünoi.rui) WoiTion Rnd Labol «na o' Jool 
on Uw Blue Sida Labol. 
«jr-Ploe» road tho OAUTXOM Labsh eJto (ha 
KM to Apotíi»carlís and Orooors, on tho Dotfl». 
CRIÓOS AGENTES FABA "LÁ. ISLA BE Ooiu. 
N e u h a u S y N e u m a n n & Q O t 
M o r o a d e r e s 9 8 , 
tmm 
ALEXáNDRE AVBLINE. 
A c a d e m i a Mercant i l y de idiomas 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Consulado 103 esquina á Noptuno.—ProcioM módicos 
12950 4-20 
F H E R R E R A , P R O F E S O R D E I N G L E S CON titulo académico, de teneduría de libros por opo-
sición del "Centro de Dependieutes" de esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, etc., 
etc. Clases á domicilio y en su morada AcoMa 'M. 
12882 . ir>-18oct. 
Honrietta X . Doscliester. 
Profesora de alemán, inglés, francés, espaíioi. mé-
todo objetivo y subjetivo, piano, dibujo lineal y poda-
gogia. Amargura 21. 12127 2r.-2ot 
D E 
INGLES, FAANCES V ESPMOL 
por una profesora con título académico.—Librería de 
W I L S O N , Obispo 43. 12rm 18-10 ot 
L 
UERODOTO. 
Los nueve librss de la Historia 2 t. Historia do 
toda la literatura por Audres, 10 t. $8. La 1 liada de 
Homero ¡l t. $8. Obras completas do Saavedra 5 t. $8 
Ensayos biográficos y de crítica literaria por Torres 
Caicedo 3 t. $8. Tesoro del Parnaso Espafiol 1 t. $3. 
D . Quyote de la Alancba. edición anotada y correcta 
S t. grandes con láminas linas $lf<. Precios en 11|B. 
De venta Salud núm. 23 librería. 
i:ill8 4-24 
LINDAS NOVELAS. 
Las Obras do Misericordia, por P. Escricb, 2 tomos 
íJG. E l Amor do los Amores, por idem, 2 tomos. $5. 
Él Infierno do los celos, 2 tomos, por idem, $0. L a 
Caridad Cristiana, por idem, 2 tomos, $5 L a Come-
rla del Amor. 2 tomos, $5. Los Aiigeles do la Tierra, 
lí tomos, $0. L a Perdición de la Mujer. 2 tomos, $«. 
E l Cura do Aldea, 1 tomo grueso. $3. Los Tres Mos-
queteros, Veinte años después, E l Vizconde do 11ra-
^elone, la colección en $8. E l llaroncilo de I-'oblas, 1 
ionio $3. También so admiten suscriptores á lectura á 
domicilio. Precios en billetes. Librería y papelería L a 
Universidad, O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 
m m 4-20 
VENTA, COMPRA 
y alquiler do libros y mapas: Obispo 135. 
10142 26-30 
L A B I B L I O T E C A D E UN ABOGADO; C O N -
S U L A D O NUM. 14. L-'T-O 8-16 
MTEíi 1 iJPiCiOS, 
J . C o l o m . 
Dorador, fundidor de bronce y de toda claso do meta-
les; soba trasladadoá Monte 2VJ entro Rastró y Be-
laacoain; compra y vende ou todas oautídadefl cobre 
bronce y plomo y demás nietalea viejón. 
" 18108 * 16-21 
LA REFORMA. 
Gran tren de cantinas á domicilio. En el mi«rao se 
solicitan dos repartidores, Picota núm. 29. 
13123 4-24 
C O M E J E N . 
Se extingue dicho insecto por uu procedimiento 
francés, garantizando los trabajos realizados por mi 
conducto. Recibo órdenes Habana n. 52, Jos¿ áfuñot. 
13121 10-21 
AV I S O A L P U B L I C O . — S E H A C E N T O D A claso de vestidos de olán á i y 5 posos y los de 
merino 7 á 8, y también de soda, ropa blanca y do ni-
üos, entalla por uu peso: Aguila entre Zmya y Bar-
uelona al lado del 114. 
13092 1-2 < 
LA F E — C O M I D A S G E N E K A L E S Y E S K E -oiales, se sirven á domicilio ú precios convencio-
nales: el marebante puedo inspeccionar las efectos y 
salones, cuando lo tenga por conveniente. Hacen 
taita ayudantes de cocina. Amargura 36, esquina á 
Aguiar. 12988 4-22 
FABRICA 
ESTABLECIDA EN RARCELOAA. 
S n s x^recios s iempre s e r á n un 51) por cien-
to m á s barato que nadie . 
P a r a comprar u n buen sombrero y b a r a -
to, y a saben ustedes, en 
Li P A L A C I O 
49—Amistad—49 
C 1540 13-13 ot 
GRAN TALLER DE MODAS 
y corsetería. 
Precio&os y elegantes trajes se confeccionan con a-
rreglo & las últimas modas. Especialidad en trajes de 
desposadas, bailes y teatros, luto y de viaje, oon la 
mayor brevedad; se recibeu encargos para el interior, 
iodo á precio sumamente módico. E n el mismo bay 
para su vonta magniíicos camisones. Sol 04. 
]236fi 16-8 oc. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E M E K -ced Abenu su bija Carmen Abenu. Callo do la E s -
trella 189 13105 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C O -cinera peninsular de mediana edad, aseada y do 
toda confianza en casa particular ó ahnacéu: cu la 
ít t isma se coloca otra de camarera para uu vapor de 
í a costa ó de travesía: ambas tienen buenas referen-
íiiaa. impondrán Chacón 23. 
13128 4-21 
SE S O L I C I T A N UNA O DOS M A N E J A D O -ras de niños, pretiriendo sean de alguna edad y 
europeas. Consulado esquina á Trocadero, Farmacia 
JLel Dr. Harbero, do 65 ¡í 10 de la mañana y de 5 á 7 
4e la tarde precisamente. 13119 '4-24 
Lealtad 87. 
Se solicita una criada de mano de mediana edad, 
con referencias. 13110 4-21 
Be solicita 
Cna criada de mano, calle de la Línea núm. 70. 
' C . 1587 4-24 
S E S O L I C I T A 
eu Consulado esquina ú S. Rafael, tintorería L a Amóri-
ca, un muchacho peninsular de 15 álfi años; so lo en-
üeñará el oficio dándole además .*20 ó 25 de sueldo se-
gún ^u aptitud. 13120 l 21 
D e s e a colocarse 
UUÍI señora isleña, robusta y sana ú'loche ciitora, ga-
jantiza su leche y su niño informará, tiene 5 meses do 
parida, Oquendo entre Salud y desús Porégriqb, ac-
cesoria B, altos. 13121 1-24 
INTERESANTE. 
L a agencia Amargura n. 54, so ba trasladado á San 
Ignacio n. 9J esquina á CRoilly, donde continuamos 
facilitando dinero, empleados, dependientes y criados. 
Hacemos instancias, copias y practicamos cuantas di-
ligencias judiciales y extriyudiciales se ofrezcan. Ne-
cesitamos de momento 3 criados, 2 criadas, 3 maneja-
doras, 1 portero, 2 cocineros, 2 cocineras y 50 traba-
jadores d-1 campo. Pidan y serán servidos pronto y 
Men.— Valiñni/JIfoi-a. 13091 4-23 
E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
eular de criado de mano ó portero: sabe cumplir 
¡on su obligación y tiene personas que informen de su 
l>uena conducta. Informarán calle Real de la Salud 
número 50, bodega. 13061 4-23 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca con buenas referencias: se le dará 
buen sueldo. Informarán San Ignacio número 17. 
13002 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia. Calzada do 
¡ diano número 111, mueblería " L a Estrella." 
13081 4-23 
S-A-l/ÜT) 73. 
So solicita una criada de mano formal, inteligente y 
que traiga cartilla. 13037 4-23 
S E S O L I C I T A 
una morena de edad nara los quehaceres do un matri-
monio sin hijos. Ilanana número 44, altos. 
13048 4-23 
C O R R A L E S 86 . 
Se solicita una cocinera que sea limpia, diligento y 
formal, para una corta familia y algunos otros peque-
ños quehaceres; ha de traer buenas referencias y l i -
breta. 13047 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA J O V E N SANA Y con buena y abundante leche, de criandera á me-
dia leche: tiene personas que respondan de su con-
ducta. Industria nánoro 22 informarán. 
13041 4-23 
Se solicita 
una criada de color, quo sea do edad, para cocinar y 
acompañar á una señora sola (paga segura) Concor-
dia 105. 13058 -4-23 
Se solicita 
una criada de mano, quo no sea joven y una cocinera: 
ambas deben tener buenas referencias. Animas n? 86, 
entro San Nicolás y Qaliano. 13052 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con liuenas referencias. Peña Po-
bre 14. 13&12 4-23 
SE N E C E S I T A UNA CASA A L O O G R A N D E , situada dentro do las calles dcZuluetay el muelle y 
U calle de Riela hasta la mar, propia para una familia 
algo granác. Esperan aviso directo al Apartado 403, 
Correos. 130(!8 4-23 
S E S O L I C I T A 
un buen criado do mano que sea limpio y sepa bien su 
obligación, ha de traer buenas referencias, San Nicolás 
105 entre Salud y Reina. 13065 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A P E -niusular á leche cutera, con buena y abundante 
leche, impondrán Zanja mimero 5, bodega. 
13078 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A leche entera una Sra. joven, de Islas Canarias, 
formal, saludable y con buena y abundante leche, in-
formarán en la calle do Patita núm. 54. 
13007 4-23 
T T N A SEÑORA S O L I C I T A C O L O C A C I O N P A -
\ J ra coser toda clase de costura, acompañar una 
Sra. ó Sritá y ayudar á los quehaceres do la casa, es 
persona decenio y do moralidad, y como reforenoias, 
puedo dar las mejores. Amargura número 86, altos. 
1306-1 4-23 
S E S O L I C I T A N 
en Aguiar 116 un buen criado de mano y una buena 
criada de mano que también sepa de manejar un niño. 
Ambos pueden sor blancos ó do color, pero han do 
traer excelentes referencias. 13019 1-V2a 4-23d 
UN P R O K E S O R CON D I P L O M A D E F R A N -cós, italiano y español, autor do una obra do his-
toria natural, física, química, astronomía, geograña, 
etc.; solicita colocación ó dar lecciones sea en la ciu-
dad ó en el campo. Los Sres. Costa, Vives y C?. B a -
ratillo 2, impondrán. 12986 4-22 
ÜN J O V E N BLANCO D E S E A C O L O C A R S E do criado do mano ó camarero: tiene quien lo ga-
rantice y es inteligente: Paula n. 6, darán razón, ta-
baquería. 13024 4-22 
ÜN C R I A D O D E MANO D E C O L O R D E S E A colocarse: tiene quien responda por él: calle del 
Sol n. 16 informarán. 
13036 4-22 
LA P R O T E C T O R A — C O M P O S T E L A 55. E S T A antigua y acreditada casa hay constautemento 
toda clase do sirvientes, hoteles, casas • de huéspedes 
y particulares, lo mismo que los criados encontrarán 
siempre en ósta colocación. 
12993 4-22 
Sin intervención 
do corredor so desean colocar en una sóla hipoteca de 
4 á 5 mil pesos oro, iníormará D. Juan Otero. Suárez 
n. 64. 12998 4-22 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 15 años para aprendiz de en-
cuadernador, que sea inteligente y listo: en el despa-
cho de esta imprenta darán razón. 
13034 4-22 
ÜNA SEÑORA V I U D A D E S E A C O L O C A R S E para la cocina de una casa de corta familia acom-
pañar una señora ó manejadora de niños: sea para a-
quí ó para el campo; impondrán Revillagigedo 40. 
13023 4-22 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, blanca ó de color, que se-
pa coser y tenga quien la recomiende. Campanario 32. 
13021 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P A R A cocinar para casa particular, sabe cocinar á la es-
pañola y criolla, tiene persona que responda por su 
conducta v con la condición de no dormir en la colo-
cación. Informarán Egido 9, altos. 13022 4-22 
Se solicita 
un joven do 16 á 18 años para dependiente con do 
sueldo. Salud 23, librería, 13016 4:22 
Modista. 
Una señora que corta y entalla por figurín con la 
mayor perfección, desea colocarse solo para la costura 
en una casa particular que pague buen sueldo. Darán 
los mejores informes Obispo n? 3. 13019 4-22 
Se necesita un aprendiz 
que quiera aprender el ramo de mueblería, so le darán 
de 6 á 8 pesos mensuales, según su nplicación; tam-
bién un medio oficial que baya trabajado en ¡nanos. 
Reina 2. frente á Aldama. 13015 4-22 
i i E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
' sular de mediana edad para el servicio de criada 
de mano ó munejadora de niños: tiene personas que 
abonen por su conducta: impondrán Faotorfn 86 A. 
13005 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y manejadora, en Aguila núm. 34, 
segundo piso. 12983 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad para el servicio 
de una corta familia. Escobar número 20. 
12985 4-22 
T7TN E L N U M E R O 8 D E L A C A L L E D E SAN 
I j . l u a n de Dios se solicita una criada que traiga 
buenas recomendaciones para el servicio general de 
una muy corta familia. 12992 4-22 
i - E S E A C O L O C A R S E UN S U J E T O P E N I N -
i suiar de mediana edad, activo é inteligente para 
portero do una c;i,m de comercio ó particular: tiene 
buenos informes de uu conducta: impondrán callo de 
Dragones n? 10, esquina á Amiütad, bodega. 
13001 4-22 
.MARGURAñ4.—He mudado de dueño y el que 
..¿jLse encuentre hoy al frente no acostumbra enga-
fiar . . á los Sres. dueños que carezcan de sirvien-
te,.no tienen más que espedir y se le servirá en el 
mismo día; necesito constantemente criados, criadas, 
manejadoras y cocineros, hago instancias, mcmorialeR 
Y demás necocios, de 5 á 6. Amargara 54. 
13112 4-2 i 
SE O F R E C E UNA SEÑORA PARA C U I D A R ano ó mas niños en su casa: cajle de San Ignacio 
u. Li informarán. E n la misma hay una Bocinera quo 
desea colocarse en casa de corta familia. 
13107 4-24 
Cocinera y criada de mano. 
Se «olicitan ambas eu Manrique 52. 
2-24a 2-24d 
DE S E A C O L O C A R S E UN O E N E R A L C O C I -noro y reqostero. Dragones 88 darán razón: tiene 
personas quo respondan por su conducta. 
13132 4-24 
Se solicita 
fin criado de mano que tenga buenas referencias y 
cartillaa. Cuba 46. 
12126 4-24 
Se solicita 
una criada para cocinar, lavar y mandados, en casa 
<le poca familia, Rayo 25, altos, entre Salud y Dra-
fcones; sueldo $2"̂  bte.s. 13106 4-21 
E n S a n L á z a r o 2 5 2 
se solciita una cocinera de color, ganando de su eldo 
30 pesos billetes. 13097 4-24 
SE N E C E S I T A 
uu buen criado de mano. Egido núm. 22 informarán. 
18183 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N -dera peninsular, sana y robusta, con abundante 
lecho, para criar á leche entera: tiene personas que la 
garaniiecn. Calle de la Zaiya, entro San Francisco 
é Infanta, fonda, darán razón. 18099 4-24 
UNA J O V E N D E C A N A R I A S Y D E I R R E -prensible conducta desea colocarse de criada de 
mano en una casa respetable. Habana 114, bajos. 
13060 .1-24 
M O D I S T A . 
Corta y prueba con perfección, á domicilio: calle 
Ae Luz número 1. 13046 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA J O V E N peninsular, bien do manejadora ó criada do mano, 
Informarán Desamparados número 42. 
13054 4-23 
UNA J O V E N C A S A D A S O L I C I T A UNA C o -locación para cuidar niños, acompañar una señora 
ó servir á la mano: se conforma con poco sueldo por 
tener que dormir fuera del acomodo: infomarán D a -
mas n. 58. 13090 4-23 
S E S O L I C I T A N 
en San Lázaro 292 una manejadora y una cocinera 
bien sean blaucas ó do color que tengan quien res-
ponda por sn conducta. 
13053 4-23 
Criada 
;So solicita una blanca ó de color: Salud 89: 
13089 , 4-23 
Santa Clara 39. 
Solicita colocación de criandera á leche entera ó 
media leche. 13071 4-23 
Se solicita 
una bnena cocinera para corta familia, que leDita 
quien responda por su conduct >. : i no no ec prcueutc: 
informun Amargura 48. IÍKW ^ 2< 
É S O L I C I T A UN M U C H A C H O BLAN.CO Ó 
de color, de 14 á 16 año*, para a3-udar ú lu qrf* 
Laceres de una casa: Salud 48. 
16075 4-23 
UNA SEÑORA D E I S L A S C A N A R I A S D E mediana edad, desea colocarse de criada de mano 
ó para manejadora de niños: sabe coser á mano y má-
quina: tiene personas nue abonen de su honradez, 
impon e n calle de Antón Recio número 14. 
ism 4-23 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N 
jLvcocinero, tiene su cartilla y se coloca en casa 
particular ó establecimiento, tiene personas que abo-
nen por su conducta. Callo del Rayo 68. 
13000 4-22 
ÜN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O blanco que sabe su obligación: tiene quien responda de 
su conducta. Obrapía 100. 13035 4-^2 
O E S O E I C I T A N DOS C R I A D A S , UNA PARA 
vMa mano quo entienda algo de costura y la otra co-
ciner.i; que sean do buena conducta y acrediten haber 
servido con buenos informes: callo do Jesús María 
númeroS 13030 4-22 
ÜN C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A C O L O -carse en ca*R particular ó establecimiento: tiene 
cartilla: innioudrán Corrales 33, carnicería. 
ÍStoi 4-22 
ff^ESEA C O L O C A R S E UNA SEÑOKA D E 
1 y mediana edad en una casa poriicjilar para acom-
pañar á una señora ó un matrimonio, sabe aiiruna cosa 
de costura, tieno personas que caranticen. Darán ra-
zón Aguila 116. 12995 4-22 
Se desea 
colocar uua lavandera eu casa particular. Suárez 45 
informarám 13010 4-22 
Se solicita 
una criada de mano quo duerma en fil acomodo y ten-
ga cartilla. Aguiar 40. 
13002 4-22 
SE SOIÍICITAN 
dos sirvientes con recomendaciones, y un jardinero; 
Informorán Quinta del Rey á todas horas, 
12987 1-21a 3-22d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P A R A criada de mano do mediana edad: sabe cumplir 
con su obligación y tieno personas que garanticen su 
buena conducta: impondrán callo ae Cárdenas n, 5, 
entre Apodaca y Monto. 
12969 4-20 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para aprendiz do sombrerero. Amistad 
número 49. 12972 4-20 
S E S O L I C I T A 
un buen criado para restaurant, que traiga buenas re-
ferencias. Hotel Gran Central, Virtudes esquina á Z u -
Ineta. 12979 .4-20 
Se solicita 
un criado de mano que sepa su obligación, pagándolo 
buen sueldo, quo tenga cartilla v quien responda por 
él. Calzada del Monto n. 12, alfós. 
12967 4-20 
UKT S E C U N D O D E P E N D I E N T E 
anc no sea estudiante, so solicita en la botica de San 
Jopé, calle de Aguiar n. 106, Habana, de 11 á 4 de la 
tarde 12970 4-20 
S E S O L I C I T A 
uu hombre do mediana edad para cuidar la puei'ta ha-
cer mandados y alguna limpieza, dándole casa, comi-
da, ropa limpia y un módico sueldo informarán S. R a -
fael 71 entro Campanario y Lealtad. 12976 4-20 
UN A S I A T I C O É X C E L E N T E C O C I N E R O A la española, criolla ó inglesa, desea colocación en 
casa particular ó establecimiento: tiene personas que 
respondan. Teniente Rey esquina á Monsorrate n. 96 
impondrán. 12971 4-20 
C O C I N E R A Y C R I A D A D E MANO. 
Se solicita una morena* de edad que sea sola, para 
cocinar á una coria familia, dándole habitación y suel-
do; y una chiquita do 9 á doce años para servir & la 
mano bien sca'blancaó de color: impondrán Chacón 31. 
12955 4-20 
Auxiliar de encuademación. 
Milicit.i uno cu L a Propaganda Literaria, Zulue-
ta n! 28. C ~ ' 5 5 i 9-16 
DINERO 
Se faí ilita eu pcquefias y gomies cantiilades sobre 
CtyiU oTasé 'le pren'ias y muelilos. Casa <le préstamos. 
L A C T J B A N A . 
1 6 S H A B A I ^ A 1 6 6 
12651 27-13 
A V I S O 
Se suplica al Sr. Francioco Remero que estuvo en 
L t m n en la cigarrería del Kr. Kairas, pa«o á recoger 
una '•• na en casa del Sr. Antonio Berges, antigua te-
BdriadeRegl». 1283S 7-17 
K I S S I N O E N . 
E l Agua do Saratoga do la marca K I S S I N G E N es 
la más digestiva do todas las aguas do aquella locali-
dad. Puesta en hielo media hora antes de bebería 
ticuo el mismo exqusito gusto que en el manantial. Su 
riqueza en ácido carbónico N A T U R A L , le da un 
puesto do preferencia en la mesa, pudiéndose asociar 
al vino tinto con ventaja sobre las aguas carbónicas 
A R T I F I C I A L E S . 
Agente para la Isla de Cuba, Dr. A. González, bo-
tica de San José, calle de Aguiar n? 106, Habana. 
C 1570 13-19 ot 
{AS. 
Interesante. 
Se compra un faetón, tílburi ú otra clase do carrua-
je que no necesite cochero, si tiene caballos y arreos 
se compra todo, de 8 á 12 de la mañana. Campanario 
número 81. 130!l8 4-24 
MUEBLES Y PRENDAS. 
So compran en todas cantidades; L A Z I L I A , O-
B R A P I A NUM, 53, ESQUINA A C O M P O S T E L A . 
12768 15-15a 15-16d 
S E C O M P R A 
un armatoste como de tienda de ropa: si se desean 
venden las existencias: también so comprau de conta-
dosieudo baratas, Ancha del Norte 233, de 4 á 8 de la 
noche impondrán. 13077 4-23 
SE m i m MUEBLES 
por lotes ó por piezas y se pagan bien. Reina n? 2. 
frente á la cosa de Aldama. 13013 4-22 
SAN MIGUEL N. 62 
Se compran muebles pagándolos muy bien. 
12879 8-18 
L A A M E R I C A 
casa do préstamos, Neptuno 39 y 41. Se compran 
muebles, alhajas, oro y plata vieja, pagando altos 
precios y en todas cantidades. 
12878 15-18 O 
Muebles 
Se compran en grandes y pequeñas partidas pagán-
dolas más quo nadie. Habana 166. 
13(i52 26-15 ot 
AVISO, 
E l que se considere con derecho íi una chiva dando 
sus señas correspondientes le será entregada en la ca-
lle de la Per8everancia27, do 7 á 10 de la mañana y 
do 3 á 5 de la tarde, previo el pago do los gastos y a-
nuncio. 13111 4-24 
H( >Y A M E D I O D I A E N L A P L A Z A V I E J A so ha extraviado uu perro raza Poker, do Escocia. 
Se gratificará bien al que lo traiga á la calle de Haba-
na u. 95 y se exigirá estrecha responsabilidad si se 
encuentra en poder de alguien. 
13026 4-22 
DE S D E A G U I L A HASTA M A N R I Q U E P O R San Rafael, Galiano y San Miguol se extraviaron 
ayer doming* unas gafas de oro do señora; su dueña 
es una pobre costurera que las necesita para su tra-
bajo; en Manrique 64 se gratilicará al que las entre-
gue. 13007 4-21 
UN P E R R O P E R D I G U E R O B L A N C O CON manchas negras, quo entiendo por Marqués, se 
ha extraviado de Reina 52. L a persona que lo entre-
guo en dicha casa será gratificada. 
12973 4-20 
MiOUILESES. 
Se alquilan los bajos de la casa calle de San Fran-cisco ''esquina á Vallo, fabricada expresamente 
para establecimiento, por no existir ninguno en las 
cuatro esquinas, reúne la venttya do entrar en el al-
quiler dos acesorias contiguas al local: también se 
vendo la misma casa fde alto y bajo la esquina, y 
las dos ascesorias por San Francisco, sin intervención 
do corredor; la llave está al lado fie las acesorias, y 
para tratar del alquiler ó venta. Tejadillo esquina á 
ilalmua t'enda de ropas /y A M O JV'/'A Sr J3 S A. 
18127 fi-24 
Monte 212. 
Se alquila á corta familia el bonito piso alto de esta 
casa situada entre Rastro y Belascoain con frente y 
vista á dos calles, en la misma informarán. 
13109 4-24 
93, P R A D O 93. 
So alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
vista al Prado y Pasaje: precios módicos: en la misma 
impondrán. 13131 4-24 
B e r n a z a 6 0 . 
Se alquilan cuartos con asistencia 6 sin ella, con 
vista á la calle. 13125 4-24 
En Guanabacoa 3 casas juntas una hace esquina ¿ Animas, separadas ó como quieran, muy eu pro-
porción, también en la Habana tengo, en Neptuno, 
San Miguel, Lealtad, Escobar, Maloja y demás puntos 
céntricos de 4,000 hasta 15,000 oro y varias por otros 
puntos de 1.200 hasta 4,000 h. de banco. Angeles 54. 
13135 4 24 
So alquilan tres habitaciones amuebladas, muy fres-cas y ventiladas con balcón á la callo y servicio á 
10-60, 15 y $18 á hombres solss ó matrimonio sin k i -
jos, en casa de familia. Lamparilla 63, esquina á V i -
llegas. 13130 4-24 
Se alquila en cuatro centenes 
la casa Curazao 35, la llave bodega esquina á Merced, 
y Reina 26 tratarán. 1*104 4-24 
So alqui lan 
habitaciones con asistencia; KO toman y dan referea-
cias. Neptvno 2. 13096 4-24 
Se alquila en precio módico la casa calle de Escobar núm. 95, entre San José y San Rafael, con sala, 
dos cuartos, comedor, et c. L a llave está en la bodega 
de la esquina é impondrán Drairones 104. 
13103 4-24 
S e a l q u i l a 
la casa Hornaza 46, capaz para cualquier clase de es-
tablecimiento: en la misma impondrán. 
13070 8byd-23 
En la hermosa casa Crespo número 43 A, se alquilan una bonita accesoria compuesta do cuatro posesio-
nes, m ay cómoda para familia, y una habitación alta 
con v;Kta á la calle. Y en la uran casa San Isidro nú-
mero 68, esquina á Compostela, uu hermoso departa-
monto propio para familia, y se dan baratos. 
13038 4-23 
R E F X T C I O 19. 
So alquila esta bonita casa, á media cuadra del pa-
seo del Prado, con agua y demás comodidades: la 
llave en la bodega del frente y para su ajuste San 
José esquina á Lealtad, liodoga. 13056 6-23 
P A U L A 23. 
Se alquila una hermosa habitación alta, con balcón 
á la calle: entrada independiente: precio módico. 
13094 4-23 
E N 3 í O N Z A S ORO. 
Se alquila la casa Blanco u. 36, con zaguán, sala de 
mármol, 3 cuartos luyos y 3 altos. L a llave é informa-
cn NepUmo 188. 130Í0 4-23 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos Juntos ó separados á matrimonio sin hijos 
ó señoras solas, es casa tranquila. Luz 70. 
13066 4-2S 
Se alquila acabada de pintar y recorrer del todo la casa calle de Puerta-Cerrada n, 16: tiene gran sala, 
comedor, 4 cuartos bajos y uno alto, patio, traspatio, 
•gua y demás, toda de azotea: la llave é imponen de 
7 ii 11 de la mañana y do 5 á 7 do la tarde Trocadero 
n. 59. precio 6̂<0 BiP. 13082 8-23 
Se alquilan cuartos para escritorio 
en la botica de Santo Domingo, Obispo 27. 
13020 6-22 
$e alquilan 
cuatro bonitas habitaciones altas, Habana 173; se dan 
baratos. IjlOíl 4-23 
San Lázaro. 
Se alquilau los lindos bajos do la casa calzada de 
San Lázaro núm. 210, esquina á Campanario. 
Tienen sala tres cuartos, buena cocina balcón corri-
do al mar, dos excusados, tres pajas de agua y todos 
sus suelos son de mármol y mosaicos: informan en los 
altos de la misma, 13018 4-22 
Se alquila en la calle de Luz, entro Inquisidor y O-(jeiop, una espaciosa accesoria con dos hermosas 
habitaciojic.s aljas, agua y todo lo necesario para una 
corta familia ó estabíceimiento: la llave en la barbería 
ó impondrán Carlos Ü í n. 4j 
12949 f-20 
Cerca de los teatros y paseos, ou lo más céntrico y alegre de la Habana, se alquilan habitaciones al-
tas, frescas y hermosas, con asistencia ó sin ella, Obis-
po n. 76, entre Villegas y Aguacate, 
12957 4-20 
Se alquila 
en Guanabacoa la casa-qujnta Candelaria 58, de alto 
y bajo, con abundante agua, cochera independiente 
y la casa de constrneción moderna; la llave en la ca-
sa del frente y dé su ajuste Habana—San Rafael 13. 
12077 15-200 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones corridas bajas, en la calle del Agui-
la n. 15. 12960 4-20 
S E A L Q U I L A 
una habitación con ventana á la callo, con gas, agüa 
de Vento, llavín, para vivir como en familia, pero no 
es casa do huéspedes. Prado 63, junto á Belot. 
12945 4-20 
Un precioso loca! para escritorio 
SE ALQUILA 
Consistente en una fresca sala con habitaciones con-
tiguas y todas con balcones á la callo. 
C U B A 3 7 I N F O R M A N . 
Cu 1577 5-20 
J3E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos do la casa Salud 8, frente á la Fí-
sica Moderna, compuestof de sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina etc. 12021 5-19 
V E D A D O 
En el punto más céntrico y sano de esto caaerio, ca-
llo B entre la linea y calzada so alquila una casa de 
construcción americana: dan informes en el n. 72 de 
la calle 9, altos. 12935 8-19 
Se alquilau dos espaciosas y ventiladas habitaciones con balcón á la calle, suelos do mármol y ducha. 
Manrique número 27, la entrada por Animas. 
12822 9-17 
Virtudes 4, 
casi esquina al parque, so alquilan habitaciones con 
asistencia ó sin ella. 12814 9-17 
S E A L Q U I L A 
lá casa de la calle de San José 88: impondrán los Se-
ñores Gili, Quadreny y Cp. Oficios 28. 
12746 27-15 «t 
S E R E A L Q U I L A 
muy en proporción la casa calle F . n. 8 en el Vedado: 
informarán en la misma 6 en Amargura 74, altos. 
12752 16-150 
En San Juan de Dios u. 6, casi esquina á Habana, una hermosa sala con dos ventanas á la calle, pri-
mero y segundo cuarto, buen comedor, agua de Vento, 
patio y otras comodidades propias para una corta fa-
milia. También se alquila por separado. 
C 1542 11-13 
E N $12-75 ORO 
libres para el inquilino se alquila el kiosco de Reina y 
Amistad. 9-17 
su AÍÍÜIIAN m u m POR M I S ! 
con garantía, en Galiano 111, LA ESTRELLA, mueblería. En la misma se 
yenoen camas de todas clases IÍ precios módicos. 
13080 4-23 
T U R C O 
Extirpación SEQUEA, EFICAZ Y CÓMODA D E C A L L O S , OJOS D E G A L L O , &. E n pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desdo hace mucho tiempo, hace que nuestro BALSAMO T U R C O 
sea el preferido del público. Ex^jaso el S E L L O D E GARANTIA, pues muchos imitadores y algíin fal-
sificador han ouerido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO T U R C O . Síg ase al pié de la letra el MODO DE USARLO y se obtendrá el resultado apetecido, 
¡NO MANCHA! ¡NO E N S U C I A ! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E V E N T A E N TODAS L A S B O T I C A S . 
C 146" i _ o 
LA DOMESTICA. 
La máquina do coser que las guía á todas, la estrella que 
exparce rayos de luminosa luz, es la DOMESTIC. En las ex-
posiciones so detiene el curioso visitante para contemplar las 
excelencias de esta incomparable máquina, en el hogar do-
méstico es la que enjuga las lágrimas que la miseria hace de-
rramar, convirtiendo el llanto en dulce alegría. 
SINGER NAUMANK 
En voinie y ocho exposiciones donde ha sido presentada esta máquina, obtuvo 28 
M E D A L L A S D E ORO. 
GONZALEZ y Cp. 74—O'Reilly—74. Habana. 
Cu 1490 10-6 
c o n g l i c e r i n a d e O A N D T I L . 
Durante la laetancia produce este VINO resultados maravillosos, sobro todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO D E PAPAYINA no solo se detienen las díarreaspfacilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes eu la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, siuo que tambióu hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la ylicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con ua informo brillante por nuestra R E A L ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
Eulas D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que oí VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de qarantla, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De vonta, en todas las boticas. 
(1) L a Papayina es superior á la Pcpeina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de íibrica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Ademá;), la ¡ua/iayma carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor de postro. C 1459 1-0 
L A B O C A S A N A , H E R 1 S 0 S A Y F U E R T E 
tendrá siempre el que use la 
d e l D r . A N D R E U , d e B a r c e l o n a 
Preparada & base ae Qaiaa Oaliaaya 7 SCenthoI del Jayáa 
Con este excelente E l í x i r se COUSÍRUS s i e m p r e : i.0 Calmar el dolor 
do muelas.—2.* Curar la fetidez del aliento.—3.» Emblan-
quecer la dentadura. — 4,0 Quitar el sarro.— 5.» Curar á 
tiempo el escorbuto.—6.° Aromatizar y poner fresca la 
boca; y 7.* Fortalecer los dientes y muelas dando vigor álas 
encías, que ias hace fuertes 6 insens ib les á las bebidas f r í a s y ca l i entes . 
E l olor y sabor de la M E N T H O L I N A , son tan exquisitos y agradables, que á la par 
que gran remedio es artículo de recreo y de higiene, pues deja la boca limpia, fresca 
y perfumada por mucho tiempo. 
Quien la use una sola vez, no podrá ya probar n ingún otro dentífrico. 
Frasco G rs. Id. de doble cabida, y cepillo dentario con caja, I D r s . 
L a M E N T H O L I N A en polvo aumenta la belleza y blancura de los dientes, 
sobretodo sise usa con el Elíxir. Caja 5 rs. 
Pídase en las buenas farmacias de España y América. 
V é a s e al Librito-Prospecto que so da gratis 
S E A L Q U I L A 
una bonita casa en IJaríanao situada en la callp do 
Pluma n. 4; impondrán de su ajuste en la Habaiui ca 
lie de Manrique u. 40. líJSOO 9-10 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación con vista á la calle propia 
para un matrimonio: en la misma un cuarto parahom-
bres solos cu la calle del Aguila n. 222, eu los bájoB 
informarán á todas horas. 12788 9-10 
Q E V E N D E E N $3,000 UNA H A C I E N D A E N 
KjCienfuegos; en $S,fl00 una casa en Gervasio; en 
$7,000 una de zaguán, Lagunas; en $5,000 una do za-
guán, Apodaca; en $8,000 una id. Acosta; eu $9,000 
una de alto Amistad; en $3,500 una idem San Láza-
ro; en en $2,000 una idem Factoría; en $5.000 una id. 
Habana. Empedrado 22, camisería, ó Escobar 83. 
12951 4-20 
M I A 
de Fincas y EstaUecimientos, 
Atención 
Por tener que ausentarse su dueño para restablecer 
su salud se vende un tren de lavado bien moatado y 
acreditado: informarán Aguiar 33 de 6 á X de la ma-
ñana. 12905 10-19 
SE V E N D E N L A S CASAS SAN J O S E 10 EJH $4,5i¡0 é Industria 84, en $3,500. l'na linca á tres 
leguas de la Habana por calzada aperada de un todo, 
con 71 caballerías de tierra, buenas fábricas, mucho 
arbolado, palmares, platanales, cerca do piedra, en 
10,000 pesos, 3,000 de contado y 7,()00 que su dejarán 
reconocidos. Cuba ntím. 5, barbería. 
18113 4_24_ 
Se veníle 
la casa Escobar 157 o" SLBPP "•'O J San Xicolás en 
$700 oro. Su dueño San Rafael M-', á todas |ioraa. 
13114 «-24 
S E V E N D E 
uua fonda y café en uno de los puntos más concurri-
dos de esta población y contiguo á los muelles; para 
i Ihformeaj Amargura esquiua a Oücios, Manuel Laman. 
12705 9-15 
OB ANUALES, 
S E V E N D E 
el anticuo eslable.dnii'-nto denominado por Los Cata-
lanes establecido desdo el año 1827, con panadería y 
sus eusercH para todo lo necesario, con 2 solares redi-
midos con 100 uióntónpii de plátanos cu estado de pro-
ducción y árholes frutales, gallinero con dos divisio-
nes, chiquero con dos divisiones, pozo, con EU casa, 
agua la mejor úel partido de Guauimar, dista dos le-
guas de Alqnizor, libre de gravampn quo pl duefio 
Tcspoude. 13184 
POlí NG P O D E R L O A T E N D E R SU DUEÑO se vende un cafó bien acrediiado y hace buena 
venta; informarán en la calle de la Merced n. 51; 
da en proporción, 13122 4-24 
T ) O R ASUNTOS D E F A M I L I A S E DA E N V F.N 1 
J T ta'real y libre de gravámen, una casa en Jesús del 
Monte, con fwla'y 4 cuartos, 7Hrento y 40 fondo, en 
magnifico estado, en 600$ oro ó su equivalente, do ntti 
pormenores Dragones 20, do 7 á 12 de la mañana. 
13079 1 ' 8-S8 
SE V E N D E N O SE A R K I K N D A N CON H Ü E -na garantía cien vacas paridas y borras y tambióu 
se venden veinte yeguas de cria de bnena raza: infor-
marán los Sres. J . Gómez y Cp. Inquisidor 15. 
13102 4-24 
Burra de leche 
Se vende unu rucien parida. Impondrán alboitería 
de 1). Francisco Cnliegos, calle del Rastro esquina á 
Tenerife. 12910 5-18a 5-l9d 
S E V E N D E 
upa muía y un carro do cuatro ruedas, junto ó sepa-
rado. Impondrán Neptuno número 90. 
13084 4-23 
Se vende 
una magnílica burra do buena y abundante leche do 
un mes de parida. Calza do Jesús del Monte n. 301». 
1299Í 4 22 
/ ^ A B A L L O S DK P U E R T O - P R I N C I P E Y M I P 
V7LOS.—Se venden hasta ochenta on detallo: pue-
den verse do 7 á 9 de la mañana y do 3 á 6 de la tarde 
en !a estancia Nuestra Señora do la Luz, Luyanó.— 
Más informes Reina 37. 1288í? 8-18 
Barber ía 
Por no poderla asistir su dueño se vende la que está 
situada Sau Miguel esquina á Prado con todos sus en-
seres eu buen estado. 13055 "̂23 
CASAS EN U V A YORK. 
So vend«n varias casas en los mejores ppntps do la 
ciudad de Nueva York de bueua construcción y que 
dan buena renta. 
Impondrán Sol 50 de 7 á 12 de la mañana. 
13093 '1-23 
Se vende 
en Guanabacoa, callo de Cade?)as número 68 la espa-
cioen casa do maraposterfa y teja: tratarán de su ajiis 
te calle de la Habana número 210.—Habana. 
13051 8-23 
S E V E N D E 
una buena casa de dos ventanas y zaguán en el barrio 
del Angel sin intervención de corredores: impondrán 
Empedrado 28. 13043 '-V3 
Tedado, chillo 6, n. 11. 
So veude una preciosa casa-solar, con cuatro bonitas 
habitaciones y demás comodidades, acabada de cons-
truir, en la misma informarán. 13080 8-23 
S E V E N D E 
el puesto de frutas de la calle de Villegas n. 107. por 
no poderlo asistir su dueño, en el mismo impon 'rán. 
130S7 4- 23 
S E V E N D E 
una barbería muy bien situada, ó bien se venden todos 
los muebles. Obispo número 24 darán rázóp. 
13050 al-22 d3-23 
S E V E N D E 
un cafetín propio para uno que quiera trabajar: Infinf-
mes. Príncipe Alfonso n 2, mueblería L a Paz do E s -
paña, do 7 de Ja mañana á 11. 
13033 4-23 
EN GUANABACOA S E V E N D E UNA CASA calle de las Delicias 47, con una accesoria al lado 
en trescientos posos papel y eu San Nicolás número 
10 informarán. Habana. 13027 4-22 
E N SOOS ORO 
se vendo una casa en Jesús del Monte, calle del Mar-
qués de la Torre n. 51 B. Informarán Jesús María 38, 
llábana. 11017 4-22 
Venta de una finca. 
Siu intervención de corredor, se véndela estancia 
situada entre Jesús del Monto y Luyanó, en precio de 
4.000 pesos oro, está libre de gravámenes, impondrán 
Callo 5? nV 25, Vedado- 13009 4-22 
Se vende 
la casa calle de Gervasio n. 91, en 3000 pesos oro, con 
sala, comedor y tres cuartos, agua, gas. suelos linos, 
desagüe á la cloaca; no tienp censo ni gravamen, en la 
misma informará José García. 12997 8-23 
POR T E N E R Q U E R E A L I Z A R S E V E N D E E N $5,600 oro, una casa calzada del Príncipe Alfonso, 
tieno portal, sala, saleta, 0 cuartos, toda de azotea, do 
losa por tabla, de mucho puntal con 53 varas de fon -
do, terreno propio, agua de Vento redimida y cloaca. 
Su dueño impondrá Obrapía 57, altos: está alquilada 
en $51 oro. 12963 4-20 
BU E N N E G O C I O . — S E V E N D E UN C A F E céu-trioo que hace esquina y produce además de las 
utilidades del cafó doscientos pesos mensuales: darán 
razón en Santa Clara esquina á Inquisidor, bodega. 
12910 4-20 
ÜEN N E G O C I O PARA UN MATRIMONIO 
que quiera trabajar oon poco dinero: so traspasa 
una casa con 23 habitaciones todas amuebladas y al-
quiladas, en el punto más cón trico de esta capital y 
3U6 deja uu buen producto, por no poder asistirla su ueño: calle de la Habana n. 81 darán razón. 
12980 4-20 
Importante. 
Se venden unos terrenos situados en la parto Este 
del pueblo de Regla, propios para alguna empresa, 
fábrica ó depósito. Dirigirse á Acosta 27. 
12007 Wfl 
DE 
EN MUCHA P R O P O R C I O N S E V E N D E UN milord de moda de muy poco uso para uua persono 
de gusto: Morro 30 á toda» horas. E n la misma se 
venden dos caballos americanos muy baratos y uua 
limonera nueva. ' 1:̂ 029 ' 4 22 
MU-X" B A R A T O . 
se vende un elegante vis-a-vis de dos fuelles, de los 
más chicos, casi nuevo, niurca Courtillier, y un milord 
se puede usar con uno ó dos caballos: Trocadero 12. 
1*033 4 22 
Sp vende 
una limonera casi nueva. San José 23. 
13006 4-22 
Se vende 
una duquesa do plaza con 3 caballos y su correspon-
diente limonera, calle do Colón n. 1, puede verse de 7 
á 8 y de 12 á 3 de la tarde. 
12990 4-22 
SE VENDE 
un magnífico faetón; con su limonera y caballo nuevo, 
moro empedrado, de siete cuartas dos dedos de alza-
da, y una montura mejicana casi nueva. 
Todo junto ó separado, so da en proporción por no 
necesitarlo su dueño: puede verse á todas horas en 
Zanja 78, es(juína á Gervasio, donde informarán. 
Advertencia.—El caballo sirve para monta. 
12982 5-20 
DE iüEBLES, 
ó lámparas de cristal de colorea 
y elegantes formas, propias pa-
ra gabinete, se venden baratas 
en casa de A. P. Ramírez 
Amistad números 75 y 77. Cnl5P6 10-23 
SAN M I G U E L 13 
e n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . 
Se realiza un juego Luis X V $60 B | B . un pianinó 
francés 4 onzas oro: camas do hierro á $25 y SO btes.. 
mosquiteros á $3, mesas de noche á $6, lavabos, to-
cadores y espejos muy baratos, sillas á $1-50, 2 car-
petas para establecimiento y una magnífica máquina 
de coser de Singer para Zapatero. 
13136 4-2-1 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
do Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Portoza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
13138 26-24 O 
Antigua muelblería 
Concordia 88 esquina íi S. Nicolás. 
E n esta casa se encuentra constantemente el sur-
tido más completo y variado do muebles que puede 
desearse, tanto del país como del extranjero, así como 
grandes mueblajes de sala, palisandro macizo, de úl-
tima moda, y otros de distintas classs y formas; entre-
clases magníficos de sala, estatuas de bronce, píanos, 
serafinas, juegos do cuarto y comedor completo y un 
sinnomero de muebles de todas clases y formas, to-
dos á precios sumamente baratos. También se cam-
bia y compra toda clase de muebles y pianos. 
13116 4-24 
¡ M u e b l e s d e r e l a n c e ! 
So venden á precios módico?: Compostela 124 en-
tre Jesás María y Merced, mueblería. 
18073 ' 8-23 
S e v e u d e 
uu escaparate de cedro de tamaño grande para colgar 
vestidos; pudiendo servir también para otros usos: An-
cha dol Norte 75 tratarán do 11 d 2. 
13076 4-23 
Se venden 
por no neoesitlrlos su dueño varios efectos para pano-
rama y de fotografía, así como también una caja de 
homeopatía con triple departamento y mas de tres-
cientos pomitos llenos de glóbulos frescos; todo se da-
rá muy barato: O-Eeilly 61. E l Siglo informarán. 
13063 10-230 
PIANOS N U E V O S A 14 ONZAS; AUN E S T A N envasados: idem usados de los fabricantes Gaveau, 
Boisselot Fils, Gelmini, Auger, Schoder y España, á 
4, 6, 8 y 10 onzas. Se compran todos los que se pro-
pongan. Galiano números 91 y 93, Rigol. 
13095 4-23 
S E V E N D E 
un gran armatoste con sus vidrieras, es casi nuevo y se 
vende junto 6 separado; puede verso Noptuno núme-
ro 71, " L a Epoca." 13044 8 23 
Un piano de Pleyel n. 8. 
Se vemde en $340 oro. de muy poco uso, se vé en O-
bispo 30, Centro de Negocios do 11 á 4. 
13085 4-23 
PIANINO P L E Y E L , G R A N FORMA Y B A R A -to, y otro propio para aprender en 2 onzas, muy 
sano; escaparates con lunas y de todas formas, juegos 
do sala de caoba y palisandro y toda clase do mueblos 
pero muy barato en Reina nV 2, frente á la casa do 
Aldama. 13014 4-22 
S E V E N D E N 
por no necesitarlo su dueño 4 pesebres de hierro con 
Bus bebederos en buen estado. Zanja número 66 á to-
das horas. 12953 4-20 




ceses y americanos, con 
los adelantos más mo-
dernos, y arreglados 
para el clima de esto 
país; pueden verse fun-
cionar por estar monta-
dos con el uso del agua. 
So venden baratos. 
Vista hace fe. 
Amistad 7 5 y 7 7 . 
10-20 
S e v e n d e 
todo lo de una fonda, desde las cacerolas hasta el 
mantel, todo en buen estado: además se vende una 
magnílica cámara de policía. Aguacate 56. 
12971 4-20 
Aviso al publico. 
E l Arca de Noé, casa de préstamos. 
Escandalosa realización de todas las existencias— 
colosal surtido de muebles, los que so realizan á 
como quiera, no cerrar trato en otro lado sin antes ha-
cer una visita ú esta casa seguros de que han de en-
contrar un 25 por 100 do ventaja en sus compras, hay 
un inmenso surtido do prendería y relojes que no se 
repara en precios, la cuestión es vender barato. E n 
ropa heclia y otros artículos L a Mar, nada de 
bombo, vista haco fe. 
Amargura 9G, esquina á Villegas. 
129i)9 4-20 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt ís . 
AMISTAD 90, ESQUINA X SAN JOSÉ. 
E n esto acreditado cslablecimieuto se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos do Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay unirán surtido de píanos usados, garantizados, al 
alcauco de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilau y componen de todas clases. 
12476 27-9 O 
P I T O DE CI1ASSAIG51B FUERES, 
con graduador de pulsación. 
l ía llegado una nueva remesa do estos buenos pia-
nos quo tanta aceptación tienen entro artistas y aficio-
nados al divino arte. 
Los vende á precio do fábrica su único importarlor 
Anselmo López, Obrapía 23, Almacén do música, an-
tiguo do Edelmann y C". 
PIANOS D E A L Q U I L E R . — S o afinan y compo-




Un triple efecto, de algún uso, fabricante de primer 
orden, en perfecto estado, con su maquinaria horizon-
tal, capaz para 25 bocoyes en 24 horas, envasado y á 
bordo en Amberes, ocho mil pesos oro. Cinco defeca-
doras, de cobre el fondo y remonta, completas del to-
do, de 480 galones capacidad, casi nuevas, en dos mil 
pesos oro, envasadas y á bordo en Amberes. 
Informes detallados: E . González, Ciervo de Oro, 
Sagua. 
Proposiciones ventajosísimas por una casa de prí-
nu r orden para la instalación modelo de un aparato 
nuevo de difusión. Tenemos una partida de paños pa-
ra filtros Tirocks, de clase .superior. 12989 0-22 
UN A L A M B I Q U E D E DOS Y M E D I A A T R E S pipas y un reotilicador de 1,500 litros, sistema 
francas Egrot aplicable* á fuego directo ó vapor: Se 
suplica al comprador que pidió noticias de Cienfuegos 
remita nuevamente su dirección á Sol núm 6. 
12975 4-20 
Q E V E N D E N T R E S C A L D E R A S D E DOS flu-
IOa08. fram-csas, de 30 piós de largo y 5 y medio de 
diámetro, juntas ó separadas, completas v de poquísi-
mo uso. Se hallan en la Habana é impondrán Obrapía 
n. 36, altos. 12609 26-130 
L a Palma. 
Fábrica de dulces especiales y clases para tiendas 
del interior, muy duraderos: cocos de Baracoa para 
siombra y dulce. Lealtad 100, Pego y C? 
11973 26-27Bt 
08 OFOPfíS l IWlliiill 
Ü R A C I O 
C I B E T A 
del usina ó ahogo, tú», cmi-
ttancio y falta do reapiroólón 
con el uso do los 
CIGÁEROS Aimsmmos 
DKÍI 
I D I R . K C Z B I S T I R r S c ' 
Do venta en todas Ina boí fca î 
acreditadas 
* 50 CENTAVOS B. B. CAÍA 
1466 l 
Usada ya hace cuatro meses en esta Isla, ha produ-
cido lo.s más beneüciosos resultados al extremo que ia 
FucuUud Médica no prescribe otra leche para criar 
los niños, alimentar los ancianos, los débdes y los 
convalecientes. 
De venta en todas las Droguerías, boticas y alma-
cenes de víveres 
DepóaiU): Galiano 101, esquina á San José, farma-
cia del Ldo. Francisco Alvarez. 
On 1566 alt 10-180 
S E L L O S D E C O R R E O 
usados de varios naciones, se venden 11,000 á precios 
módicos, pueden verse y tratar O-Reilly n. 61, Libre-
ría LH Universidad. 129fi5 4-20 
DE CANUTILLO Y DE BISCÜIT. 
Sepan nuestros fieles amigos y el 
público en general que en nuestro 
estahlecimiento de ol)|eto.s de C1Í ÍS-
TALERI4 . PERFUME11IA y JU-
GUETES E L TEMPLO DE DIANA, 
hemos recibido dos grandes partidas 
de CORONAS FUNEBRES, las cua-
Ies tenemos á la venta. 
El surtido es muy variado y sus 
precios muy baratos. 
IÍL TiMP 
SAN R A F A E L N. 9 
entre Amistad y Aguila. 
Cn 1571 6-19 
í E » i É R V - - S a vende cn todistá-' 
A T K I N S O N 
PERFUMERIA INGLESA 
Superior i. todos las demás por eu 
natural fragancia. 
C é l e b r e Agua J e 
LAVAHDA INGLESA ATK1KS0N 
y otros perfumee muy conocidos son sin 
iguales ¡ror sus deliciosos y persis-
tentes olores. 
Pasta Oriental DenüíricaÁtkiDson 
sin rivál para limpiar, hermosear y pre-
servar á los dientes y á las encías. 
5e /andan an /as Casa» do lot Mercaderei 
y los Fabricantes. 
J . & E . ATKINSON 
24, O í d B o n d Street , L o n d r e s 
Marca<IeFábrica: Una " Rota blanca" 
sobre una " Lira de Oro 




y tojos los afectos nerriosos socaran con ul uso de las 
PÍL DORAS A N TIN EUR A LGICAS 
del Doctor C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia HOI510UET. 23. calle de la Momiaio. 
depositarlo en la Habana : J O S E S A R R A , 
E n f e r m e d a d e s del P e c h o 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
ó H I P O F O S F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y imlversalmente recomendada por 
los facultativos, es el único remedio de 
ellcacia cn la T i s i s , IZtifermo.iladeH <íe 
los I t r o n q u i o s y del J ' n l m ó n ; cúra los 
Jtf iSfriatlos, I t r o i H i u i t i s y C a t a r r o s 
mas tenaces; cicatriza los t t t b é r c o l o s del 
P u l m ó n de los ¡ i •tiro:-!. Combate el 
Tj i i i fa t i s tno , la Mtaquitia, la JEscró-
f u l a ; lomada con gusto hasta por las 
criaturas, i n o d l f l c a r á p i t l a n i c n t e l a 
o o i i a t i t u o í b n tic los n i ñ o s e n c l e n q u e s 
propensos á resfriarse á menudo. 
LONDRES, 3 , Sun Street 




c u t i s 
VKNTA POR MAYOR 
SE & BAILLT, 10. rae des Irchtos, 
En la Habana: José SAHBAÍ 




V*. Aperitivos, fistomucalas, Purgantes, Depurativos. 
| «Contra la P A i i T A de A P E T E T O , el E S T X i E K r i M i E K r T O . la x a m r B O A . 
U 103 V B . H I O 0 3 , las COWOESTaO»7ES, ele. 
r# . . J 3 O B T H o r r i i n a / r i n : 1 , 2 & 3 O - r a n o s . 
'if. Exigir lo» J H I ff^W J L J i j ¿ ^«1 oavuellasonrotulodo4 COZAOXUEISI 
Vevdaderoa an l*T. v ' I M y j l u y ^ i » l y la Urina A . R O U V I É R E en encarojíía 
E n P A R I S , F a r m a c i a X i S R O T 
D E P O S I T O S B N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R U A G I A S 
INJECTION CADET 
P A . S Í . S S — 7 , J S o u l e v a r d . D e t u t t o x , 7 — JPAJKÍS 
las Grageas Tónico-Cardiacas L E B R U N , tomadas por óósis da 4 á 10 por día, curan las 
ENFERMEDADES del CORAZÓN, las PAIPITACIONES y las mas avanzadas HIDROPESIAS 
L E BRUN, Farmatóiitico-Quiniico.Paris, 50 et52. Faubonnr Monlmartrp et 47. me LalayetU. 
DepoBitaríos en LA HABANA f JOSlZ SARRA ; — JuOKÍn y C*». 
V * sanados do ^ 
C A T A R R O S , T O S , 
INSOMNIO, CRISIS NERVIOSAS 
POR EL 
J A R A B E del r F O R G E T 
En todas las Boticas del Universo 
Exíjanse las señas 
del margen. 
36 ** sanados do v 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS, 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD. ATONÍA de ios órganos 
POR EL 
CITMTO DE HIERRO CMBLE 
b l i u lodoa tan buenas 
^t /é J-'urinacia3 
f M a S 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S del P E C H O 
? A N T I F L O G Í S T I C O 
QB DE 
P A R I S , F a r m a c i a B R I A N T , 150, c a l l e de R i v o l i , P A R I S 
Los médicos mas célebres de París recomlendán desde hace ya mas do 
50 años el J A R A B E DE B R I A N T como el medicamento pectoral cuyo 
sabor es el mas agradable y cuya eficacia es la mas segura contra la Grlppo, 
los Resfriados, los Catarros, etc.—£síc Jarabe no fermenta nunca. ¡ 
Exijasu ol prospecto redactado on nuevo lenguas y la firma muy on claro dol inventor:[ 
.Depósito cn todas las principales farmacias de Francia y del Estrangero. 
Sociedad do Fomento 
M e d a l l a d e O r o 
Premio S.COO francos (Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855. LONDRES 1862 
Medalla de Horor ORO 
Aprobado por la .academia do S l ó d l c l n a de Varis é Incertado en la Colección 
Oficial de las Recetas leadles, por decreto ministerial do 10 do marzo 1864. 
« Poste una inocuidad completa, una eflcacidad perfectamente comprobada en la 
« Grippe, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos e Irritaciones de la Garganta, 
« se asegura al J a r a b e j f á la P a s t a d e A u b e r g i e r , urna g r a n í a m a . » 
(Tomado del FormUlariode M. BOUCHARDAT, profesor do b Facollid do UM/CIDI do Pirls.) 
Venta por mayor: COT/Z£LZ y c , 2 8 , r a e S t - c i n a d e , P a r í s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
129 Ü R A L G I A S 
P i l d o r a s d e i D o c t o r M o u s s e t t e 
L a s V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E c a i m á n y c u r a n 
la s Neuralgias m á s rebe ldes , l a Jaqueca, l a Gaaíraí^ía, l a Ciática, y las 
Afecciones reumáticas agudas y dolorosas que han res i s t ido á todos los 
d e m á s remedios . 
L a s V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E deben tomarse 
en las comidas . E l pr imer d í a se t o m a r á n tres , u n a por l a m a ñ a n a , u n a al 
medio d í a y otra por la noche. S i no se encuentra al ivio, s e t o m a r á n 4 p í l - . 
doras el segundo d ía , dos por la m a ñ a n a , u n a por la tarde y u n a por la 
noche. No se d e b e r á n tomar m á s de cuatro p í l d o r a s MOUSSETTE d iar ias . 
Exíjanse las V e r d a d e r a s P í l d o r a s M o u s s e t t e de C l i n y que se hallan 
en las principales Boticas y Droguerías. 
P A R Í S — G A S A C L I N Y cla — P A R Í S 
de ¡os E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s por el 
B u e n é x i t o demostrado por 15 anos de experiencias en los Hospitales de Paris 
PAHA L A CUHACION DE 
l í l p i l í i p s i f t ' U í f i t é r i c o 
I l i t i t e r O ' E p i l e p f i i i i 
J S a i i e d e S a n V í c t o r 
J E n f e r t u e t Z a d e s d e l C e r e b r o 
y d e l a M é d u l a E t t p i t u í l 
D i d b e t i s A . a i i i c a r a d a 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s n e r v i o s a s , J a c q u e c a s 
fíesvanceimientos 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s 
J E s p e r t n a t o r r e a 
Se onvia gratnitamente ana instracnlon ímpressa, muy interesante, á las personas que la pidan 
H E N R I T M U R E , e n P o n t - S t - E s p r i t ( F r a n c i a ) 
VK.NUKNüli KN TODAS LAS l'iUNGIPALES FARMACIAS Y UUOUUK1UAS 
1 
Gasa ¿vira Jacob 
A L A R E I N E D E S F L E U R S 
P E R F U M E POHTE-BONHEÜK 
E x t r a c t o ai C o r y l o p s i s dei J a p ó n 
P E R F U M E S E X Q U I S I T O S ; 
P a r i s B o u q u o t — A n o n a d u B e n g a l e 
C y d o n i a d e C h i n e 
S t e p h a n i a d ' A ú s t r a l i é 
H e l i o t r o p e b l a n c — G a r d e n i a 
E o u q u e t de l ' A m i t i é — V l i i t e R o s e o í K e z a n l i k — P o l y l l o r o r i e n t a l 
B r i s e da N i c a — B o u q u e t Z a m o r a 
ESENCIAS COÍClJTRADASr=oí)DE CALIDAD EXTRA 
